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REII{ARqIIE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprlsee dans cette publlcatlon (prix, préIèvenents,
e.a. ) peuvent être considéréee comme définlüive6, sous réserve toutefoie
dea fautes drimpression éventuel-Iea ou dee nodLficatione, apportéee
ultérieurenent aux donnéee, qui ont servi de baee pour Ie calêuI des
moyennes.
VORBE,TERKIING
AIle in dlesen Heft aufgenotsmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItig angesehen werden, Jectoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigea uachtrâgl-lchen Ânderuagen derjenigen Angaben,
dle zur Berechnuag yoa DurchechnLtten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tuttl i ctati rlpresi ln questa pubbllcazione (prezzt, prellevi ed altri)
posaono eaaere consi,deratL cone dcflnitLvl, coa riserva tuttavia ad,
eventuali emori elL etanpa o ad ul.teriorl noclifLche apportate ai datl,
che eono serviti da base per iI calcolo delle uedle.
w
AIIe la deze publlcatie opgenonen gegevegg (prljzen, heffingea, e.,d.)
kunnen ale definitief sordea beschourd, oader voorbehautl echter yan
eventuele drukfouten en van wijziglagea clLe achteraf werdcn aante-
bracht ln de gronclgegevene, die a1e basie dlenden voor de berekening
van geniddelden.
VIAUDE PORCINE
Ecleircigse[cat! concctrrênt leg prir de Ie vienile de porc (prir f1r6a 6t prir de naroh6)
st los pr61àvr[eots à lrinportatlon roprls dars cotte publicêtlo!
If,MODIJcTIOÜ
I1 a 6t6 pr{vu, pr la volo du RàtleEcnt 
^" 
æ/62/CW dtr 4.4.Lg62 (Journal Offlclcl no l0 du n.4.1962),
qus lrorgantaêtion comunc rlcs Dêroh6g scraitr alsn3 lc soctoE de la yiade da porc, dtabllc gt€Àuolloncnt
À parttr du J0 jutllct 1962 êt qus cattr orgarisstlon do narcb6 coDDorterait pr{nciFlsüt u! r6gino d.
pr{lèvenenta irtracomunautalrea of dr pr61àvenata onvora las Faÿs tloE, celoul6g nota,mcBt aur Ia berr
d.s prir des c6r6ê1eg fourragàres.
Lril8têuretlonl À prtir du ter juillct 1967r drun r6glno dô prir ülquc des céraelca ile!8 tê Comuneutil
a coDduit à la t{elisatiou à cette tlatc ilrwr march6 uniquo atans 16 agctou de la ÿiarôe ôs poro. II m elt
r{rult6 la suppa.aeion ilcr pæ61àvcnent! lntrecomrneutêir€s.
I.E4IEIE§.BII
A. Prir f1r6r
lrl=-Êe-!eCg (Ràslment f L2L/67/ÇB - 8rt. 4)
Conforo6ncat À trêd. 4 rlu Bàglenenl Âo L2:.f67fCEtr, du 13.6.196? (Jourael Offlciel !o I1?, IOàio drn6e,
au 19.6.f96?) portut orgaliætion comrlr. der nerch6s ôans la aectour de la vieJrdc do poror Lo Conseil,
atetuaDt ru proposition da Ie Comirsion, firo arruclloDent pour le Comneut. arot 16 lcr aott, u
prit do basc \r8leblo pour la canpgnc d. oo@orciellsêtioB qui sult ct qui duc alu ler aovcnbrc eu 31
ootobre. Cc prir dc base olt fir6 pur lcs tDrc§ abattu! dc la qlulit6 type à ua alveau tcl qurll cotrtri,-
buc à asaurcr la stabllisetloB dcr corm aur lee Brch6g tout G Erantrêtmt !êr la fortatlo! drcroédæte
ltlucturol3 ôân! Ia Comeutri.
Prir dréolugc : (Ràglenent îc LzLf67/cEE 
- 
êÉ. 12)
Le Comllllion, eErà. consultêtion du Couit6 d. glstioa, firc pour le Comrueut6 al.B prtr di6clurc.
Ccr prk dr6oluc a61t fir6r à lievancc pnur ohaquc trltr.atra rt ront yel8bl.r à pcrtlr du lcr Do-
vcnùrr, tlu lcr frSrriorl du ler nrl ct du lcr eott. Lom dc l.lrr fiDtioD, 1l .!t tmu
ooûpta dc le veleut tlc Ia guantltr! dralinütE a6cesratr€g À ls proahction dtr8 kt do vlanilo dc po!o,
c.clt-àdira dc la ttêlour, aur Ia [arch6 noûdièl, dca c6r{alrt fourm6àrcs at alc 1ô nalour: iles eutrar
è11[.rt!. I1 eat 6galcuut tcnu ootrpt. dos frais gén6rau do productlon qt d. ooEcrcl.ligetioa.
feeurca tliiatervation (nàgleuent * L2L/67/CW 
- 
ert. 4r Fr. 2 ct a^rt. , Fr. 1)
Ibns 1. oe6 où dga nesurta d'iltervsltloa sont illcldéea, u psir drechat à lrlntorÿsatlon clt fk6, qul,
pour le porc sbêttu dê ls qu1it6 typcr no peut âtre supéri6u! à,92 fr'aL lnfériaur à 85 I du Ftr aL baso.
B. Qus11t6 (typc) (nlsrcnotrl nc L92/67/cw - art. 2)
Lc prirdc base et Ie pelralrintortdrtior stappllgucat àdGB porc! ebattus druc qualit6 noÿanrc (quaftt6
typc), rcpr{acatêtim dc l'offrc et caract6rie6r Fr dca p,rk Bon3lblon.Bt rapproch6e. A le quÀ1it6 tÿ0.
r{Dorldent lor olrgrcr B7 Jurqursu Bl4 inclur nentionn6es dans 18 grille conor.rautalre dê clallaûæt ô€!
orlcæs.r ac poro (nàgl.rcat ao Zttf67/CE").
II.@
làÿcronts à l'lEErtation : (Ràalonent rlo l.z].f 67/cw 
- 
art. 8)
I1B .ont fir6g à lrenanca pou chêquâ triEostr. et ooDt appliosblos au prdui.tg vlc6a è lr8,rt. l.r du
nàglclmnt rlo l2lf67fcg\ à aavotr !
l{méro du tarif doua-
nior connur Désignation dee produite
a) or.ol I tt Animau vivanto il6 lrespèce porcine, d.es 
€6pèces d.on6stiques, autres qus
rôprcaluctsus cle race pue
b) o2.or À rrr a)
er 02.01 B II
èr 02.05
02.06 B
Viades d.e lre8pèce lDrcins domeBtigue, fraiches, réfrigér6es ou congelées
Abats de lrespàce porcino alomostiquel fraiarr6frigérés ou congelée
Lani, y compris la graieee de 1»rc non prêssée ni fondue, à liercluai.on du
lanù contânet des parties malgres (entrelarrt6) frais, réfrlgÉré, congelé,
aalé ou ü satmre, s6ch6 ou fmé
ViedeB et abats come8tiblea de lreslÈce porcino d.onestique, eal6s ou en Eau_
mu.e. s6ch6e ou fur6s
c) r5.ol A Saindou et autres g?eisBôs de porc pness6ee ou fondues
d) er 16.01
er 16.02 A II
61 16.02 B II
Saucissea, sauciaaone, et similêirgg, de viand.es, drabats ou de aang, conte_
aat de 1ê yieds ou dss abats ile l.eapèce porcine
AutreB prdpamtions et conaewôa do yiades ou d iabats contenùlt d,u foi6 ds
lreapàco lDrctne
Autrs pt!éperatioBs êt conserves d6 viedss ou d.rabata, non d.âroméea, conts_
mt do Ie viando ou iles abats de lreapèce porcine dongEtiqu6
En cô qut concemo Ie calcul dos itivcr8 pr6làvements è rrlnportation, il feut ae r€f6rer eu art. g et 10
du Règl.nent ao t?t/67/cËF,.
Rs8titutions è lrErportatron (Ràglsment \. tZlf67/CEE _ art.15)
Pour pcmcttrc lrorportatlon ilca proôuite alên8 Ie sscteu ttc 1ê vle(to porciDe, eul. Ia bêee d6s cours oudls pri'r do ce8 produit8 gur le narché nondiall la aliff6r€ncê dltre ces coua ou prir st le3 prir ôane la
comunaut6 peut ttre courerte Fr uo rostitutio! à lrêrportêtion. cette rôstltutlon 6st la ntne pou toute
la Comuauté et peut ttre diff6renci6e Èe1on IeÊ ilegtinetions.
III. PRIX SI,R LE IiIARCEE ItrmRIE:I,R
Pour lr6tabllsaensnt 
'loa 
prir dê8 porcs abattur it ê ét6 amûté la riate suivrlrte des maroh6s repr6smtatifs(nèslcmmt (cEE) no 2Lt?/69) 
.
BelEiqua Lrenaenble clss narch6s suivætg ! Genk, Lokêran, chælsrci, Bru8te, Eerys ot ÂÀdsrlacht
Àrrena"rarc (RF) Lrengenble iles narchdE suiÿante r loclu, B!cD.n, Dortüüil, DElr3latoÉ, Fraa.Eurt,
I-. P!"S, Eannoncr, E6ln, üalahain, ltÉaohon, fünUr3,Stuttgart.
Frucs Lronaanble tlea rnarch6c Euivanta , 
m:il"r8cra, 
Caaa, Lillcl pu*l \roa, tretz,
rtalte Lrsnaomble iles Brchés Euit/atts : liileor c,romona, ltantorrg, I(odsna, pa:ila, Reggio rhllial
l(acentar/Pcrugia
LuenbourE Lrsnaemble alo8 mrchés aultElts : Lulenboug, Each
Pavs-Bae Lrenaenble deg narchés sutvants : Amhen, Doventer, Bortell Osal cuyck ÿa fhaa.
8
SCHUEI}IEFLEISCH
ErrâutenDgen zu tlon nachtstehend aufgefiihrten preiEen für schveuefleiach
(festgeeetzte PreiEe ud üarktpreise) uil Abschôpfugsn bsi der Eufulr
EINLEITUI{C
Ia der Verordnug Nî. N/62/fltt1 von 4.4.L962 (mtaUtatt Nr. J0 vom 20.4.|962) rudê bestimt, d.asB die
g€meinsdto l{arktortæiEetion fiir schuêirefleisch ab 30. Juli 1ÿ62 schrittrerse arnchtet rirtr ud dêêB
di6 auf dlase lleile emicbtete üerktorgaisation im resentlichæ eine nsg€Iug von Abech6pfugen fü! den
tlarenverkebr zuiEchen den llitgliedstætgn ud mit atritten Lâhdera ufassên rir{., bei deren Berechnung
insbeaondarc dic Futterg€treidopreioô zugrode telctt redon.
rn zut€ d€r Einfiihrog sinhêitricher oâtr€idepr€isE in der Gemeinschaft ab r. Juli 1ÿ61 rird zu disgcn




cmdppai8 (Veror{aug Nt. tzL/67/NA 
- 
Art. rt)
Genâsg Artikel 4 der ÿercrdnugNî. |?L/67/WC wn rl.6.l9d7 (tutaUtatt wn tÿ.6.1ÿ61, IO. Jahrgas
xr. 1f?) über ilie t€mêinaano llarktorganisation für scbreinefleisrà letzt der Rat suf Vorschla6 d.er
Komls8ion iËhrlich vor doE 1. Àu€uBt einor Grodpreia f6st , der Grod.preie gilt fiir die nËchBtô
ÿerkeufegaieonr dis w[ I. Norember bi8 3l Oktobâr lâuftrfür t€schlacht6t6 schïeinc ainâr stædâJil-
quÂlitEtr ud zBr Èo daBa er dezu beitrâgt, ciie Preisstabilislerot auf iten liârkùen zu geuâhrleis-
taBr obns 6u! Birdut struktuollêr übsrschiiso in der Gsneinschêft zu fiihren.
Ej,rschlewuE8pËiÊe : (Verordnmg Nî. tz:-/67/Eld/a, Ârt. t2)
Die Komiasron setzt nach Anhôrog des zustâtrdit€n veHaltuttsausschuaaeB fîir itie Geneinscbsft
EinrchleueugePreiE€ fost. Die EinachteusugBpmise uerden fiir Sedea Vierteljabr in rcreus feat-
goÈotzt und gelton ab 1. [otrnbsrr 1. Februar, 1. üei rurcl I. Âugust. Die Faateatzug erfolgt
uhaad des l{ertes dsr fiir dic Erzou€ug wn I IQ Schrelnefleisch erforderlrchen Futtemmgel au-
grdrückt in tleltmrktprelsen für Futtorgetroide ud Futtemrttel. AusscrÈ.on rordên alie atlgenclnu
Erzcugunga-6rd V6mæktugakoBten berückeichtlgt.
rntcrÿontrona*aanahnên : (verordlug Nt. L2r/67/Eÿ|cr art. 4 Àùa. 2 ,,Ird art. ) Abs. 1)
tlsnr eB fntewentionsmgsnehmcn tibtr xird sin am dem Gnurdpreiô abgel6it6têr Intervsntion8proig
foBtgrsêtzt. Der l(aufprcia ftir geachlachtete schueino rter Stud.arrlqulitât da:f alanr licht hôtrêr
ale ÿ2 v.H. ud richt ni€drlgar als 85 v.H. ileE Crund.prEisês Betn.
B. @Lilig (stæaaru) (vemrdnus Ni.L92/67/wc _ Art. 2)
Dor orodpreis ud d€r IntewentionsprelB gsltên fiir gcschlachtete Schrein6 ntttlêrcr QBlitËt(stæaartquÀtitËt) die fiir da8 angebo! reprâBeBtativ ist rI|d. derên Kemzeichen d.erin best.ht, d.asg
di6 Preiss na^hc baiernuiler lieg€n . Diê Klassen B? bi8 einBchliosBrrch Bl4 ent8prochsn dsr standard-
qulitâtr eufgcfîlhrt in den geneinschaftlichon Eandslsklaaeonachena (Verordrû,EN1. Z1t/67/w1)
II. REGELIJ}IG DES HÂNDELS ilIT DRITIE{ LiTNDEMT
AbgohôpfEsen bei der Einfuhr : (Vercrtnug Nr, tZ:./67/F,itA, Art. g)
Fiir dio folg€udèn in Ârtikel 1 der Vercrdru9 Nr. L2t/67/Ega g€namten zollpositionæ yird. viêrtel-jilhrlich ir wrêua êrne Abschôpfurt festtBaotzt s
f,umer ôar grocitrrala!
Zollta.rif.. B.z.icbrrûB al.r Ertau6ttl!..
ê) ol.oj Â rr Eaulohrailcr labanal, ardcra êl! rainre!!i8? Z[chttiara
b) o2.or a rrr a)
gr 02.01 B II
c, o2.O5
02.06 E
Fl.iacb yoE Eaut.cbrcinêür frlsohr gckühlt odcr tlftolu
§chlachteÈtrlt roû Eaullchr.iBür fttlchr gekühlt oilor gtfro_r.E
Schysinaaprck lorio Schrrlrdatt. raêa! au.glpaarat aoch rue8raohnolzca
frilohr gtLütrltr glfror€nr 8.r41.ùr iÀ Saltldrc, gltrooh.t oècr gcrEuohcrt,
êurgmomcn Scbxeineapeck llt na€lr.r Ttll.û (èurchraohrcnor Schrcincaprok)
Etcirob ulrd t€niossbs,rar Sohlaohtabfall rûB Eèullohr.laor græltor h
Seul8,kcr grtroch.t oder gcrEuchcrt
o) r5.or A Sobraincschlalt
d) cr 16.01
cr 16.02 Â II
.r 16.02 B II
tlErlt. rDd ôclgl.iobc arr! trI.l.ohr atrr Schl.ohtaÈflll oô.r aur Tlorblutl
Sohïcilêf 1.15ch odcr Scblaoàtabfall non Sohrlaæ othrltcnd
Fl.lsch rud Schlaohtebfall, udcre sub.loltct oalcr h8ltba,8 ttl.obtt
Sohrcircl.bor .nthaltanô
Flcilch r8d schlaôhttÈt llr üd.!. subarclt.t odcr àaltÙrs 8neohtl aadcrol
Schr.b.fl.itoh oô.! 8ohlêchtcùfrll noa Heurrobrcilæ othrltcsil
ïa! iti. B.raobnurg d.r .inr.lno Âbrob6pÉbgu t trifftr rtrd eul dl. Â!Èilc.l 9 und 10 d.r V.lotdlulg
Nt. Lzt/ q /üa hi!t!Ylc!.n.
(voror{nrng b. L2ÿ67/w 
- 
Àrt. 1r)
Ih rlic turfuàr ôcr Eracu6niasc dl.!.r Scl:tore euf dcr 0noille6r d.r Xotl.rïlgu oôrr hrirc ru orrü311oho1
ali. êuf rlco llcltlarkt für diolc Erzcugaiarc galtonr ka.tu drr lht.Ecbisd trtrcho di.!G lotlct.Ûrrtu od.r
Prqllcu r:nil dcE h.ircn dâr O.û.h!obr,ft alurch .irc Er.têttung bcl d€r Aulttàr:' 8ultttllobo var{c.
Dtc Er8tattrrrg i3t fE! di. tr.ert. C6.i!rch.,ft tl.lob lEô kaol jc mcb Bcrtlmag odar Llti[lDttllbi.t
urlt.r.ohi.dlloh r.in.
ru.@
Di. h.i!. fü! g€Bcblacht.tr Sohr.in. rcr{ca filr folEtlil. rcPE€..nt.tlvo Etttc fcatgf.otrt (ÿoror{ntlrlg
(rno) rr. ztt2/69) .
lg1!g C.luthclt folg!tralcr lEtrktc s O@I, lôk r.rr Cb§l.rolr Bnr6gcr Elrvr uaô lsôorlrcht
Dcutgohlala (ffi) O.sarth.it foltlndcr IErlû. r Boohurr BE ror llorÈlruèr Dü...latotfr $ot{$r-Eaûultr Erlrotu.r 6la; Ianahrh, IEaohml lürnba!8t
Stuttæ,rt
lfgtrgigE Oc.âtrtà.it folgpnd.r üËrktc t Roracr, Ârgrrrl Ceml Li1lc' Partrr §oar lctll îoulour
Ita1tù O..arthcit foltud.r Xirttc r tiluo1 C,romarr llrtotrr lodonrl Pr,rrel Br33to hilhtlacoretÿPonrtlr
LE nburs Ocltûthcit foltrnd.r lGrltc r Lur.ûbEr8r E.oh
l1$gilg4gg C.lalthcit folgoitcr lËrlic r Àrh.r, D.ytDt.r, Bort.lr ore, CqroE ÿa fa..
l0
CÂRTI SUIilE
Splcgszloni roletlvc sl pr.rti dcllc oerai rulac chc fi8uraao aclla prcrcatc pubbliceaioac
(prcaai fioseti r prrari tli acrcato) c sul prclicvl ellrinportezioac
IrmomzlorE
coa il Rcæreûca+o a. Nf62/CIEE rlcr 4.4.1962 (Grrzctt8 uffrcièI. n. 30 dcl æ.4.Lg62) à ltato .tabllito oh.
liorteristautoa€ cotrlDa dci lercati ncl rcttorc alalla ceü,i aulnc aercbbc atata trEd.uslEarta lltitulta è
dccorîcrâ tlal 30 tuglio 1962. chc tsla orgenirsauionc tli lercato ootrlnrÈ8 prinoiÈlmato uD r.6i6s dt pr.-
licvi f,rs glt Stett ucnbrl e nei oonfroatl ilsi pacrl tcrzl, calcoreti ln p,rtioolr,rà lulra bêlc d.i pE rrt
d.l cor.all d,B foraggio.
Lrltrltanrsllonc, rdocorr.r.da,l 1o lugllo Lg6T, ùL u! r.tiü6 atl p!.rri Eicl.Li ccrcaliaclleComuità
ooüIDrta la rralilzarionc, ellr atca!8 d,otèr ilt tgr ücroeto unioo Àcl Batto* dallc ceni sulac. Dl conr!-
tu@3r aono voouti a cadara I Xrolicyi latÈooerrtt8rl.
I. REOIüE XtsI PNEZZI
Â. Pr.rri fltreti





confom.ü.nt. sllterttoolo 4 d.l n.golaûcûlo a. L2t/67/cw der 13.6.1g6? (crrs.tt8 ufftcièl. atct
L9.6.L967t loc aaao, n. tl?) cbc pccvcd.c unrorgani.sealone coEuc drl !.rcatl lar ..ttor. ô.lla cerni
ld,lar iI coür161io d.llb.rûndo 8u D[oDoltè tlclle Comirrionc, flila ogni uo aatoriommtc el lc
8toltor par 11 luoots3ivo anno all oor.rolalilzaalono, ohc Lalrle ll Io norctrbra r ücmi!ê il 31
ottobror'un Fr.lso baec pcr Ia coüurltè. Dctto prcauo vlcnc fiarrto pcr i suini Daccllati dt quÀlltà
tlPo ed un l1Yallo t8le ohc oo[tribuilca eÀ êlticuBra lè stebilisra3lonc dri coill tui lercatl sarB
datcni!8ra al tcrpo rtcaso Ie fot'nèzionc dl cocad.gnz. stnrtturali aclle Corrmitè.
Pr.lsi liûitc r (Rcgotanento tu IZL/67/CW 
- 
a!t. t2)
Le Comlasionc .rnttto tl F,r.!. dcl colltato di trEtionc, filca i pr.rzi liEit.. I pr.rti lialtc roao
fj'slsti ln aÀtlclPo par ciascrD tri[6atr. od. .ntmo tn applio8ziono ê aLcorrcr. dal 10 aorcrbrc, lc
fcbbrstor lo ÉtEio . lc atoBto. I{.}le dct.mlnaslono ôi telr prczzi vicac tanuto colto dollê qurlrtltà
dl o.rcall aiB foregSlo !.câBBr.ia pcr la produzioac tti u Tg d.o oa,rac alrlDè, o.ria d.l vrlor. aloi
c'r.eli èa foraggio ê1 Dt'cBzi d.l rcrc8to londtalc c d.rl rrarort tlcgti altri foraggi. Inoltrr !i tioc
cotrto dcll. !pc!. gucrsll di Fodusloac e di coûmarclêliraszionc.
Ilnrrc drutcrvrrto (Bcgolaneato a. t2t/67/CEE 
- 
ert. 4r par. 2 o art. 5r pal. l)
trcl câ^Eo oha !1!m drlntencnto slaDo daoila à flarato u prazlo at.sDqulùto sllrintarvanto, oha, IErI ÊulBl Daocllsti dclla quêlitÀ tiDor Eott 1nô crrcrr aup€riora t gZ $ ac hf6rror. a B! I dcr pozro dl
bero.
E. (tipo) (Bâsorar.nto Â. t9z/67/cE 
- 
ert. a)
Il prcrzo all b8!c . il pr.3so drint.rruto !i rifêr1lcolo ei tulai leoclleti dl 88 quslitÀ trcdis(oralltà tlpo) rltàûuts rtPPrtleat8tlB dùllroffert& a ce&ttcrlrrête rlar fatto oh. i !,ttssl rirul-
tho lêtrsibllEcnt' vlolni. Âlla qmlità tiDo corrilponaloio k clrrli de B? fino a El4 inclucl ncn-
alonatc ncllr tsb.Ilè co'utltarla di clas.ificazionc (Regolaneato \o 2].L/61/gW,).
II. REOITE DH'LI SCITBI CO I PAESI 1ERZI
Pr.ll.vl êllrinmrtarlon. r(Regolancnto À. 1.zt/67/Cw, 
- 
art. g)
D.tto prcliaw Ylêùo flssato ia ettclpo pê! clsaou! triacstrc Dcr 1o rccl tariffèri. lcguctrti, chc
figursro !61lre^rtloolo I dcl RcgolerDeato k |?L/67/CW z
ll
Nurncro dcl1e tariffa
dogenêlê comurs Dssltûêz1or6 d6i prodotti
e) or.o3 E rr Anim1i vi.vi alellê sp.cio suiBs, d.Ila 3lr6ci. doDcBtichc, rliwrai ilai rlpro-
duttori iU razza purB
b) 02.01 A rrr e)
er 02.01 B II
er 02.0i
02.06 B
Ce^mi della spêcis suinar ilonestical frcsohcr refrigrrate o congclatc
Frêttaglia della apecie suina, doEestical frcachel refrlgeratc o oongclate
Lêrlilo, conprêso il grasso di Biale non pr€Esêto ac fuso r eBcluo il 18r{o
coDportarte pêrti Daa?s (vcntresce) frolco, r€friglrato, cong€l8tor Balato
o in aalauoiar socco o Bffwicêto
Casli e fratteglie coDoestibili de118 sDccie aulla don38tica, aBleto o in
sêlaoia, gecche o affmrcate
c) r5.or l Strutto ed altri gra.gsl ili naiak presaeti o fusi
d) 6r 16.01
or 16.02 a rI
cz 16.02 B II
Salsicc.r galili e sinili, di cani, di fBttetlio o di languer contencntl
cani o frstta€Iis d.Ile slf,cio suhe
Altrê pFsparaziori s conssrve ili cernl o iti frattaglic, cotrtcacntl fagato
di naialo
Altrc propa.razioni e conaotm di ca,tmi o di frettaglic, noa no[imt.r conta-
nEnti cêEi o frattatliê dêlle rp€clo mi.na ôoncetica
Per il caloolo dai wri prsli.ÿi êIlrinportarlon. si rinvis aI Reæla.û.ato a. L2L/67/CW -êrt. 9 ê 10.
RcrtltEzioni allrêsportaziotre (Regolanento i. 12L/67/cB 
- 
art. lr)
Par oonsontlr6 lraaport8zione ttoi prodotti ncl settore rlella ca.me ru1Br iB barc èi coEi o sl FcaEl
dl têll proalotti prsticêti sul nercato nondraler la aliffôrcnzatrê quolti corri o Dr.tsi c i Fatti nol18
Coûurità puô esecm cop€rta da ua r€atrtuzione allresportazione. Datta r.Etitu ione è Ia lt.saa IEr
tutts Ia Conunitè. Easa puà easere dr.fferoziatB sacrrdo lo dsltin8ztoni.
III. PNEZZI SÜL f,ERCÂl! D{IERNO
Psr Ia dctcrîimziono alai prGzzi dei sulnl EcêI1ati aono coaaidorêti rappralaEtatiÿi 1 lo8urBti
mercatl (Rcgolanuto (cng) n. 2lt2/69) Z
Belglo Lrinsimc dai nêrcati di r C€nk, Lokcrc!, Châ,rl.roir Bn8gel Eervc c Ândsrlcoht
Cemæia (RF) Lriraiona dêi Eorcati di r BochrÙlr Br.n.nr Dortmr.nd, üleseldorf, hadcfurt,
fuiuburgl llalaoverl KEInI llanaàeinl liuobca, xürabcrgl
Stuttgart
Fracie Lrinsiene dei nercati rli ! Remssr Angtrr Caaar Lillcr Perisr l{ronr fctur Tou}ourc
Italia Lrlnaienê dêi nercêti di s llileo, Cr€Eoaa, lantova, üodær P.!!r, Rc8gio
hilia, lleccrata/nngie
Lurrenburgo Lrinsimo d.i nsrcati di. : Lu€übou8r Escb
Paegl-3asgi Lrln8ieno alai nercêto all : AEhsE, DeveDtorr Bortel, ose, Cryct ar/a uaac
t2
VÀRKEIISVLEES
loeltchting op ds in alsze Publlcetiê voorkomende prijzen voor vsrkcnsvleEg
(vaatgesteltte priizsn en mrktpri Jzen) m invoerhoffingcn
IIILEIDINC
BiJ verordêEinE ar. 2of 6z/wÊ w 4.4.t962 (tublicstiêblad nr. JO itct. æ.4.L962) rctd bcPaÂId, èBt d!
gBncdschêpp€Iijke otdoniag ru d6 nerkten ln ile sBctor verkonsvlàog Dot intaÀg ro 30 JuIl 1962 æ1.1-
dolijk tot stenal zou wor{ên gebracht q dêt aleu€ narktordening boofdus}eliJk con atelBol onvatte van
intBcomureutalra h6ffing6n en heffing€n tog€novsr aler{€ lanilenr alis ond.r [arr borakaaal rât{u op basl!
ÿaD de vosdorS?âanPriizon.
Da invocring in do cetrosnschapr per I iuri 196?, m eon unifome FijsrÔæling rcor g1ÈIrlB braoht ûct
zlch nee, dst op bodoolde ôatum ook cæ 8êmôônÊchappelljke 08rkt in do soctor Ekonavlc'a tot gtaad lcr{
giabrêcht. Ds intrêcomuûautelre heffingen kranen clasrnee to vôrG1lon'
r.!EIJ@89
À. Vætæstolde Dri.izen
Sesigprilg : (Vcrordenlng at L2L/67/EN - ert. 4)
Oveleankonstlg srt. 4 ylr Verott.ning ff l2l/67/ffÂ m 13.6.196? (Publlcetirblad var 19'6'1967 -
Ioê jaârgaJlg, ar ll?) uouilcnde eo geneenacbêppolijkê ordôning dor Esrkten ln ils aoctor verkcas-
vI€sB, Btêlt ila Rs.sd,, op voorstBl w de Comlssiar iærllJks vôàr I augustu rcor hct ilasropvolgend
vârkoopEeizoen, ilat toopt m I novsmbor tot 3l ootober rcor tle Gensenschep rsn besllpriis vast
voor g€slachtê yerkens yan rle sta,ndasrdkraliteit en uE1 oP êên zodenlg Dollr aLBt èaEt{oor ro!{t
bijgedra€€n tot ate stabilisêtie B d€ narktpriizenr zonder det zulkg lèidt tot hot oltÊtaân van
stnrcturslo ovor§chotten ln dc Geneenschap.
CEigf.izrt : (Verordenlns at l2l/67/wa - art. 12)
§lui6prijz6n uordsn iloor il6 comissisr ne 1n8€Yomen adviea w het Bsh.rmconit6t voor elk
kr.rrtæl van tevoron ÿêstt€steldr sn ziJn toepessint Eet lngeg vu 1 nomb6lt I fc-
bruril 1 noi sn 1 awuEtu. BiJ ilê vastêuint srÿan rotdt rokonirE g6houdêtl E.t tle Ya8ûcc Yrn
ilc hoêvsôtheid rcodcr, benoditd rcor dB productie m I kg BrkerBvloes, t.r. de xærdc tc6cn rer'l'l-
Earktprijzou van het rcedBrgre,an en de rærd.€ ÿe iIê analero rcedêra. BovoDalion rot{t rakcniaS trbou-
alen mot d€ êlgsEênê Droductlê- ên comercialiBatiskoEtsn'
Int.rv6nticma,êtr€a€lm (Vercrdæing \t l2L/67/W - art' 4 IBr' 2 ôn ert' 5 per' 1)
In geyat vùr lnterv6ntisnaatregelen vordt een intsryentiepriiB taatg€stâldr a'fgolciit van da bas1sPrli!'
In rtrt. geml Ég dê ukoopprljs voor g€Blachts Erkena van aI6 Btsldaardkrê11t6it Biêt uecr bcdragta
dan 92 î en niet nintler dù 85 /" van de basrsprijs'
Ds basispriis on de intsrventiepriis hêbben botrskking oP g€Blacht8 varkons ÿen g€trlôdeldc kralitoit
(stanataBrdkïêlitsit), dis relE€sontetisf is voor het aanrbod en uærm esn kenmerk il; tl.at ilc priJrea
aagenoêggelijkzijn.TotclestsndaaldkUsliteitbèhorendeklasgênBTtotænetBl4ÿ.til.ld
in h6t comuautêi.ro inilslingÊgchem voor g€slachto varkene (verori.ening (EEG) n 2lÿq/wa),
II. NEC;EI,INC VAII HET HANDELSVERI(EER UET DER'DE LANDBI
H6ffinEen bi.i inrcsr : (Veror{ening 
^r 
l2t/67/W - art' 8)
Deze yorden voor elk krrartæl w tevoren vætg€steld voor de volgende in art' I var VerotdoninS nr
LZ:-/67/wa op8€nomil tariefPoeten :
t3
lfr vaa bct grarGacùrlFp.]iJk. ôouaürtarl.f oDschnlJvlng
a) ot.ol r rr Lsÿarda r.kana, huiBdleren! andcrc ilarr fokdicrca rraa zulvcr rea
b) o2.or a rrr a)
.r 02.01 B II
er 02.01
02.06 B
ll"lccs ru rrarkatB, rreD huisdlcron, varE, gsLoald of baÿtpron.
§laohtefvallcn ÿe rrarkona van huisallaraB, varr, grkoald of bovroran
Spck (aet ultzordcring m iloomgü spek), gsperat nooh grenolteu
BrkcnBvot, yars, g€koo1d, b€vrore!, tlroute, gcpkcldl t€droogË of
6erookt
ÿlcca a cctbere slscbta,fvrllea vaa ned<me, var hulsdteronr grrou-
t6tt, EBpok.ld. goalroord of camokÈ
c) r5.or l Rcu.acl sn eldcr gepemt of gesnoltan ver.kcnawt
d cr 16.0l
cr 16.02 A II
.r 16.02 B u
tlorgt nan êlls aoorteD, vur vle€sr van slaohtâ,fv8llca of tar bloed,
va.rkenavlecs of slsohta^fÿe116n yan varkaûr bcvottcntl
Âldcrs bercidiag€n aB cosaFÿôDr var vloaa of van eleohtefvallen,
na^rkenavlecs bcvat tcnd
Andare baraldilgrn u ooE6.rm, ÿrI vlccs of Er llechtafBl1ü,
orerigor bavattanab vlêa! of alaohta,fBllcB van val'kcns, ven hui.edlo.
!m
l{at dê bar.ketrhg vaa dc êlvarac lalroorhoffintla Èctrcft siJ ÿe!ÿ.a@ nrar Vcrordcaiag ar l2]./6lf@tr
ert. 9 at 10.
Rcltitutl.. bil ult!,o.r (Vcror{cntng û t,Zl/67/W 
- 
srt. 1r)
0G ato ultvoer vrrr dr prodult@ ir ô. .!Eo!i rnrLcaavlccal op ba6i! van alc aot.rirgü of ab pt'l1sca
ÿdr d.s. lFodukt.n op dc rcrckLoerlct ûog.ltJk t. Btcn, tra hct yrr.chll tu..oa dc:o notorlng€|l
of PriJscr æ da Paijsü vaa dc ocaeçarohsD ovarbngd ror{,ca door ..ü r..tltutlo biJ ultvD.r êlc
D€riodiak xot{.t vestt..tclal. Dcr. r..tttutle tr 8cllJk vDor dc glh.Io OoGc.noch8D ca kan al naar
grlaag n dc b.gtcmlnt trallffcrutlaat{ rordcn.
III. FRIJ@{ OP I)E BIilNBI,AlID§tr IffiIM
ÿoor dc ra3tstalling !rù tlc prlJzcn rraD g€slaohto varkrnB râtt.an vllguda rcprcacatatlcvo mr.ktu
vèôtglrtolat (Vcror{cnlng (I!Ett) rr ZLt46g) t
Bclrlt D. gssel!.nllJkc tr.rkt.E v.n t oont, Iokcraal Ch.^al.rol, Enrggr, Ecm æ laalcrl.oht
Drltsland (BR) nc gpzamaff5kc r.,tt.n vr! 3 Eochur, Er.i.r, IroltûtDd, Dürrclilorf, Frirnlttr:t,
Eerüur6, Ealloÿrr, XElal fuabcil, hchtol Xirubrrg,Stuttg!,rt
Praatrllk Dc gcrancnliJkc tra,rtct.! vrl : 
lffi:l.ræ*, 




Ir. tuarenlijkc Briktcn tlr s Xilanol C.roone, Ieüto\ra, Ioèo!ê, parlr, Brggto hlllel
Ieocraty'Pcnrglc
Do tcEencnllJka Brktcn vBn t Lnrooboug, Eroh











( BR) I'RANCE ITAIIÀ LTIXE{BOI'RG NEDERLAND
Fb DM rf Ltt F1u 11
L.1. L96? 
- rt.to.6i 71,500 !.675tO 294t@ )62r87 45.938 3.6'15,o É6ro7
1.11.1967 
- )o.6.19ç 7r.ræ ,.6?5,o 294 too 362,8? 45.918 ,.6?5to 266,o7
1.?.'t968 - 
'1.?.1968
?t,500 1.675,o 29\,ao >62,8? 45?938 ,.675 ,o 266,o?
1.8.1968 - 11.1o.196 75,O0o >.?50 ,o ]00 !oo 3?o,28 46.8?> ,.7ro ,o 2?1,50
1,11.1968 - 
'1.10.6c,
75 ,000 ,.7ro,o ,c0,o0 na,28 46.875 1,750,a 27 1 ,50
274,50\2) r)o(r
r.rr.1969 - 3r.ro.?0 75r0o0 1.750r0 214tÿ 4t6tÿ 45.875 3.750,0 27!t5O
I) r erttr ac :/ lt r/ A tlccomcæ dcl t /veêf ! rt.8.I969.






PRELEVEUENTS ENVERE PÂTS îIERS
AISCHOPFUNGEII GEOEX{I'BER DRIIILTIIDERII
PRELIEVI ÿEISO PAESI ÎENZI
HEEFIÙGEII TEOE{OVE8 DENDE LT,IDEII
u. IEltl. À. @ rcÈtur .rr n.p.!Àu. (fa3l. (CEts) t. 1t56/69 - re2§6/6g -
.r,n t ll ê1...r t trs8t. l..t N.te..t!t ( Vorcrdr.(EYo) t. Lg5,6/69 
-t. 2196/69-
1) A pætir de ./Lb ./L ilêcoEere aEf ,,/va"r , a.l.f9?O (nasr. 
-v"-"ao. -n.e"i:v";;;GmmJ;(2) Du 6.10.1969 .u 1.3.1959 .t è rEsar du 22.3.1g?0,
s. Jo1/10 -tc ,roho)
Vor 6.1O.1969 blr ru 1.1.).!6t uè vor 22.3.Iÿ?01r, !o1/1o - r!.r30fi0. )
PJr1.r,r..,ZrT...r];îr;"f, e êr1 22.1.19?0 üê !ê!to è1 qu..to uo.t.E . E.r,..o ( r.æI (crE) to t9i6/69 -'. 2496/69 -
Jï !;ii;à'!,"1:trl;i;àrJt 'n vusr 22.J.19?o 'orilt e.n s.ô..rtc ?etr ati bcdres rr.cho!.t ( vo!o!d. ( roo; s. Lgr6/69 -rt. 24s6/69 -
FNIX DTECLI'SE 
- EIIISCTLEUSIIITGSPREISE
PREZZI LIHIÎE . SLUISTNIJZEN
1.2.70 
- 30.4.70 r.2.7O 
- 30.4.70







































IAELEVEMENTS E{VERS PAIS ÎIERS
ÂBSCHOPFUIGE}I GEGENI'BER DRIÎILINDERII
PRELIEVI VENSO PÀESI ÎERZI






















- PaÀcettê ventresca 
- 
Bu*ea
5. LÀrd - Speck - Lardo - Spek
Â p€rtu da dêcorrF cIBl




Vor 6.10,1969 ù1. !u I.3.1969 ud voD 22.J.19?0, rIE t.tl d1.... E.t.og.. l.i .u.æ.rtrt (
st . \üt/'to - tr, ,roho )
Dsl 6.10.1969 sl 1.3.1969 . dsl 22.!.r9?O u. tErt. êi qu.rto u&ontè!. ê.urD... ( Rca§].f,. 3o?/?o - t. 530/10 ).




i.3r. (cE) t. L9r6/69 
- t. a496/69 -
v.!ord.( L'ro) tt. t9r6/69 
-tr. za96/6ÿ











PAII CC'STIIES $N I,E IARCEB IX'IMIEID
EEISE TH T,!8IE,LÎ r T IE IXLTXDISCIq ürI!
mEzzl coxsIÀTATI $rL rmcÀîo xAzrclla









I 9 7 0







Fb 16,2 55tB 55tt
Porc! bio 6 ÿludo
Volÿl..ig. ntor rb 52t4 51,2 lo'8
Porc. G ÿl§ôa
V'I.rlF [r.k tr. rb 48,8 47 15 1619
PoFa FUE! o ÿigèa
I1!dc! Yl,ariF Er.kù! rb 41 t) 44 t2 11,6
Zauts Fb 41.9 45.2 u.2
DEUTSCtr NrD (m)
12 rÂü1r




Ir 2,89 2r89 2.81
80 
- 99,, kr il 2r88 2,87 2r81
Sauù ü
rBrxcE
I rrRcEES Forca B
B' 508 487 195




















PIU 54,7 52,1 51.6
FoF. ola!. Â trh 50r t 49,0 48,1
PoF. olu.. B trlr 44,9 45,o 44,9















86-95 kg FI 3 r29 l' 19 !r4
96-100 ks F1 3,19 l,08 l, 19
. HmlooErBoscE Z.ùau PVI F1 2,13 2,)4 2,45
l8
FnIt cof,sTArE $n L8 lirnCEE IXImIEID
REISE TBRIETE&Î A'T tE ilLIXDISCEI rrnrI
MEUI CfiÿIÂTIM f,'L IECÀTO TINCII












I 9 1 0
ürB lri IÂI










55tO ,r,4 ,1,9 )5A 54 t9 SlrE
FT,FI ÙIc I ÿIEd.
ÿolÿlarlt! ntt r! Fb )Lt2 51r8 5lrl 50' l 19,7 46rô
Foer G ÿleda
flrrigr ran*ur rb 11,' 17 )7 4'l,1 4614 1r,6 14r7
Porcr ;ruwr 6 ÿtaDilaIlnd.r Yl.rli Êtur tb 41, 14,3 14.2 4l,0 1,1








II 2,92 2167 2rB9 2,85 2,ü 2t72
æ 
-9,.r4 il 2,9r 2t81 2 r88 2tg6 2 r04 2r'12
SDo ü
rîrlcE
I üncrl8 bME PIB ff 4,91 91 1r95 4,97 4 t9) 4,9r








Llr 51E ÿ2 56t y8 ,v
guflr d. f46 
- 
fEo t8 Llt
,2L ,4r ,66 ya 537 ,3'
slllt oltF l8O Ia (6 






lh 5lt7 ,r,6 5Lt9 5tr8 i2,2 51r9
Forca oluo Â trlr 4E,l 49 )) 48,6 48,1 18,4 48,9
PoÉr olEr. B lIu 41,9 4r,4 45r! 1rt\ 44,o 15,2





6#7 V ll l'lo 3,30 lr3, 3r35 !t2) l,20
11
flormrr.lo t6{, }. F1 3rll 3,33 lr38 3r38 tr28 3r23
tl
gl.t!EEtlor ü-ÿ5 Lc ÿI
,r28 1,28 3r33 l,ll l,2l 3,18
l. fEltt.it
,6-100 t. FI 3rU 3rU 312? 1,22 3,rl Ird
'. EEloOnBOscE Z.!3ü m FI 2,4t 2 r41 2r4E 2 r41 2,4!
t9
f",r-Çl| *.or-n"r*, I
I ..or *r^ I





















L969 1 9 7 0















Fb 46rL 49 t3 48,9 48ro 11 t6













»{ JrOO ),7d l'?6 I,71








tü d. !§ché PID It 4,72 4 r94 4 r93 4,12 4'80
!1x dc rélércacc
PÂI
















L1r 696 725 701 68? ?11








'r1x dc EÀrché Pn FIux 47 tO 48,4 50'l 18t1
'rar dê référ.Ecr
PÀB
Flux 47 ,0 4814 50,1 48 11




Vl.rrrârc[- arktpriJrrn PAB FI I 
'09








FI 3,2t 3r14 3'15
ù ) t8523 o,887' o'893 o )867 t o,896,
20






















I 9 7 o
Irx APB IÀI










luktpr!,lzca PÂl PÙ 49,o 48,1 48,2 47 19 46,5 41,6
ItLr da référêÀc. Pb 49,o 48,1 48,2 41,9 ,{7'3 46,5 44 t6




SchralÀa i.rktpr.l!. PVI Dl,l
2t91 2 
'92





DI lr86 )t79 1,12 3,16 3r?L )169
RE






Elt d. æché P§ IC 4 r7, 1,11 4,?8 4 
'81 4,82 4'80 4 t16
lt ôc référ.lca
PÀB
t, 4,15 4r11 4,78 4'81 4,82 4,80 1,16












trr 61' 681 ?08 740 116 102 700










,rLx dô !üché Pl Plux 48,7 18,1 49 t3 48)6 48 t1 48'4 48,9
lLr dê ré!ar.!cc
PAB
EIùx 48,? 18,1 19,t 48,6 18,7 ,18,4 48,9







À!ktpriJz.tr Pll P1 t.2, 3,23 1r23 l,2l 3,28 I, r8 I, rf
l.fGr.atl.p!1Jz.a
PAB
P1 3,2) fr2l l,2l 3'28 3r28 1,18 I,rl
nl or8g16 ),8916 J t9o54 ,9051 o,87?t 0,864(
2l
L** r.--" II ..r*rr*ro"ro, I| .o*".ur"^ I
I r.r*,r"rrr. I
PORCS ABATTUS GESCIILACHTEIE SCHWBNE SUINI MACELLATI
Prrx de rél6rence et Rêferenzpreisê und Prêzzi dr riferimento e
prrx d'éctuse Einschteusungspreise prezzi timiti
OESLACHTE VARKENS
Referentiepriizen en














- Medie mensiti - Moondgemiddetden




tf ) Prrx d'éctuse mvers Poys trers/Enscht{sungsprers geg$uber Dfltttondm/Prezzo trmtte w poæ terzrlsluspfllg tegenov€r dtrde tondeî
* ,l) Prrx de éfôænce/Reterenzprese lPrezzt û rrferrmento/Referenlrepfllzen
* 
'i*) t'nx^ddctuæ rntrocom lusgu'ou 3066', /lmfigm Ernsdileusungspreræ brs 3066'7/ftezz tmrtê rntrocom frno ol 3066'?/lntrccom dursprUzeo
rot 3066?
o) D6BlEiton du Ff!â/abËÊua Ffs/sErds,ron. FrÉ/eBIBtlê Prr! 
- 
b) Ré.BlEiion du Dr/A&düa x/R1Eruàzrd. x/flêÉdênry w
c) ÀpDli€tlon du !ès1.(@) no21r2/69 
-hrddua d.r vercù.(Eft) rr.2112/69 




ECLAIRCISSEMENTS CoNCERNANT LE GRAPEIQIIE ! TTEVoLIITION DE§ PRIX
DES PORC§ DANS LES PATS DE T,A CEEtr
(noyeue uobile de 1e nolB eD UC par 100 kg polde abettu)
Lea prlxt qul- ont aervL d. baa. pour lrétabllasenent, du g?aphlquôr aè rapportalont, pour la pérlode qul
Précéde1t l-rlnatauratloBr au'le! Jul11et 1t6fr diun narché uuique pour Ia vlaaalo porclno, aux qualItéa
de référencc aur 1êa Earcbés repréaentetifB dêB Etaùê nenbres. A Ia rigueurr ce6 prlx oat été corrl6éa
afln de leg rendre coDparabLea eDtrrêu. Pou! 1e6 prir valablêê à partlr du 1er Jultlat 196?r 1I faut
6e référer aux éclaLrclaaeneuta pages 7 à t.
ooo
Not. I Pour la FraDo. et lrltalic, 1ea prlx pour Ia qua11t6 do référcnc.t rcapcctLvcnent pour lor
anaéca 1ÿ!O-1ÿ5? et 1950-1956; nrétaJ.ent, pae dlaponlblea. !Gê calcul! oÀt douc ét6 fâit6 Bur
baec drautreê douéct.
1. Pour la trrancô I onù été prla en conaLdératlo! tea pr!.x ales porcs vlÿalt! oet. I Eur Ic
narohé dc La Vllletter lesquela ont été convertle.n prlx poids ebattu (x 1r)). Vu la
dlff6rcac. do qutlté (leô cotatlous de La VL1lettc étant, peadaat 1a pérlodc dc 1958-
1964rlaférleurca de 215 % à cellea dê la qualité trBellc ooupcrr aux EelI.! c.Btrel€r dc
Parla), 11 y ctt Ileu draJuater cea prlr k 1p2r5).
2. Pour lrltallc t ont été reprisea lea cotatlona eur Ie larohé dc Hl.leno pour 1â6 porcs dc
1r0 kB pold6 ylfi qu1 ont été conyêrtlca er6uit6.n prlr polala &battu (r 1;)).
EE,;urERUt{cBI zlril 8CEAITBTLD t nENttvrcrl,rrNo DER scEWErNEpRErsE u{ DElr L,inopnc DER Ewo!
(Glcltcader 12-MonatadurchschDitt 
- EB Jc 1OO kt §chlacbtgcrloht)
Dle dlcaea Schaublld zutru[dc llcgatrdcD Preise rarca Prciae auf dcn RefercnzdrktG! für Sohrattc d.!
Referenzquallttt Eu ZeitpuDEt yor ôct ErrichtuDg el,nca genclneanen Marktoc t[r Schtcllcflclscb â!
1. JuI1 1967. Dlc hetec ahal t.11r618e berichtlgt rordenr deDlt .1. uDtorcLEa.ndêD ÿergl.l,ohbar 61!al.
für dLe Prê16.r ill. ab 1. JuIl 1967 gllltl8 ôlnalr gelten dlc Erlautcrugen auf den Sotl.D 1O-1a.
oo
BcnerkunE 3 Für I'ra.Dtrêich uad Itatlen Blad dla Prèlae ftlr dLs RefcreDzqEallùEt f[r illc ùahrê 1950-
1957 bozlebutr6sf,elae 19rO-1916 nlcht vorhudcn. Aua allêacn gmndc lLaô f[r dlcao Zeitrluno
Prelaa aus vorheDdenôD ADgaben ôrrechnet roralen.
1. Ftir FraDl(relch riral dabel auagegan8ên ÿoD Prelsea für lcbèDdc Schrcl,ac, Kat. It auf don
Mækt von rrla VLllattcrr. Nach lru€chauag dieser Preieo auf Bagle Sohlachtgerlcht (x 1rr)
mrd.D dLc Ergcbnlaee m86rechr6t (x 1 rO235), u! dcl Quellttstguntcrsohlcd euêzuglslahêD.
da h Durchschrltt der Jahr. 1958-1964 dleer PreLgc ÿor rrLa Vtlletterr w 2j % niedrfuer
Beteaèa slEd al8 dlcJenlgea für dl,e Rofereazquallttü (trbclle ooupctt) i! datr rrEaLloa
centralcs dê Parlarr.
2. tr1lr ItaIleB rurdsn für den oben BsnanDteD Zeitraua die Notlaluugen euf dsn Markt von
MLluo für SchwêLnê nlt 1æ kB Lebênd6ôulchü rerrcndcti dls dan! auf BaaLs §ahlacht-
8e§icht (x 1r)) ungerechaet wordea a1aô.
23
SPIEGAZIoNI RXLATM AL GRAI'ICo : TEVoLUZIoNE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEEr
(nedla nobile di '12 nêsl-IrC per 1OO kg paao 4orto)
I pîezz! preal cone baea per Ia realizzazione del graficor 61 rlferlacono, per iI pèrlodo preceilente
lrentrata in vlgorsr J,I 10 1uglio 1ÿ6f, de1 Eercato unico dêI1e carnl 6uj-ne, aIle quallùà dl refsreaza
aui Dercatl rapprêeentatlvi aleg1l Statl nenbri. Se del caaor dettl prezzl aono atati correèti per
renderli conparabLli fra loro. Per i prezzl, in vigore a partire da1 10 IugIlo 1967r rLferirsl a
chiarinentL delle paglaê d,a 1j a 15.
_!g t I prezz! par Ia qualità di rlferinentor per le fræcla e lrItalle ri6pettivanente per g1l aml
1950-1957 e 1ÿJO-1ÿJ6, non erano disponibillr I calcolL Êoro 6tatL duaque esegultl 6ulla baae
aU aIürl dati.
Per 1a Francla : aono statl presl in conaiderazlone I prezzl dei suini vivl. Cat. I au1
nêrcato de rrl,a Vllletterr, i qua1l 6ono 6tatl convertl,ti la prczzl. pe8o Eorto (x fr5;.
Ef Etato necea6ario adattare questl prezzl k 1r}2r5) - vlsta Ia differeaza di qualLtà
(esseaclo Le quotazloni de 
'rLa Vlllettcrrr durante iI perlodo 1998-1954r lnferlori dL 2J%
a quelle daua quaIltàrrBelle coupetralle rrEa11ê6 centreleÊ de Parieri).
Per lrItalia 3 aono 6tate prese in consialerazioae le quotazlori aul Eercato dl Mllano per
1 suinL da 150 kg pe6o vivo, che, ln Eeguitoi Êoao atetê conyertlte ùr prezzl peao norto
(x 1 11).
ÎOETICETING OP DE GRAFIEK : NONTWIKKEITNG VAN DE VÂRI(ENSPRIJZEN IN DE LANDEII VAN DE EEGT
(12-Daandeluk6 voortschrlJdend geniddelde-EE per 1OO kg geslacht gewicht)
Voor dc saneDatslllng van de graflek werden, voor de periode vôôr de lnrerkLngtreallng van de B.Ee.n-
schappellJkc narkt voor varkensvleee op 1 juli 195?r dà priJzen genoEôn dle betrekking hadden op ds op
de refêrentlênarkten van de Lid-§taten verhandelde referentLeküalltelùeBr waarop eventueel corrgctioa
werden toegepaat, ten eladê ze onderling vergetiJkbaar te naker. Voor de pruzôn vanaf 1 JuI1 1957,
zij verxêzo! naar de toellchtlag op b1z. f6 tot 18.
Nota 3 Voor Frankrj.Jk en Itallë waren de pruzen voor de refêreatiskualj.te5,t respectievêlLjk voor de
Jaren 1950-195? en 1950-1956 niet beschikbaar. Daaror f,êrden ziJ vastgesteld aan ale haaal van
andere wel bEachLkbare gegevenÊ.
Voor Frankruk werd uitge8aan van de priJzen voor levendâ yarken8 cat. I op de markt va!
l,a VlUetta. Na oEekeniD8 van deze prijzen op baaia geBlacht gewlcbt (x 1rJ) vonal eê[
aarpaasing voor ÿerachil In kwalitelt plaats (x 1 §2r5) | ondat genlddcid o""r de jaren
1958-1964 de priJzeE van La Vlllette Zrj % lager lagan dan alie van ùBalls couper In d.e
IHa11e centrales dê Parlstt.
Vocr lta1lë serden de noteringen op de narkt van Milano yoor yarkenÊ van 1rO kg levend






Evolution des prix des porcs r)
dons les poys de lo CEE
Moyennês mobrles ds 12 mqs
Entwicktung der Schweinepreise t)
in den Lôndrn der EWG
Glertends 12- Monolsdurchshnrlt€
Evoluzione dei prezzi dei suini o
nei poesi dello CEE
MedE mobù dr 12 mesr
Ontwikkeling von de vorkenspriizent)
in de londen von de EEG
12f, oondelqke wortshnldoode gemrddeldfi
o
- 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
t) Prrx de lo quolrté de rêf6rence 
- 
Prerse der Roteremquoûldt 
- 
Prgzzr dolto quolild dr rifeflmmto 
- 
Pnizffi von de rêterentl.kwrhtot
1962 1963 1964 19ô5 1966 19ô7 1968 1969
PNil CO}ISTÂTES §UR LE ltâACEE II{TERIEUN
PREIEE FESÎOESIELLI ÂUT DEH IXLIIIDüiCTIEII }IÂNTT
PREZZI CONSTATAîI SüL UERCÂIO trIZIdALE













1969 I 9 7 0
0c! f,ov IE JIT tE8 üa r.m IAI JIIT JI'L ll,0 §lP 0c1
BELOIqgE/
BEIIIIE lrrLtlæbt
Jebo! - Eu rù llt6 ?r 
'3 14,6 14t4 7l '4 Tlrl
h[gaa - f,ârl
Bdaatratrtt! rb 76'o 75,8 76A ?8r8 16,8 7616
EEauIar - Fb ,9,3 fr,e 5Dt9 59,9 60,o 60r6
üd ô. Doltrlll
Bul}6p.h Fb !7,6 19,5 1!t2 401, 40, I 41ro
I4r4t lratr rb 1914 2lr€ 6,2 n,5 11 15 t 8r6
royaÀÀc ou P§E
;aDdsaêtIddeId 8Àûdour-R.uza: Fb lrtS 1616 r8r 5 18'5 18'5
DEUÎSCBLIIID(BR) 6 rËrktc
ScLhL.B DM 4194 5rol 5r04 4$6 4.88 1091
trot.1.tÈ.trltgr Dlt 6tL2 6rt6 6r?9 6,2L 6.1r 6rd
Schultôr! DÈl ilr@ 4'd 4rI? 3,93 3.92 3t91
Btuch. ud
Bruchrpack DD{ t,6 !ott fr'['[ I'19 3.21 3,2f
sp.ck, frLsch DH r 
'la l164 r,84 1.51 1.44 lrÿ
schEatt EchEalz DH 1r 23 1t!6 7,4'6 Lr42 f 
'tl0 lrtl{
FEIIICE
J&boD Ff 6r 33 6 r19 6,94' 6,93 6r79 arEJ
Lo!Bê6 l't ?r13 7 trz ?r 35 'l t69 ?'ro 1rd




( entrclardéce ) rl 1,46 4,81 Srotl 4r8'l ,,09 Srlt
Lard, fraL6 11 2rfr 2ttl 2169 r 
'?o r,16 rr)j
SeLÀdoux Ff 1,83 r'9( r'90 lr9o r'90 1'98
I1rJ.IA Mlleo
Prooclutto Llt 1r]6 111{ 1222 tl62 ru5 r2r!
Lo!b.t. Llr rr34 121( rr96 123? 7065 rtro
Spell. Llr 774 7r0 Eî 788 E18 t20
Pâac a t tr(v.ntr..ca ) Ltt ,30 ,68 514 ,1' 6?! ?!,
Laldor ft€Eco Llr û, ü8 304 288 2go a»
§tnt to Llr r60 r,E æl L15 u, 19!
Lt,ItHBOlrRO
JqboÀ flu 73, r 750 7'tA 76,o ?l'I llr)
LoDt!a FIU 7!r7 lr,t 1rt7 74,' ?t'6 llr.}
Epaulô6 EIU 50,8 )r,9 ,4t'l 5}8 5l'o ,l'!
PÂ'! Poltrlôes( cntrelardée6 ) Flu fl rf 32r( 36,9 3r,0 3,1r0 !!ro
Lard r tral6 PIux 17 19 æ'3 24,1 23r0 N15 19rt
Selndou FIU 240 22.4 22tO 2!2,0 20ro !2rO
TEDEEL'JTD
Ea EI 5tû 5.2i ,,3r 5r33 5t2l 7136
rtrêlte! PI 5rll 5tÿ 5'88 5r87 7t12 ,.71
Schoud.r6 rl 4'ro 1,1'l 1,8 4r19 l r22 1r4
Bul,.I<sp.k r1 3, 15 !t24 t,16 3, 18 t*2 fral
Spêk, vcra rL l'50 r,59 I'64 I'98 r 
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PRII CONSIÂÎES SUR IA TARCIE ITTERIEUR
PBEI8E FESÎOESTELLT AUT DEM IIILINDISCIIEN MARXf,
PREZZI CONSTÀÎATI SUL I,IERCATO TIAZIONAIE













I 9 7 0
I^T À?l ru
2l-t 2-E ,-r, 6-22 2J-V. 30-5 6-12 rl-r! 20-26 4-10 lr-l L8-2t
EEuirquE/
BEUIII La.rl€bt




üd.6trêtr6atr Fb 17 15 11 ,' 76 15 715 76,5 15oo
Epaul.. - rb 6lro 6r'5 60r, 61r0 60r5 60r5
üd il. Doltrlar
Bui.Lop.k rù 42ro 12 r) 4rr0 1015 4015 40t5






;aDdaBe[1ddêIda Sal!dou Pb 18 r5
DEt l§CfLrrD(Er) 6 lâ!kt.
5c hlD.k.r DU lrol 4r93 l'90 1tgz 1,90 1r85
KotGIêttrtÉ!t Dlt 6rlE 6rL2 6rol 6rü 6rt9 6ro!
gchultêrn DM I rO2 ,lr@ I'E lt9J 3r9l Irc,
Bluchê ud
Bauchap.ck Dlt f 14l 3,fl lr3? I,?A frd 2t92
§p.ckr f!i6cb Dlt lr4g | )12 tr12 1,32 1r!1 lr?l
schÀitt SchEalz Dlt lrtlf L,1' 1.r43 114f r,43
PN,rIlCE Eâ1 1.6
J6bo! Ff 6r95 6t95 6,8o 6,71 6rEj 6r9o
lorBa6 Ef ? 
'lo ? r3O 7 13, ,30 7 t2o 7 r2o
Epôu1.s Ff 1 




( rDtrGlârdécB) rt 5tN 5r2o 7tN 5,20 5,20 1rÛl
IÂrd, trala trf r,2o rr3, Lr57 l,60 I 
'6, It25
Ee1!aloux rt lr90 lt95 7t95 2,00 2 roo 2r@
I1ÂLIA xlluo
ProrcLutto Llt
.160 r.r8( 1.210 1.230 .230 r.2lo
LoôbatÀ Llt .0?o r.o?( 1.100 1..200 .230 i.2fO
sPeuc Llt 7EO ?6r cm 0ro E,O 8ro
PaEcatta(vcatrcsca) Llt 720 7 ?l( 710 ?40 110
hlilo, fteaco Ltr 280 28r 26( 310 110 3ro
StEtto Llt Ll' r7: 711 210 2to 200
LI'IEHBOI'RG
JÀabo! llu TJro Tl ro 12,O 7l15 tr,o ll'o
loEtaê Flu ?3'0 7l'5 11,o ?'lrO I'o l5tO
Epaulê6 EIU
,l)o 5t,, ,!t5 ,3,0 ,lro lLt)
Paÿ. PoLtriaêa( crtrelardéee) FIU J,lro 14ro f6ro !,t,0 36rO !lrl
Lârd i f!â1,6 F:-ur 2OrO 20rO 20ro 20r0 19ro 19r0
Sâl!doux FIux 22rO 22 rO 22)O 22 ro 22ro 22p
IIEDERUJID , !e!kt.!
IIe EI 5r38 )r36 5116 5tl9 5tÿ
atr.tr8.t FI ,,8, ,,73 ,,6, 5,81 5tl1
Schouacr6 F1 4,31 4126 1,25 4,25 4,13
Bulk6pck EI 3r14 3,43 1,40 lr'10 3, 14
SpêL, var! r1 1,66 L,6' I,6' L.6' 1r6E




Ecl6ircissenæta concemmt los prr: al€s ooufa (prix fi:6s et prir ite mrch6)
èt les prélèremmts à ItiDportêtion rspria du8 cettê publlcation
IlITRODUCTIO}I
11 a été pr6wr Fr ra rci6 du Règrenmt ao 2L/62fcEE a" +/+/t9ez (Jomel offici€l no l0 rtu 20,4.1962)r cue
lror8ei8ation come dea mrchés Bêrait, dua le secteE deg oâuf8, 6tablie gr€.d.uellêmsnt à pertir ilu JOjulllet tÿ62 €t qus cette orguiaation de marché conport€Eit princ1FloDent u r6girc alr pr6làvsnents intre-
coMutaiBs et de p:r61èvementa onver8 leE paùrs tier8, cêlculéE notamut au lE baae ds3 prix dss oér6a1es
fomaSèrôs.
Lrinatauationr è partir du l€r jui11etr1967, dru réginâ dê prir ülque il€s c6r6eles das la Corcut6 a oonduit
à la r6atisation à cette dÂtâ dru trêrché uique dme le seoteu d.ss oeufs. Il en est résulté la auppresaiou doa
pr6lèv6mêntE intBcomtMautairea.
I. REGIIIIE IES PRIX
Prir firég
hrr alrocl.Ee : (Règtenent îo t22/67/Cæ 
- 
art. ?)
confom6,€nt à r'art. 7 rtu Règrenut îo tz2/51fcw du 13.5.1966 (Jomal official du 19.6.196? 
- 
toèoc m6e,
no 1I?) portut orgilisetlon com6 dos Brch6s èans le seoteun il€s oeufa, Iê Comiaai@, apràB ooa3ulta-
tion alu conité ale Sestionr fi:e pou la co@ut6 leE prir clréoluse. câc prlr ilréclwe sont firés à lreroqe
Dou chaquê trim€atrô 6t sont Elabl€8 à pertir du lsr lovembE, du 1rr fénlcr, ilu ler ml et du lcr æû.t.
LoE de lcu fiBtiolr 11 êst tsnu cooptc du prir ar Ie reh6 ro[aliel d.G Iê qEtité alê c6t{s1e! fourægème
aéqoagaire è Ia prcaluotlon dru kg droèuf! il coquille. Il ast 6galcmoat tatru conDtê de! eutre! cotts
drerhentBtio! ainsi quo d€s frai' gr6nérau de prcalrctron 6t do oomrrclalisêtioB.
II. RfrIII{E XES ECHAXCES AVEC I,ES PATS ÎIMS
Pr61èveneata à lrimærtetion : (RèglêDet no 122/67/CW 
- 
art. 3)
IlE sont fù6s à lra@ce pou chaquo triDsatrê êt Eont apDtlcBblGÊêu praiuite vrs6s à 1r8rt. lôr ilu Règloont
î. l-22/67/æEt à aercir :
f,u6m tlu tarif dowier
com DéEitratior d6s pmaluitg
a) cr 04.05 Â oeufs dq rclarllê ds bea8€4our en coquillc, fÉis ou oonger6s
b)uO4.o5BI Oeufs dépom ate 1er coquillê Bt Jau.s droGufB, dc rclaitl€ d.e bêsao{oE,propms à dss EagBs êlinentaisB, fralerconser6sl s6oh6s ou gucÉs
h ca qui conc€mG le calcul dee ilivsre prélèreuenta à lriDlDrtatioDl iI faut Be r6fémr ar art. 4 6t 5 dE
RàgloDont Ào L22/ 61 /Cw.





Pou DomettE lrerlDrtêtion des lmdulta alus lc aootsur d6B oeufs su le bea6 d6a prlx alo cos tDoaluits sü
lc osohé mnaliel.r 1ê iliff6Éno. ütrc 06r prir .t 1âB prlr des la Comuaut§ pêut Atæ courerta per uâ
restltutlon à lrexprtatlon. cetto Estitution egt la o6ue por toute la Comaut6 ot pout !tË allff6Ërci6s
salon loa dsEtinatioBa.
III. PRIX SI'R LE ilÂRCEE IT1ERIAUR
Èûa 18 msEro clu posaibler las cotationa ont 6t6 6tablics pou dca osufs ale lê etégoriê A4 (r5 à 60 g).
loutefoisr iI s8t à rêBrquêr quc c€a prit n6 sont pes néceseeireneut co[FBblear à cBuê ales ttiff6rentes







üarch6 ds Kni3houtêm r prù al€ gma à I teohat I frsoo Brché
{ mh6s : cologn€ 3 prir dê grcs è rrachat, fmco magaain Rhénuiê du trot{{sstDh8rlo
I{qich r prù de gæB à I rachat, dépert cmtre ile roaeage
Franofort : prir dê grc8 è la rente, flenco ilétaillant
l{16a1.mach8il ! plir al€ gNô à lræhêt, d6Frt mgasin
Ealles C6ntrBl6E dê PêriE ! prir ile gms è la vate
2 Erch6s : Milm 
€t Rome : prix d6 grcs à 1 rechat, faco reh6
Prlr d.e vqtê alroVoLUX (coopérative de pæcluctew) : IEir do grca à Ia @te, frucodétai11ùt
Prir de grcs à la wnte pour res oeufs al6 toute. cat6goriea (prir É9u5 per les prcductâua,
relevés par le LEr rLudbour+conomisch rnBtituutrl mjoré drue mrgé de-.omercialisationde 1165 tr'l per IOO piècea, sort Or28J Fl per ks).'
üarché de BamevôId : prir d€ grcB à L iachat, freco wh6.
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Erlâutemgm cu den nachstehend aufgefiihrten Pr€ison für Eier (fs8tg€Eêtzte PrêiE6
ud lfarLtpruisê) ud Abach6pfmg€n bêi dêr Einfuàr
EI}IIEI11'IIG
In iler Vcrordamiltrf. 2l/62/WC wn 4.4.1962 (tutsblett Nr 30 rcE N.4.1962) nr{a b€Btlmtr ds8s atio
Bemôinsano t{arlstorganiaatroa fiir Eiêr ab 30. Juli 1962 Bchrittucisê srrichtot uirdr ud alslr di€ auf
diese llcise êrrichtots lièrldorgrniEêtion in roBentlichân 6ine Rstolug von Àb8chlipfugü für den ïarea-
rertehr ryirchs iler triittliect8tætsn ud mlt dritton LËndem wf8âaü rit{, ber alêren Bôræbnüg lnrb€-
Bonder6 die Euttorgetrêiiloprei§€ zu€rualo g.logt xêt{ên. In Zut€ dêr Einfiihmg oinh€itlichsr Gctrêialo-
prei6â 1B dcr CêneiuBchaft eb l. JuII 1967 yird zu dioasE Zertpukt 6in genainlu€r lterkt fîir Eicr hep
8estEllt. Danit entftelen dio imsrgeEêin8chaftlicblu AbBchôpfugon.
I..EEI.@
Fe6t8zêtlte Pr€is6
Einschl€ruasprsi8ô : (vepltrE8 Nt. 122/67/wat A*. 1)
GeaËes Art. ? alor vercrdnu1Ni. 12467/Elllc rcn 13.6.196? (amtattatt rcn 19.6.196?r lo. Ja,hraêng ilr.lU)
îiber eiue g€msinauo ltarktorguisêtion fiir Eier setzt di6 Komisaion nech Aaàôro6 dos rutâhalit€n Vots
Taltugaausachusss fiir di. Oenoinschaft EinBchleEEBspEiBe feat. Diê Einschlousugspreias rât{on
für jedes Vlert.lJah" ln wnua fèEtg€8otzt td geltên ab 1. Novsmbêrr 1. Tebmr 1. tal mil 1. Autut.
B€1 dcr Fostsctrog rird dor ïclt@ktprcic dcr fii! ili. Erzêugut wn I kg Eicr rn iler Sohalê ôrfots
d.llichs Futtcrgstroidereng€ ÈorückslchtlgÈ. ÀElerd.on siDal alio sonatigü Futt.r.kort€n lorir dlâ
el l6tme iau Erz€ugüga- uil VemktugrkoBtil boriicksicht i 8t.
rr.@
AbschôpfuÊsn bêi Einfuhr : (vercrdnug Nt. L22/67/trtl1t Lfi. ))
Fiir diê folgBdsn ir Art. I d.er VomrdlrtNT. L22/67/EtlG 6üâut€! Zollpoaltlonu rltd vilrù€lilihrlioh
io rcmu! eine Abachôpfmg fest8€setzt :
I{lm€r deE grnainBBnen
Zolltæifg BêzsichnEg il6r ErzougniB!€
a) sr O4.O5 À Elor rcn Haug6f1iigô1 (frftner, Ertên, GËhc€r Truthühnsr uit Perlhiihaer)
ir al€r §chal€, frrsch odêr haltbæ g€Echt
b) er 04.05 B I Eiêr ohnc Schal€ ud Eit€lb rcn Hargrfliig€l (fiüuer, ht€n, 0Ëns6r Prut-
hiilmsr ud Per1hifuer) g€nieEEbarr frl8chr hsltbBr gpBcht r têtrocloet
oder gczuck€rt
TeE di€ Bcrecbrmg der clnzelnm Abscbôpfug€n betrlfftr rir{ auf di€ Art. 4 ud 5 dor V.rcrd.nug
fri. 122/ 67 /wc hing€ïicsen.
Erstattmsen bei der Ausfuhr (vercdru8 Nt L22/67/EaG 
- 
Àrt. 9)
IIn rlie Ausfuhr der Erzcugnisae dtsscr S€Ltom èuf d6r orodlad€ dsr l{oltBrktDr.irc tlieger Err.u8!i8sa
zu emôglichcn kaD aler lJatcmchicd flilchs ilisaên PreiEor ud d6n Prciaæ d€r o€m.lnschâf,t tlurch einc
EmtettEt b.i d6r Ausfu.hr ausgsglichsn renlên. Diê EntettEt iat fiir ilie ge8et. (bDoin8ohaft glclah.
Siê km je aach BêBtinnung oaler BogtimtgEgebiot utcmchiedllch Bein.
III.@
Die Noti€rugu d6r EiêrpretBa bczi€hs sich Borêit ïic nüglich auf EIcr dêr Eardelsklarse À 4 (55 bl8
6o g.) oie Preise eud jodooh infolg€ utêr8chiedLlch.r Ll6fsrogabêdiagugea, Eand.lsstufü ud Qu-
litËtsklass€n nicht ohno roit6ms â v€rtl€ichcn.
Bslaicn llarkt rcn (nishoutor i oFr8beilolsoinkaufapreial frsi l{arkt
Dsutschled (BR) 4 üâiktG : trdln ! GrclshedelEriDlaufspr6i6, frei Nort.rheru-ll.BtfËli8che Statio!
I,tiinchen : Grcsshud elEeiEksuf sprêi s r eb Km tcr chnuglst.l 16
FrùkfEt : GæsshedelsabtBbêpr.isr frcj. Einzclbsdel
Ni€deraach8s : CFaBheal€lâsiakauf8pFirr eb StBtion
BE!g! PenBerI'Zontralhallen"rGÉE8hedslsabSêboprêisrfrsil{8rkt
Italien 2 üËrkte : Irtêilmd ud Rom, oæEsbailelsginatûdsprolBr fror llÂrkt
LEEbuÂ Abgabepæis rcnOVoLII (Erzeugergaoaaenacha.ft), Gmsshedal8abgabcpreisr fFi
Elnzelhud€1
Niedêrla,!Èe Grcs8hadelsabgab€pæi8 fu Eier alL6r Xlaaam ( Erzcugtrpreis (bemcbnet dwh d8s
LEI (Læilbouy+cononrach Instrtuut) plw OrcsshaalêIespannc rcn 116! FI jc I00 Stück
bd, 0,28TFl je Kiro.)
l{arkt wn Bamevêld : GroaBhud€LBêinstudsprcis, frei liskt.
29
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gplrtêzlonl Ëlatirc ai prarrl dê11. uoE ch. flgmo !.1 prr8ùtr plrbbl.lcartonc
(prczzl flereti c pËrri tli ncmato) c mi pËli.ÿI s[fllprtarlon.
IIMODI,ZIOTE
Con 11 n.golu.nro a. 2l/62/W d.f 4.4.f962 (Gszr.tta lrfficialâ n. 30 rtcl 20.4.1962) à ltato ltabillto oh.
I torguizzaziona oome dcl D.m8tI ncl .rttoË d6lt. uov! 3aËbb. ltats 8ËdurlmDta lrtltuita a daoonË
del lO lWlio 1962 . ch. tab or3arirallonr dl rcæeto oo[porte prtFciF,hut. E r.gli. di pmli.yl frs tli
Stati Eübrl a aoi oonfrcntl d.l pe.si tcrzir cêtcolati ln Frticol.n lulla bar. d.l F.rrf dal ocËali dB
forsggio.
Lrinataussion.r a dccorsrt del Io luglio 195?r di m r.tiDs di pErzrl uici d.t oerGall Drlla ComltÀ cilports
la Feliztationar alla staua drtsr di ur raæeto uico ncl scttoF dâIla EoB. Dl conartuæs sono vmuti a
cadcÉ I pr.IieYi intruoouitari.
I. NECIXE XEI PREZZI
PÉszi îilsati
PËzri liEitc (Rctolmcnto a. L22/6'l/CgE 
- 
art. ?)
Confomencntc all'art. ? d.I Rrtolercnfoa. L22/67/Cû der 11.6.f96? (Gazretta lrfficial. rtcl 19.6.196? 
-
lo. Mor n. l1?) chc pævrdc urorgeairrarlonr oonua alai E.rc8ti nrl lcttorc dcllê uovr, 18 Cooi.Bion.,
Eetito 11 partr. drl Coniteto di tl3tlonêr fl!!e I pr.rri liûits. Drttt prazri lioitâ roDo fi!88tl l!
ùtioiPo IEr clsclÙr triEsltË o rono applloabill a dcconcrc del Io nombrc, 10 fsbbr[lo, 1o Bgg{.o r
lo egorto. P.r Ia dâtcmimzlona all tBIi pr.rrl ri ti.n. conto d.l pDc!æ sEl û.rcato iondiêl. d.lla $n-
titl di c.Eli dB fonaE{o Dær3ariê p.r lù Fodurionc tli ro trg di uoE in tuscio. IloltË ri ticlr ooDto
dcgll altri colti dl alimntrtioEc c dcll. apasc guoÉli ili !rcdurlon. c ôt com.rcltll1tartorc.
II. BEOII'IE IEOLI SC$EI COÙ I PAESI TENZI





Dttti pr.rti mtono firutl 1! uticiF D.r olalcr trimaatÈ DGr l. s.tuotl voci tarlffsic itdlot.




,doganela ooruc Dall.tntrioBc dcl D8odotti
e) er 04.05 À IroE ali Elêti1i d8 cortil.r in gurclo, fraacha o oon..rrBtr
b) cr 04.05 B I UoE stualat. . Biallo ilruon ili wl.tlll da oortil., Btti ad uli rlirætùi
fÉlcài, conaomti, arliccêti o zuoohcBti
Par il oalcolo dsi Ei pr.lievl sllrlaportêzloE. !i rirvia al R.golmto Â.L22/61/Cæ, srt. 4 . 5.
Restlturloll alli.iportrrionâ (R.6o1u.nto D. IZZ/67/CW 
- 
§t. 9)
Por contcntire lreaportasloDê d.i pmdotti Eal Bottor. d.ll. uonr ln besc al pnrrl atl tsli prodotti Frti-
æti .uI nlrceto uondialor la diff.roa tr. qucstl !mr!i r i pmrri doUa Coûrrrità, prô caacrc oop.rtr al,i
u F.tltuu ion. 811t.aPortazioE.. D.tta Éltltu.ion. è la !t.rB per tutte 1è Comitè. Er:t puô crroæ
dlffemriate socondo le dcstiElionl.
III. PFIZZI $'L TERCÂTO IIERTO
P.r 1. qstazioui daltr uoB Elgpno considoretl, Dclle üiaE dol losrlbllc, I F.zri dcllc uon rlcllr
olrslc A4 (55 e 6o gr). futtevta B rileEto cha a caua itl tliffcmzc rilootEbili ncllo cild.ir161
all aliltriùErlon.r n3lld stadio dl comæialltærionr c nall8 qulità, telt pmrri DoE loao pioolotG
oorp.Ëbiu.
B.llio ücrcrto dl trmishoutm i pr.tro dtæq[irto dal oomcrclo rll ringrcrao, lrqrtco !âætto
O.rîânie (ItF) 4 E.rc8tl 3 Coloniê 3 F€zro tlræqniato d.l oomrcio allrlagæ:eo, fruco DagerzlnoRcmia-llertfalia
lioaæo : pmzzo altecquisto dal comroio ell,ingrctao, FrtæB centrc dl recolta
Frocoforta s prsrzo dl v.nditê aL1 com.rolo 811 ringæ3so, fEco d.ttatlieto
f,iêdcnæhaen z lEzzo d,acquisto alal coürrclo êtlriDgrcssor partüB mtêrrilo
Frucia rEallct Ccntral.En ôi Perigi i pÉrso di vædits dol oomcrcio èll.introaso.
Italia 2 rcrcatl t ililmo ê RoB 3 pæzzo ilræqulsto del concælo êlltingrollo, fruoo [crcato
Lurmburo h.Eti di ÿùdita ali OVOLUX (Coop€Bti di prciluttort) : pnczeo di vmilita d.cl oo6crcto
ell ringæaao, fHco dettegliat€
Ee{r81 Bessi hrzzo ili vmalita del comercio allriatFaao pêr k mB d1 tuttc la clusi (prozzo ricemtodar pro.luttore'(carcoLato d8r tEi,"Ienbow-tconoliloh to".t.".si;-iüiiiitàii'ii;;i;;p6r i1 com.rcIo alltingrcaso ali 1165 Fl pôr 10O p.Ei o 01281 Ff pcr fg)
l{eæato di BamevêId 2 Prczzo dracquiato del comarcio allitngrcsao, froco laroato
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lo6uchting op de in dozê publicêtlê rcorkon3nala priit€n rcor 6iôren
(Bstgsst€lde prijzen 6n mktPriizen) ü inrcsrhoffint€n
I}IIEIDITTC
Bij Vorot{.ening at 2t/62/EN vs 4.4.1962 (Iàrblicêtieblad nr 30 - ilat. 2O.4.L9É2) rêtd bêpaaldr alat de
g€rsenBcbapp€liJk6 orilonint va,n alê Hktên in de sêator .ierü not ingug B l0 fuli 1962 g€leideliJk
tot Btual zou uordEn g€brêcht 6n d8t aleze Eêrktordenlnt hoofilzakolijk Ben BtelsêI omwtt€ van utre-
oomuneutair€ hcffingon I heffing€n tegmoE al€td6 landênr d16 ond€r msar b€rêk€nd uetdôn op basia B
d6 voêdGrg"aaDpri Jz6n.
De inrcering in ale CeEad3chsDr Dor 1 juli 196?, H èfr tifom6 PriJsrêtollng rcor 8Tm€n breht Dot
zich maê, atêt op baitoeldo detM ook een g€ueùachappeli jke mrkt ln dr sêctor 6lonn tot 8t&al Y.td
g€brsoht. D. lntrÈcolmutêire haff lngsn kvilü alæmee te vervêllàn.
I.!EI.{§EEW
Vaatægteldc miigen
51g4g251izm r (vercrdenlng ù 122/57/w - ert. ?)
Owroenkomatig &rtikel ? m Vcrordcning E 1-22/67/wç va 11.6.196? (Publicatiôblad n 19.6.196? -
loo Jærtut nr 1l?) houdêndo orn geE.ênaoheppêIi jke ordsning aler Brkten In ale aector ê16Enr at6lt
d.e ComlÊÊio, ae ingcromcn adviee m hêt Bsh€€Eoomit6 wor ile GoEôgnschap rcor slk kuartul
u tGrcrü dê rluilpllJsan vut. ZtJ ,lJD m to.pas3ing Dât inguS E 1 Eownbcrt
I febMi, l mei €n I eugustu. BIJ ite wtstelllng cpe yot{t rekening 8€houilæ Eot dc x€raldm8rkt-
FiJs E (tê hoêvoelbeid rcodêrt?ùs, bsoditû Eor aI€ ppductiê m I kg eleren in do acbæI. Bov6n-
d.ig! rcrdt rekmlag tshoudsn Dêt itê ovrrlg€ rc€dsrkoste ù Dot aIâ al8sn{ê lEoaluctie- o comêrciallaa-
tiekosten.
II.
Eeffineon bij invoer ! (v€ronleltrg ît L22/67/w - ertlkel 3)
Ibz6 sotde rcor elk kwartsl m tercrên EBtt€BteId Dor de volgmale in art. 1 ÿar Vercld€nin8
E L22/67/W ol)gênonm tùieflpBtq s
Nr H hst gênêcnschappelljk6
alow.tslof 0nsabriJvinB
a) cr 04.05 A Et€rsn \ra! plut[Eor ln de achælr væa of vor{uuzæBd
b) cx 04.05 B I Eiôren uit d. schæl en ait631r H Plulmvosr tpBchikt rcor oonae-lijke consuptlor ÿsrlr wrduutzaand, getlroogd of nêt toeS€mogde
aulker
Ïlet do bsrôk.ntnt E de illvqme inwerhoffilgpn bgtEftr ziJ v€tr62ên nmr Vêrord.ênlnr rc ].22/67/W
st. 4 cn ,.
Râstitutias U!jL,EL!]D9I (Verordening at r22/67fEN - art. 9)
OE alâ ultwor va! ala proatuktu ln il€ sootor 6ieril op bsia van ale uêreld@ktPriJz€n rcæliik to nakont
kâ[ hst wEohll tEaen alâzo prljzên æ alc DæiJzôn E ale Gsneênschsp owrbrugd rotdên door aan restitu-
tls blJ uitrcar, dir lErioitlck rotdt vaatgcstold. Der6 restitutb i8 gsliik voor de 8eh.1s omeênschsp en
ksr êl naæ trlu6 m a13 b.stamisg gedlffêr€ntl3€rd ro!{€n.
III. FRIJæf, OP IIE BIIINENLAIIDSE }IA'nIO
Vær ds notêrintq B d. el.ron ycrdênr y88r dlt noæIijk bleek; ile priizên 8moE8 E de 6irr.n
Klerse À 4 (55 tot 60 g). iloohtus illcnt opgenerkt t€ uotdon, alat door rerschillæ ln 1êwrint8Eots
Erden, lBdelrst&dlw & ltralitsit, d.zo priJzcn nict æuder neer rer8€l1Jkbæ ziin.
8ô1Eië Merkt H Kruishoutem i oroothand€lBskoopprrjsr freco Ekt
Duit6luil (BR) 4 mkten : Kôln t Oroothddslsskoopprijsr fruco BagaziJn [oord-Riinluil-Westfalen
tliinchen s CroothôndolsmkooppnJa r af verzil€Icentru
Frenkfut : orcothild€l8verkooppnJel früco klelnhudel
Niêilergæhas 3 oEoth&dêl3aânkoopPrli3r af magBzrJn
Frqûnjk 'rHalleÊ Csntmleaî ro Parija s Grcothandol8v€rkoopprrjsr fraco markt
Italiii 2 mrkten : llrluo sn RoB: GrcothsdclsHkooppriisr frsco Dêrkt
Luemburs Verkoopprrjzen w oVOLUX (Coôpsratie vs produc€nton) r Groothædelaverkoopprr;s'fr4co kleinhililel
Nêdsrlùd Orcothilalel8wrkooppnJs rcor Ereren alls klêB8ên ( door d6 prcducents ontm8€n pni8(tertma door hêt LEI, I'Lsalbouraconomiach-InÊtituut")r vemcerderd net een gæothe-
alols[Ege ve 1'55 Fl DGr lo0 Etuks of 0'28'/ per kg)






IRELEVE}IEIITS ENVERS PAIS TIERS
ABSCHOPFUXOEN CEGEIIUBER DRIIÎLTIIDERII
PRELIEVI VERSO PAE§I TERZI












- 1o.4.70 1.2.70 
- 30.4.70
llr uc-nl llr TC-BE lti IE-EI HT I'C . RE Ilr I'C 
- NE llr UC-EI
I 0euf6 eû coqulIIê do volalllo, fra16r conservés
SchâIgreier vor Hau66eflugêI, fliecht haltbar geEâcht
Uoÿa ln tusclo dI ÿolatilir freEche o conaervate





DEUÎSCIL§D (E) L,'.129 0,600
frrrcE 2,62! oryrl
ITALIÂ 295,.2 l@,5
Lt x8tx)lrBo 2!,62 8'æ
TDDERL XD I,710 0,r94
2. oeufs à couver de volaille
Bruteier voD BausgeflüBel
Uova da cova di volati.l1














TEDERIIITD o,235 0' 53
B 1. OeufE 6ans coqullLe de voleil,l,êr fleiai conservés' propre6 à des uoagea allEentalle6
E[er ohne Schelo voE Hauê6efIuBoI, friBchr hâItbar SeDachtr Eenie6sbar
Uova sgu6clate d1 voletillr frêscho o con6ervatêr âttr aal usi allEentari





DA,,IsCELTXD (EE) 2,083 o,696
rnllrcl 3,160 1,055
IITLIA 355,6 1r8,9
LOIE.TBOI'RO 28,45 9, 
'I
IIEDEBLI.I{D 2,060 0,689
2.oeufs sùs coquille dê volailler 6eché6r Proprea
ELer ohne gchale voÀ llau6Beflugelr Setrocknetr I
Ilova s8usciate dl yolatilir e6sicceter atti ad u
ElereÀ uit de schaa1 vaD PluiEveer Sedroo8d! 8co
À de6 uea8e6 alinlentaltea
:nie6sba!
s1 alinenterl





DElrlSCELIXD (m) 7,492 4545
trÂlrcE I'169 5,OOZ
IlA.LIA 1279 t4 434,6
LUXE}lBOURO 102,35 )4,71
IIEDEBLAIID 7t 4ro 2,517








PRELEITEIIBITS ENVERS PAIS ÎIERS
ABSCHôP!'I'NGEil GEGENiBER DRIÎÎIÀNDENN
PRELIEVI VEASO PANSI ÎDRZI















- 30.4.70 r.2.70 
- 30.4.70
t4N UC-RE HN UC-RE !î,1 UC-RE I,IN UC.RE Mtl UC.RE t'Ili UC-RE
C. 1. Jauae6 d!oeuf6 de vo].atl-Le, liquideEr tr)lopres À de6 usa6e6 aliEentaire6
EIB€1b von Heuo8eftüge1, ftü66i8r getriessbar
O1â11o druova dr voLatali, Il.quidor atti ad u6i alimentarl














2. Jaues droeuf6 de voLailler con8elés! propreE à dê5 u6âEe6 alinenÈaire6
Eigelb von Heus8eflugel, gefroren, 6enle66bar
Glallo druova di eolatilt, con8elÀtor attl ad u6i â11nentari.















t alaaes droeufa de volailloi séchéa, propres à de6 usageE alineotaires
Eitelb ÿoE Hau68eflüBeli Betlocknet, Eenie6sbâr
Giallo dtuova dl volatilir essLccâtor atti ad u51 aLlaeDtatl
Eigeel vù pluiûveê, gedroogdr geschilct voor nenEeLiike consuptie








ITALIÀ u3r 3 440,8
LUXI}IBOURG r14,51 15,26
NED}:RLAND 8,4o 2,553
(r) I putrr d. ./ Ab t/A dêoonÉ ds1 !,/veâf : u.8.I969 (Rè81.-ÿêrordr.-Roto1.-ÿêrord. (crjE-El,c-Eo) no 1662/69)
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mrr colsrlllrl sun LE lllEcB8 rlltl8rEon
INEIS! TES!(IESTELLI AUT DElt ITLITDIIICEEI ITAE!
rarzzr coxsl^lrilr suL l{lncllo llAzloNÂLl













r 9 69 I I 1 o
slP oct xov E Jlr IB rB ltB IÀI JI'I JI'L lI'O EEP
EEII!IQUE.EELAIT
PElr ô. Bror à lrrchrt(trenco uché) 62-6, rb lr58 L,Q I '54 1 r5o 1.36 Lr45 lr4c
,?.,E tb I 
'49
l'35 l'45 l11) I r30 1r 36 1,3t3( lruco ræLt)
42-\' lb o'?6 ot75 o'& or77 ot'15 orSo orEo
DEUT8CELIXD (N)
IOI' Oro!ahrBdal æ lllrutlpr.l(t!!1 nh.ht.-Ia!tl.Strù ,5-60 DI ),138 otL22 0rt3g ort3t 0r116 orLz, ,rL26
ilrrcM
60-6, ItI 1,148 orÿ9 0r1![ o,14f 0rlt8 ott22 trl.n
qroalÀaEdalæffillPtal
(rb f,mrlobugrrtollr) >5-60 DI cr135 o,119 0r124 o,l3f 0,108 0rlli ,rrU
f,IEDB-§ cEsE
Oær!àl!al.l!al!.kruf llmrx(eb Stetlo) ,#o DI 0rl3l o,1l( o.l,22 o,12! 0, log o, II( ,r 11'
lRlllfn m
60-65 nl 0rtJ6 0rl3J 0,148 0,15{ 0, lll 0r 131 ,rr35
(llrl Dhz.Lhudct)





61-65 ,t or23O o'191 0ræo trü2) 0t172 0t 1?( 0rt?8
(flaco wcha) ,6-60
ft 0r21' orl?! o,192 7t?x? or168 0, 16r 0,I?J





60r+ Lir 21,ÿ 24,30 24.75 25r t] ?ot5) 2L19/ 22.7'
,r-60 tit 25,31 22r0O 22rÿ 21.75 19rS 20r2: 2r.ro
tr0-f5 Llt
n4tl 5r-60 Llr 24.t1 2lr].7 2O,8t 23r11 17 r8'
LrrxEi{BouRo
Prlr dc 6roa à h ÿ.!t. 60-6, Ilur
2'33 2r22 2r42 2t5o 2r2o 2t27









59-6i Il orl,z: o, lr? 1.t25 0, rr5 0,113 0rIIr o, r20
5r-5€ l1 0, l0: 0, loo rt6 o, roo 0rlol 0, l0: 0r lo5
31
tTll"rolI oor^ Il'*l
InII CCISIItrGI 8UN L8 ITDCEE ITTEEIfIB
tDlI§8 lEsîcEslE.L! rEl DEI lf,lIIlDIScür HÆfT
ml8zl coxglrlrrl 8uL r.@galo lr^zrorlll
TAIJZEI IMNOE{OTIEN OP DI BIrllDf,LÀIID§I XIIE












e3-1 24 ,-15 L6-2i 2l-4 3È' 6-L2 13-19 lÈ26 tt-t 4-10 11-r7 r.8-24
DEIAIQUE-BELOI!
trIUISEOU'D
PrL d. !ro! I :.,.chrt( tB.Dco Echa) 62-65 rb Ir53 It6f L.)7 trill lrt0o 1r3, Ir3{
,?.,E tù lr4o tt5o Lr17 tr2t 1r30 Lr21 1r28(lruco rutt)
42-\' tb orE2 orE5 o'El ltTJ or3ô otI) Ot77
Df:ulSCELrrD (n)
DIT ,5-60 DI or 131 0r1f,6 c, r28 orl 0rro(frG1 EàrtEl.-t .tl.Strti
xûrcE8
60-6, DI orl2f 0r130 ,r11, orrSr or12: or rl o,11:
ræmraPrall
,r-50 Dt 0r1r3 o,120 ,r145 O, I21 0r11: orr0: 0rlol
,r-60 DI 0,112 0r120 ).t29 o, rl OrLol 0rlol 0ro9?,IDIT.ll.etrt ( tt 
- 
atrtru )
60-6, DI Orli3, orl13 0r14 or12: 0r12: o, r18
lEûr!&!
( lrri Stasrlhurtcl)





trI( or1?7 ort6o 0t l?6
DE PTXIS
(lruco æoLl) ,6-60 t1
0r r7! 0rril2 0r t?l





60o Llt 2?t1t 22175 22t7i e2r1' a?r?) 2211:
5r-60 Llt 2Lt?, 21rt0 2Lt,,l 21rro tlrro 2Ltrl
{o-t}, [tt
n0ül
,r-60 Ltt 20$i 22r31 22r7' 22tl'
LT'IE{BOUNO
Prtr do groa à lt ÿuta 60-6, Ilur 2t25 2r27 2t25









,94' tl 0,le( 0rt3( 0r121 0, lrt or10l 0,10,
t1-rt tl orlo 0rIu orlu 0, Io{ 0ro91 crog6
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AaBloràhÿeÂt.
Prix sur les morchês de gros Prôrse ouf GroBhondet3màrklên























BELGIQUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kôtn FRAÀICE: llotles centroÈs dô Poris
PRIXD'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PRÊZZO LIMITE / SLUISPRIJS
o)æBlBtId du rÈ./^h.Éss FfE/tuluàri@Ç h/h6lutr. HE 
- 





EoleirciEsements conc€mut lea prir de8 rrol&illos (prir fir6a et grir itc narché)
et los prélèvmênts à ltlnportatioa rcpris dan8 cotto Ftblicetion
trrmoilrcuor
I1 a 6t6 t'6w, pr la rcio alu Règlênênt aô 22/52fcû tu 4,4.1962 (Jomal Offlclcl nc 30 du N.4.1g62)l
qus lrorguisstion coEtmc des mh63 sôraitr dilB 1ê soctou alê Ie vieale dê Eleillc, étsblic g?aduo116-
rdrt à partir alu l0 juillet lÿ62, et qu. cette ortüi8ation de narch6 corDort€rait DrlncipÈ168æt m r{giue
dâ prélère[sta intmomeutêiros ct ds prélèvemùts env€E lsa pqrrs t16rB, cêlcu],és notmônt au la b8le
dca prir dcr c6r{aleg fouagèrea.
Lrinstauetlonr à partir du 1êr juillot 1967r dtu r{ttDe d€ prir ul$ro dcs c6réê1c8 itans Ia Comut6 a
oonduit à Ia r{ellgatioa à c€tt. alBt6 iltu Brché uiqu8 des 16 sootêur dc Ie viailc dc Elalllc. 11 ü ost
r6sulté le auppr.llion dèB F6làvcmütg intraooMautêirâ!.
I.ID0.ry§.EEII
Prix fix6a
r (Ràrlcn rt f rz3/67/cw 
- 
srt. ?)
Confonémot è l'êrt. ? du Règ1rDrnt nc L23/6?/CËE rlu 13.6.196? (Jomal Offiai3l rtu 19.6.f96? 
- 
loàmc
aanée no ff?) portrat or8elBtlm comc drs Brch6r dera Ic Bætsu dc le vluile da volaitlo, la Coul:-
rionr après coaBultatiou at[ CoEit6 dc gB6tioB, fin pou.ls Comuaut6 les lnir dt6clua. Cas prir dritclüa
soDt fir6s à lraYs,ncc pou châqu3 triDestrc 6t lont Etabl.s À pertir du 16r noÿarbm, alu l.r f6vricr, d.u
l3r i.i rt du 1.r ætt. lôm dc IàE fiEtionr iI est t€Du ooEtt6 dr prir ru le rBrohil-nondial dc lè
sustit6 ile c6r{arca fourngères n6ocssêir6 à la pFduction dru kg ôe rclril,l. ebettu..
Il .!t 6gê1eEênt teu corptà alsa Butros cotts dralimntation aiasl quc de! frÉi! gÉnéreu d. proaLrctto[ ct ale
comaroiêliEBtioB.
lèyffit. à lrlmærtation : (Ràglcnent \o L23/67/Cæ 
- 
ùt. 3)
IIE aont fir6c à lraHcc Dou cb!,qu. triû6stF ct smt appliæblâs êu produltr vie6g à lrut. ler dulagh-
ûær ao 123/67/ç'æ, à rercir :
& cê qu1 cono.mo l. caloul dc6 aliwÉ pr{Iàvmmte à lrinportetion, 1l faut se r6f6rêr au art. r[ ct !
ôu Ràtlmut no 123/67/@.
(nàstcnmt îo r23/61/cN 
- 
8rr. 9)
Pour Demsttr. Iia:portêtioB d.B Foduits aLana le Bcctæ ds la ÿiaale d€ mlaillê aur la bêsc dc8 Ir1r d.
ccs prgdults des lo Brché mndlelr Ie diff6renc. mtm cê6 prir ot leB prlr deB la Comlmut6 peut atDc
courcrtr Fr u. Ëstitutiæ à lr.rportetion. Cctt6 ËEtitution est Ia ntoe pou toutô le Co@Eêut6 !t
pâut ttr. dlff6rênci6ê a.lon lsB dsrtinetimr.
III. PRII SIn LE IiARCHE INMRIE:UR
Lsa cou indlquéB na sont per n6oarssirùst coDpÊEblss & rairon ales conditlon8 comorcrêlaa perÈiculi§-
Es au dlmra Etat3 Denbros ainsi qu. d6s iliff6Mgg-ds-qE1it6, aI6 poials, d6 préFÈtion ct ilresaorti[.nt.
Bslgiau. hit alc grcE à la vcntc, d6pert abettoir, poida êbattu (u crf'ovac)
Etlcna.rac (RP) hrr ile gros à la vcnte, d6pêrt abêttoir, porda abattur(m cryore)
Fracg Prlr alâ trcs à lê vêntêr EaIIes C.ntrslea de Pura, prit8 ebattu
Itelie Prir dê tros à lraohat, fmco Erch6 de ltlilu, DôidB abattu
LumbouE
Parrg-Bêg
Prl.r dc grca à Ia %nto, fHco negr8in cle détail1 lpids abettu
Prir dc grcs à la wntq (calcul6 pqr lê rrPrcduktschap rcor Pluiuvoê en Eicreur)
poids abêttu (en cryoru)
f,u6ro alu tsrif doulcr
odma D6sigBtim alc. Foôult3
a) or.o5 VoIaiIllB vlrutæ alc bu3.-ooE
b) 02.02 Volêltic8 Eortas al. baas.-cou ct l.E abet! core8tiblct (à lrercluion deafoiea), frelo, r6frig6r{e ou cong€16a
o) oz.o3 Foi.B dê Eleillc8, fmisr r{frlgÉt{!, oongal6!, sal6r ou æ aalrruG
at) or 02.05 OrBlsso d. ÿolsill.s aou pcle6c ni fonilu., frafche, r6frlgÉr5e, congcltlcl a+
ùlc ou u rauura, a6oh6r ou æ aalmm, s6ch6e ou fu6c
.) rr.ol B 0re1.sê da rclsllles prrsrlc ou fondue
f) c: 15.02 r I Auttos Dr6DeEtior3 êt cotsc!ÿa3 d. viualca ou dtabate al! vrclêiIle8
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SCELACETCEPLÜOEL
ErlEut.rogu m du næblt.hod .uft fEhrtm h.lro fEr SchlæhtgÉlügrf
(fcrtgrrctzto Pr.l.r und üerltprclro) @d Âbroh5Dtl8gü b.i d.r Elnfuàr
EIilLEIMf,C
In d.r V.rottrrut Nt, 22/62/dA wr 4.4.1962 (Ant:tlatt Xr lO m 20.4.1962) rurril. bolttmt, ilrlt dlc !il.irus
üerktortel.ltloa fEr G.tu€tlfl.iloh rb 30. Juli 1962 lchrlttrcis .nioht.t rltd.l ud dâr! di. tuf d1.!. Hci..
.Eiohtatc frr.liorgrniretloD la rcrmtliohü ciae n.t.lut vlD Àbrchüplutu fEr do lhraDrcrkrhr fllloho dân
ülttliad.tüto ud rit ddttü Lüdcm unfarru rird,r bci atcm BanohEBt i!.bcaoadarc diâ truttargltËid.pr.l.c
'utrodc æ1.9t rcrdo. h Zu6! d.r ElnfEhrang cirhrltlloh.r C.tr.id.pr.lrc in d.r o.lcln3cba,ft ab l. JuIi f96?






Ei! obl.u.raErpr.lr. r (Vcrordrug b. ].2!/61/Éa 
- 
ùt. ?)
0olrr lrtikol 7 dæ Vrrcrdnur [;t, ]^23/61/ffrl0 wo 13.6.196? (tutrtlett vor 19.6.196?, 10. Jalrgra6 Xr.IIf)
übæ tllc !ü.irru Islktorgelhstlon für Gcflügclflciloh rctd 41. tronillioD næh laàürug dcr rut§aôIgrn
V.ilaltE6tüuohu!.r fE! dl. Oollrcbdt ElnlchlEutlpnlrc f.!t. Dla Ell.chlclargrDûa1.! u.ti,ü fEr
J.ô.r Vlcrt.lJe,hr 1r voBu fcrtgr..trt @d lrltc rb l. trovrrbcr, I. F.brD.,r, l. f3i urd 1. Àqurt. Bct ècr
trc.t..tmg yltd d.r tlcltHktFcl. dü fü! dl. Erzrugung voB I fA ocflügrlflciæh .t{ot{.rliohü Futtortr-
tmialmæg! b.rEoLllchtigt. ÀualardcE tlld dtc loartigu htt.rtorte .or1. (U! sllau.ilc Err.ugungr- uûd
VcrrrrktugrkortG barEakllohttgt.
II.@
Àbrch6 u..n b.l Eiduhr (Vrrordrug riî. L2ÿ6'l/ffit l*. !)
Für dlc folgudü i! Art. I d.r V.rod!u!,t Xr. L2l/6'l/trJlEt tu.!ûtG Zollpritlotro yitd Vl.rt.IJürUoh ir
EÉE !iD. Àbeob6ÉEt f.!tg!.ctrt ,
Itlmar da! tlrcl aara!ZoIltr,rifs Ect.lohrûg dcr ErraEcllala
a) 01.05 Eaurpflü6ol lcbært
b) oa.o2 EButlflEatl, nlcht l.boEd uat tml.t!b!,r.r Schl.ohttbtsll hiomn (urgr
aomo Lrbcr)' frilob, tllühlt od.r gltrora
c) oz.o3 ccflü€rllaÈaE, friroà, grkühltl 6pfroro, lt.akaB odcr ln Salsld«c
rt) c: 02.05 Ccflügllf.tt, railar au!g!Dr.!rt Dooh Bultlscàloltcn, frlech, g:kf,hlt, t frorarglralsatr iD §akle.kcr E€trcahrt odor grr.ïuohort
c) rr.or n G,lfugtlfctt, ruglF.tlt oè.r Nlgrlohmlrca
l) cr 16.02 E I Fl.irob Ed Schlechtaùfall, aldrtamb.Fltct odor heltbar 8aBoàtr rcnO.fl[grl
Iu dic E.Ëohtg d.r .IBt.bc Ab.ohôftrulAu ù.trlfft, rltd euf dtc Ârttl.I 4 Ed 5 at ! Vorcr{nug
xi. L23/ 61 /wo hl!s!Il.!o.
@ (voror{aus st. L2ÿ61/w - l!tü.r 9)
lh dto Àufulr d.! Ellcugal,lac dla!.. S.ktoil .Ef al.r Crudhg! rlcr loltrr.klpoi!. dlcr.r Ertcu€llltc n
atiltllohar Lam dcr lht.raoàl.al ri.obü dlcrü Pr.lsatr uat dù hcllG d.r O.[.l!toh.f,! dæh .i!c EEtat-
tuûA b.l. il.r Âurfiràr êEt BllobG rcrdo. Dlc EEtettut llt für ati. tE.at. O.tr l!.ohdt gl.loh. S1.
krl! J. 8.,ûb BcltiEE8 od.r E .tlüE6rgtbi.t EtcËcbl.dlloh .!1!.
rr.@
Dla IslrÈprala. .i!at ilfoltr d.r b.tond.rù Eand.llbaitingugu i! dæ .lnr.lno lltgllcrtrtaetcn, dcr Iht.F
rohladc 1! ftslitit, Gùlohtaklillicm8r Z[b.!.ltug ud Sorti€rog nicht oha raltaË! nrgl.lchb..!.
EISIg 0ro!.b.rd.llabgab.pro1!sbSchlsohtrnlrschlaohtglylcht(tnCryornc)
Ibrtlchlud (BA) Grclsbard.lEabtebcDr.h ab SchlæhtoËi., Schlæbtgwicht (fn C:yoru)
Frrrbctoh Grc:ebaadclæbgabcDrci! oz6EtBth8llùn pæ1., Schlecàtgldoht
:Elg 0ro.rbÀrd.Is.inlaufspr6lrr frci trlêilËnd.r ti(erktr SchlEcùtgrrioàt
lS=gtsIE 0rc!.bildelæbgaboprcis, fr.i Einrclbadcl, Schlachtgruiaht





Spiêgarioni r61êtrre ar pîazzr dsl Dollag cho figuüo nel pmaente pubblicazione
(prezzr ftsaatr e prezzi di mercato) c sui pr€li€vi ellrtmportazron€
I}'IRODUZIOITE
con r1 Retolil€îho î, 22f62fcff drl 4.4.1962 (oazzctte Ufficielr n. JO atol æ.4.1962) è stato stêbilito ch.
I torgdlzzaziona comG d€i aêBti nel âettore del pollue Earôbb€ ltata g?adElmcnta i8tituitê a dacomm
dal J0 luglio 1962 s chr têIo orBuiztezrone di mêrceÈo conporta principalmnt. u Fgine d1 preli.vi frê g11
Ststi Esnbri c nei confronti dsi pecai têrzrr cêIoolati in perticolN eullc buc dri pEzri dci oorêa1i da
foraggio.
Lrinstarazionor a dêcotr.Ë alel Ic luglio 1967r di u Fgrmê di prorzi uici dei caFêIi n.lle CoruitÀ corDots
ta la ftaliszBzioaor alLa atê3!e dêtar di u [cæato uioo nel scttor€ drl pollilc. Di conacgumB sono rcluti
I cadcE i pFlisvi iutræoEuitsi.
I.@EÆI.EE!g!
Prerzi fisseti
hrrri linito : (Rcgola,û.nto a. 123/51/C@ 
- 
Brt. ?)
Confomenutc all.êrticolo ? d61 Reæluênfo n. 123f61/CEE cIcI 13.6.f96? (Cuzetta Uffioiêl. <fcl 19.6.f967
l0o mo, n. 11?) chê prê%da E'orguizBriona coma d6i Darcati nal !€ttore dal Dolle[a, la Coullrlono,
scntito iI Frêr. dàI Corrtato di Bêstion.r fiss r pFzzi limito. Dctti pmzzi lioitc solo fi3Btl i!
uticipo psr oiaam trimstra c aolo eppliæbili ê dêoorrêE daL lo noveEbre, 10 fabbraio, lo Egtlo c
lo ago3to. Pêr lê alotcminazioaê di têIi prazri si timo conto ilol pÉsro âul Esrcêto londlala atallè q@-
titè di c6r.sll Ôa foragglo nêc€aBaria pôr Ie DDoaluione dl u (g ali pollus Eollato. Itoltrc !1 tiü.
ooEto d.gll altrl ao3ti ali êlincntaziono s dê11! spcs€ g€n.Éli dl lEoduzione e di oomarclelirrasions.
Prclievt ell.inærtaglouc : (Rogolanonto \. ll3/67/CEE 
- 
æt. 3)
Dêtti prezzi rcntono fissati in ùtrcrpo pêr cla3cu trinestm IEr 16 BêBuoti rcci tsiffsrir initlcst.
n.llrstioolo 1 dcl Rcgoluenfo n. 123/67/CB t
Nmerc detla tariffa
tlogurlc comc Designazronc d.i prcdotti
a) or.o5 Volatill vryi al8 cortil.
!) 02.02 Volatili, lorti da cortil. o IoÉ frsttâtllc oomostibill (caclul 1 fc6ati)fn3chi, ÉfrigÊEti o congrlati
c) oz.ol Fcgati di wlBtili, fr6achl, Éfrig!Èti, oongllati, talati o t! ælsoia
d) er 02.05 Cræto all rclatili non ptt3leto nè fuo, fFlco, Efriglrato, congrlsto, s8I&
to o in Bel@iê, secoo o a,ffuicato
c) r5.or B Cre.so dl wlBtili læaaato o fro
f) cr 16.02 E I Altrc prparazloai o corsam dI cmt o fBttatliê dt rclstili
P.r 11 caloolo alrl wr y?.ll.vi si rinvla al Rôgotu.nto À. 123/6'l/CE{ art. 4 . 5.
RcrtituuioEi allic!ærtesionc (Bcgot{uto î. L23/67/c@ 
- art. 9)
Por cona@tiF l'alportarion. d.i pmdoùti nol scttoÉ d6ll. omr ali Do1lem i! bur èt tmrsi dt tali pÉo-
dotti pÉticati sul ncrceto mondlêIr, la alifforcnra trs qu..ti prelsi . i pËzri al.llê ColEltÀ puà eaarrr
oop.ria aùa ua nstituzionc ell reeportazloDa. Dâtta n8t j.tüion. è la stcasa D.r tuttê 18 CoruItà. EssB
puè csrcrc diffcËnziêta socondo lr doatrBzloni.
III. IEEI.§!!-ry@
I prarzl di Ecrcetor date le Bprciali condizionr di comsrcieliszarionc i! vitom rcl BI gtBti trrobri,
lc diff.mro relativr êlla qElitÀr clæsificêzlone dr palo, mdo di Fslutê3ione âd urortiEmto, nm
Eono pieoûütô conperêblli.
Ig.IEig, Pmsæ ati rnd.ita drl co@erclo allrrngËa8o, franco oacello, IEEo ærto ( e crlronc)
R.F. ali Gcmia Pr.zto di vüdlta dêI comêr€io allringrclso, franco oas€llo. pêao mtto (a c:yomc)
Fmcia Prarrô di wndlte del comêrcio all,ingæsso rrlI8ltos csntÉl.srr dr Pariti, pclo norto
Italia Prêzzo di acqulato dal comsrcro all rrngrceso, fBco norceto lrileo, palo morto
LEsembuæ
Pacal Bagsl
Prôzzo di wndrta del comercio alIrlngrcsao, früco magazuino datÈagl1qtc, paso lorto
Przzo di vsilit8 del coMerclo all r ingroaeo I (calcolato ilallu rrPrcduktschep rcor
Plurnwe rn EieÉn") poBo norto ( a cryovæ)
39
SLACHTPLUIIiIVEE
Toôlichting op ds in dsze publicatiê rcorkonenale prtJzên voor alachtplulBveê
(vastgestelile prijzen @ mrktpri.jzen) @ inrcorheffing€n
INLEIDING
BIJ verctd€ning n 22/62/wa vs 4.4,7962 (Publicatieblad nr 30-dct æ.4.L962) yeld bepaâId. dat de g€nsensch8lF
pclijks otltcning dêr Brkten i.n de sector slachtpluimvse net ingug van l0 juli 1962 S€leialpliJk tot Eteal zou
rordô! g6bBcht en dat dgzs Erktordening hoofdzak€IiJk sen stelael oDEtt€ @ intracomautêirc hcffiagen cn
hâffirgrn têBmovsr dâtd€ lsdenr d16 ondêr neer berekentl retden op be8i8 w alê rcadorg@priJsêr.
Do lnrc3rlnt ln de GeDeealchapr per 1 juli l.ÿ51, m sm uifomô priJsËg€lina voor tr&æ bm\ht met ,ich traa,
iiat op bèdoclals aùatu ook êen g€nefrschapltsIiJko BrLt in alâ a.otor Blæhtplui[yar tot rtand r.rd. gsbrêoht.
Ib iDtruomeutalr. hcffiagEn krre€n daâms€ tc vêmIlen.
I.lBIEEury
V8stæstclals Eilre
slulsprijr.u r (v.rordanint n 123/57/w 
- 
æt. 7)
Orcreokomtig utlkot ? vEn Vorcrdanirg ,Ft,21/61/W vù 13.6.196? (Publiosti.blad ro 19.6.196? 
- 
loc
Jaargug !r l1?) houdonalc oe g!ü.mscbêptE11jk. ordenlng d.r Brktcn in d. s.ctor staohtpluirE., atalt
dc Comlsaie B intsroue êdvlêâ E hct Baha€Ecotslt6 rcor d,o Genecaeobap voor alk lnartæl yE
t.Em do llullPriJz.n Et. ZiJ zijn E to.tns.irt üat llfrlA E I iov.rb.r, I fàtfwi, 1 tral
u I augutu. Bii dc Bstat.ttitg ôrrân ror{.t FkGlng grbordü !ât dc r.r.Idürltts.lja B dO
hocn.lhcid mcdcrgru beodlgil rcor d. Fod,mtie vu I kA gal1eoht Dlulrmc.
Bowndi€n rordt rêkùirt t€holdü oet do orerlg€ modcrkostù æ Ert alo algeoôno productlF u oomarcl8li-
satlckoat€n.
II. RæELIilC VÂI{ MT EAXDELSVERXER UET DMDE LÂI{DIN
EofflnEü bij lnEsr : (Vàrordùhg at L23/67/EM 
- 
.sttkal 3)
Dsze votdê! rcor slk krætaEl H têrcm vætgrEtêld rcor ile w1gsd. in artlk.l I ÿe ÿôror{..nint E L2!/
6f/EEG opguonen terieflpston s
I{r E h.t tucüsohappoüJkcdoleetæIof onsohrlJving
ê) 01.05 Lsrenil pluiEvr.
b) 02.02 Dooil pluinwo, alsmdc d. airÂltu afkolltlgr ectbare Blsohte^fBlls
(uct ultzonderlng ro lcwm) Ere, tlkocld of bsvroræ
o) oz.o3 L.rcrs E plulEtr.ê, vaE, grkoelal, bcvrom, g3routen of gepekelil
at) er 02.05 Gap€Et Eocb glmltil vrt \r!r ptuiDÿac, EÉ, gskoalal, bavrom, g!æu-
ten, g€IEloldr gtdroogt of grrcokt
c) r5.or E GepêEt of glsEoltù rct ÿ!! pluiDvsc
f) c:15.02 B I ânilem bereldlagu & oonlam, E vlces of vu sleohtafBllæi vu
pluinveâ
llet dc bêr.küi!8 B d6 div.r3ê lnrcsrhsffingan bêtrft ziJ vêHêrü nur Vercrdenlng w L23/67/W 4f .
ilm5.
Rcstitutics bll uitw6r (Venordeni"g îi L2!/67/W +t. ÿ)
0E aIê uitw.r w de produotcn in do Bêctor BlachtplulEwo op basls w de rereldnarktprijzs rcæIljk to
mkûr ls bat wr3chil tusasn doaê pEiJzan 
€n d€ prijzsn væ ile Gencengchap ovsrbrugd, rord,en iloor caa restl-
tutl. biJ ultrcerl di. pcriodiek rctd.t vætg€stelil. Deze rêstltutiâ iE g€lijk wor de gebele Ocmsnschsp ü
ka ê1 Er g€lug vB da bestomirg geahfforentiêêrd rott'en.
III. PRIJ@I !P DE EIIIIIEilLÂ}IDT'E ilANI(T
Dc vêm3lde Nktprijzon zlJn tgn tsrclg€ vü ds Bpâcie16 hililel8rcoretdü in d6 ondeEchêidcD Lid.-Stêten,
bet remohil ir knlitcitr g€uichtsklê8sêringr beroldingtvljze sn sorterint, niot londsr naar vcrgclijklaar.
Betri'e' Grcotled€lswrkoopprijs, af, Elechterij, g€Blacht g€uicht (ln Cryore)
Duitsleil (BR) Grcothederav6rkoopp*Ja, af arachterrJ, gp8lacht gericht (in cryow)
fE}}i-ik Croothed.€l8verkoopprijs tlllallâB CotElearrro Perrjsr g€Blacht g€ylcht
Italla crcothilal€Ismkoopprj.jsrfrscoEüktüi.luo, g€81æhtg€rrcht
LuêBbrl CrcothdtdelavêrkooppriJ6rfruookleinheatêl, grslachtg€yioht
Nederlsd orcothandelBrerkogpprii8 (bs$kend aloor het 






PRELEVEUENTS ENVERS PAIS TIERS
AISCHOPruNOEN GEGENUBER DRITTLINDERT{
PRELIEVI VERSO PÂISI ÎERZI
HEFFINOEN TEGENOVIN DENDE LÂIIDEII
. 
-vorcrdn.-Rego1. -verctd. (cm-E}Io-mo
PRIX DIECLUSE - EINSCTLEUSI'IIGSPREISE
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN
PRELEVtri{ENTS . ÂA§CEOPFTIilGEN
r.2.70 
- 30.4.70 1.2.70 - 10.4.70
r. COQS. POULES ET POWETS 
- 
HI'ffNER. OALf,I. GILIINE E POLLI 
- 
HANI;N, KIPPFJ,I EN I(UII(ENS








Pfuûélr saEB bo]'o'?. av€c Ia tête et 1e6 psttes (8, ,3)Gerupftr ohn! Demi ol.t tropf uad Stâader (8f î3)
a) §pesuati' 6e[za 1Ete6t1tr1i coE Ia teglâ e,.]e zènl,e (8, i6)
, vidée, eane 1a tête nl ]e6 pattesr avec le coêurr te foie et Ie Eé§1erGerupftr auBsenoMenr ohne Kopf und Stiinderr aber Dit Eerzr L€ber und t:uskelma8en (7O #)
b) epeBnati, êÿuotatl, seaza la teata c Le zaEper Ea coB il cuore, 11 fegato e 11 ÿentrig1lo (?O l)
Gepluktr Echoonge8aa,l(t, zonder kop en poteDr doch net hartr ]ever en epieroaa8 (7O #)
PluÀé6, yidé6i aan6 Ia tête ni ]-es patte6. et aans Ie coeurr Ie fol. rt Ie Bésier (6, ts)
GaruDft, ausge[otuenr ohne Kopf uDd Etândôrr aorLe ohre Heri, Leber uBd Hu6ke16âaen (65 r5)
c) Speuati, avuotatli aeaza la teEta e 1ê zmper aenza i1 cuore, 11 fegato e i1 ventrlgllo (65 9j)
Gepluktr 6choongeEaakt, zonder kop eh poten, alanede zolder bart, 1ev€r en splermaag (5! S)
À partu de 'Àb s/À è€corrore dal
1l






PRELEVEIIGI{ÎS EÙVERS PAIS îIERS
ÂBSCIIOPFUIIJE}I CEOEI{ÛIER DNIÎILTIIDERIT
PRELIEVI VERSO PTISI ÎERZI


















- 10.4.70 1.2.70 
- 3o.4.?0
ür T'C-RE lilll I'C.RE MN UC-EE ltl{ I'C-RE xr I'C.RE M[ UC-RE
II
i- vIvaNTs (drutr polds êuDafthr À r85 ar.) - TEBENDE (ott .lE.û ocÿtcht iilc, ,lg5 o.)










IlILil 295,2 95, r
LUXEI{BOIIRO 2!,62 7r6r
IIEDERLAIID I rTlo 0'55r
2. ABAITII§ - OESCIIU.CITEIE . IIÂCEI.IJAII 
- 
OESLACBîE
Pluié.r arl8lar, aoD ÿidé6 ou saE! boy.uli avcc le t'tc ct loe pattca (85 #)Gorulrft, aur8 bluteti g€schlos6c! od.! oha. DeEr ûlt Kopt uEd padd.f! (85 ,)









ITAI,IA !47 t2 l12rl
Lt xEt{BolrRo 21,78 8,97
I{EDELAI{D 2,011 0'649










LI'XE}IBO IJNO 11,74 ro,8?
NEDERLÀTD 21442 o'78?
(r) I partir d. t/Ab tfl' alecor.Ë dar t/v8.f t 11.8.1969 (Rès1.-v.Frdn.-R.tot.-vêrcrd. (cm-mo-EtJo) n. t662/69)
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PRELEUEI.IEI{ÎS EI{VERS PÂI§ TIER§
ABSCf, OPFUTIOEN OEGENBBER DRIÎÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI





PRIX D!ECLUSE . EIIISCIILEOSUMSDNEISE







- 30.4.70 1.2.70 
- 30.4.70
!0r I'C.EE tflt UC-NE ltil UC.RA xf, I'C-RE tof I'C-RE l.ot I'C-RE













Lt xtulot Ro 23,r3 6r29
TDELATD L,6U o)4r5
2. 
^arrIr&l , OEA@LÀCETETE - !T CELLÀÎI - CESLÂCEÎEPluaa.r.elgDécr, loa ÿIda..i aÿ.c h tStc ct l.a pâtt.! (8e tr)
.l O.npftr eus8lblut.tr g!!chlo6r.a. ltt tropt uad paddch (82 É)
-' Sp.E!atê, alaftagu.t., EoÀ lnotat.r co! l. t.!ta c Ic zupo (82 l)














gluéorrrldéoe, r.!r 1. tâte !i lês pdteEr avec ou 6âtra Ie coôurr I. tôl. .t lc géalcr (?5 l)
ht Orrupttr lr.gtaü.À! ohÉ Eopt uld Paddêlnr EIt ode! ohnê ll.rzi L.b.! utrd Xurk.hrA!! (?r r)










LI'IEHBOI'BO *tL2 3' Ir
lEOERLATD r,891 o,650
(r) r partrr ù. r/Lb t/l ôoconr. d.l. r/v8.f t rr.8.1969 (Ràs1.-ÿorctr!.-RôgDr.-vêrcrd. (cE-Erc-Ea) D. t662/6g)
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INELEVE}IENTS ENVERS PAIS ÎIED§
IISCEOPN'IGET CDGEIII'BER DRIlTLilIDENtr
PRELIEI'I YESO PIESI ÎENZI
EEPFITIOEII TEGEI{OVER DENDE LiINDBI
PNII DiELII§E - EIITSCSI.EI'SUXCSPREISE







- 10.4.70 r.2,?o - 30.4.70
LEBENDE (Dit .irrû O.rlcht übcr '!8J O.)
LEIIENDE (net cca gorlcbt ÿ& Eccr dau 1E5 Er.)@.)p.!o np.rlols a 185 Eraut)
a. § ÎIUES - OESCHLÂoHîdIE - }aCEIJ^ÂÎI - OIELAÇETE
v.
. 
ylvâlttt!,g(d.un polda 6upérr.eur à 185 gE.) - LEBET{DE (ol't or.ncr crrtcùt llbcr 18, C.)
" vItI (dl peao suDorLore a rBJ gra@1) 
- 
LEI,EIIDE (uct ooa 8!ÿlcht vu æcr d& r85 gr.)
2. TTAÎN'ES - GESCHLÂCITEIE - I'IACELI,III . OE8LACETE
: 11.8.1969 (RàA1.-Vsrcdr.-Rego1.-Vcrcrd.A pùt ir ôo dccoFæ dal
11
CEE-EIIG.EEO
,nrr corStmIll 8ga tr xlncE! IrtrBrEB
INEI§D PISICDSITI,LT IUT DDI ITLTXDI§SXEf, ltrlE
PnlzAI Corstrllll SlrL XInCIIO rlZIürI.B
IAIJSA I lEIIoülÜ Op DE BtllûLllttlS! X§I'
Poul...t poul.t. 








1969 I 9 7 0
DEC Jtil rE I{48 APR !(Ar JI'II JI'L AI'O SEP 0c1
ualQpÈBrrolt






trult !. 70 I
rt lr 5o 38rlc 4lt7i
tb i0,00 48,8( 53,2i
DEUT§CELII'D (M)
Ororaàudal.rllaut.-p!.L.. rb gcLuchÈ.li iT.ïïirl" rom-?o *
ËïïiÏ' 6r t
SuDtr!àühe.! ?O f





DI 2,4t 2,46 2r47
TIrIlCI
l.lla. c.atltla. d.
PEI! - Prit d.








,t 3,89 lr84 4r11 tr12
tt 2t64 2t51 3r02 1,62












Ltt 430 355 440 ,04
Llt 3?3
Llt
LIt ,44 &5 469 488
rnxErEomo







trlut 46,o 46,o 42 r7 4l'z
llur ,5,0 55,o 52,8 ,2,o
tlur 40,0 40,0 38rr 31 11
llur 46rO 46,0 44,3 46rL
TEDENLTTD
hooth.!dal!r.s-(oopD!lJ! trulkclr ?O f
KIDpG! ?O f
FI 2,62 2160 2,66 2,69
tl 2,!z 2t54 2t55 2160
15
lnlr coiSttEts 8m MltcEl IEtnMl
InlISE tlgîclltttLLl lm DDt IrLrnDIScEEt ltrlE
IAEZBT Cùsf,llltr 8ûL tCnClSo rl:ZrillrI
Etlrzs rlrnoEro[E op DE Eû[tLrtDst Mnr








I 9 1 0
lrt ltB I^I
23-1 2-6
-r5 t6-22 23 -2! l0-5 6-t2 lrr-rs 20-26 zl-t 4-10
B6lQlrI-BB,It







rb |1,50 45,00 '7 o5o
tb i5r@ ,r,oo ir,00
DAûTSCELTXD (e)
0roaaàud.bÿ.rlaul.-
,a.1...t 8oàlrcit.È iÏï::ir" rrr rocc?o i
Ëïïî::" 6,1
SuDluhoàr.r ?O f
DI I ro9 l,10 lr@ f rol
(trotl.n!æs a
Sttchtr.t!) nil f,20 3r19 f,18 fr16
Dt 2)16 214é 2r45 2 t4,
,Bllrct
I.Il.. caÀtr.l.. d.
Pùl! - P!l,r d.








tt r!o 1 126 1r12 ,62 ,trl8
t, l,2E lr16 3r)8 !,8C ! 164
t1 2,96 1,12 froS 2r93 2r8o
ITrIIA









troog ralc.Âc ) Llt 43' tt40 4E5 ,2o ,00 ,ro ,10
tlt
Llt
LTt 115 41' 17' 17' 11' ,2) ,oo
LI'IEIBOUNO








trlur 4lr7 43 
't 43'7 1lr7 43r? 4l'7 1l11
llut )2to 52t0 )2to 12to 12to 52,0 12to
,1!t 3? rl !7 t, 17 ,5 11 ), !1 ,5 3?,' !1 r5
Flur 41r6 lL16 11r6 4t,6 1l16 41r6 1t,6
TEDELIXD
lroothudaL!v
.oopprlJ! l(ulù.t. ?O *
Klppr! ?O I
n 2,67 2)68 2$8 2t69 2r72 2,68
P1 2t56 2,5' 2,58 2,58 2r61 2'r9
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VIANDE BOVINE
EolalrclBBâûântB concêrm[t 1êê prir de Ia vlandê boving (prlx f1xéB ct prlx dê Darcbé)
.t Le! prélèvcecntr à lrinportatlonr rcprls dans cctte publloatloa.
INTRODUCTION
11 a été prévu, par Ia volc du Règlenent Ào 14/64/CEE du 5.2.1964 (Jouraal Officiêl no ,4 du Z?.2.1964)
quG lrorgaEl-6atlon comune dcr narchés êeraltr dâna Ie aecteur de Ia viande bovi-ne, établia gradurllcncnt
à partLr de 1964 et que ccttc organiaetlon coDporte prlncLpalenent un régtnê de drolts alc douaDo.t!
évcntuellenenti un réglnê de prélèvenentê, appllceblee aux échanges entre Ieô Etato neubrâa alnal qurcltre
1cc Etata nenbrca et Ics peys ùierB.
Ce narché unlque pour la vlaadc bovino établl dans Ie Règlenent (CEE) a' 8o5,/68 au 2? Juln 1968, portant
or8enlaatlon comune dee narchéc dane Ie socteur de Ia yiande bovl,ne (Journel Offlclel àu 28.6.1968
11a eDné"r n" f 148) cat cntré ea vlgueur 10 29 Juiltet '1968 et conport. crtrê autre Ie régloc dca prlx(prlx d'orientatlon et neaurea ilrlutervention), ainsi que Ie régime doa échantea avec les paya tl.rô
(prétèvenente à 1'ltportatLo! .t rastltutlons à ttexportatloa).
I. REOIME DES PRIX (Règlanent (CEE) n. 805/68, Art. 2 Juaqu'à 8)
r.3Èlë3e
Confornéncnt À lrart. J du Règlement (CEE) n" 805,/68, 11 eBt fl,xé annucllêEentt eÿant lc 1er août,
pour Ia caDpagnà dê conDerclaliBatloD débutant 1o prsaLsr lunall du Doi! dravrll et Bs ternr,nant Ia
yalILâ dâ cc Jour lraanéê BuiyeEtei un Drlx drorlentation pour leB voaux of un Drlx dtorlcntatioû
pout lca groa bovins.
Soat consldéréa conae g s lcs anlnaux vivanta dc 1'capècc bovinc dca espècea donestlquca dont
!-c polda vlf c6t lnférleur ou égal à 22O kg êt qu1 nroat cncore aucunc dcnt de renplaccncat. Soat
coaaldéréa coûûc ESEIE: lca autrcs anlEaux vlvânts de Ireapècc boyine deô eapècea doncetlquca,
à lrcxceptJ.on da6 reproducteura de rece purc. Cas prlx aoat flrés ên tsnant coEpte notan[cnt dcg
psrêpectivea de développeneBt de Ia productloa êt dc Ia conaoMetloE de vlaDde bovlne, de 1a altuatloa
du narché ilu lait èt daa prodults leitlera of dê lrexpérleace acquiac.
E. 4- 11!1g,g9g51g, (RèEl.nent (cEE) n" 8o5/68 art. ! Juaqu,à 8)
Pour évlter ou etténuer une beiaag lDportântg dea prtxr 1e6 neauroa dtlrterÿêntion aulvantoa peuvcut
âtre priaea :
'1. Aidea au stockege prLvé
2. Achats effectuéa par les organlBEe6 drlnterventlon.
II. BEOIT{E DE§ ECEANGES AVEC LES PAYS TIERS (Rè81Ênent (CEE) n" 805/68, ert,. 9 Ju6qu,à 21)
Lc uarché unj.quo dana le accteur de la vLande bovlne lnplique trétabllaeêDcnt drun réglne unlquc dréchan-
8cB evêc laa paya tlerar BraJoutaBt au systène de6 intervéntlon8. Ce réginc coEportê un ayatènc dc
drolts dà Aouane, dc prélàvcnant8 à lrlaportatlon et de restltutlons à lrsxportatLonr tendant, ca pr!.nclpe,
À atablllBêr Iê trarché coonunautatrc.
11 sn ré8u1tê un équltlbre tlcs prlx eBsez stable à 1rlntérleur de la Conaunauté.
Pr61èrcaentg à lrinportatLon (Règlenent (Crr1 ," 805/681 art. 10)
Pour1e!veauxet1eegrosbov1na,i1cstca1culé,nE1@'étab1ipourchacunderpro.luitst
nantlonnéa dana 1o tableau cl-deaaoua, à partlr deg coura enreglatréa aur leê uarchés tes plua rcpréecn-
tatlfr d.s paya tiers (Rèt1eneat (CEE) n" 1024/68r. Ds pluar êt danB certaluea condl,tionar un prlx epé-
ôtal à Irlnportation est calculé (Règlenent (CEE) ac 1026/68).
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Daaa telaa où pour lrun dc csa produlta Ie prlx à I'inportation, naJoré dc 1'lnc1dênce du tlrolt tlc
doualer cat lnfériaur au prlx drorlentâtlon, 1a différence e6t coEpeBaéc par un préIèvenent à lrlopor-
tatloa de ce prodult dans la Comuaauté. Ce préIèvenent est applicablc dens Ba totelltér queEd Ia
noJrenBe du prix du produit en cauae conataté aur lea narchés représentatlfe de Ia Connuaauté (RèBIc-
Eent (cEE) f 102?/68) ae aitu€ eD deaaoua du prix drorientatloE. I1 est diElnué Braduêl1oncnt liiI
eat constaté que Ie prix dc narché eat êupérleur au prix drorlentetion.
I,ee préIèvenenta sont applicablea au produita auiventa :
du tarif douanier
co@uI DéBlgnatlon dea Eârchanallaêa
01.o2 A rI Anluau viventE de lrespèce bovlna dos eapècca doEêatlques autrca quc rc-
producteur8 d€ racê purg
a. Veau
b. Autrêa :
1. Vaches deetinées à ltebatta6a lü!édlat ct doat la yiandê.at dcrtl-
néê à 1a tranaforEation
2. Non dénonnés
O2.O1 A II e) Vlandes conestibles de lreepèce bovinê donêêtlquc, fratchee, réfrlgéréca
ou congeléea
'1. Fraicbea ou réfrigéréea :
aa) De veau r
1 1. Carcaase8 et dêEl-carceasaa
22. Quartiers ayaat attenants ou aéparéa
JJ. Quartlers arrière âttenanta ou aéparéa
bb) Dê groB bovlns !
11. Carca6aea, deEL-carcaôaes et quartlêra dita coDpensé!
22. Quartiera evant
,r. Quartlere arrière
cc) AutreB Eésentatlona de viaadêE de yeau et de groe bovlna !
11. Morccaux aon déEoasés
22. Morcêaux désoaeés
2. Coageléee :




11. Morcaeux non désoaaég
22. Morcaau déaogaéa
aaa) Quartlera avantr découpéa en claq aorccaux eu nulDEE .t
préaentée en un scul bloc dc congélatlou, qua,rtlara dlta
oompena6r, pr6rut6e an ôcur bloô! da oolgaletlon, ootGrDt
lru, le qErtiàr avett daoouDd o oitrq loDe.rxr en DriiuD at
lreutrc, le quertiæ e,r!là!a, À l.crolurlor Cu fllrt, G !u raul
norceau.
bbb) Non d&rom6a




Rrltitutiora I l..rpoltstio! (Ràgl.n.at (CEIE) no 80r/68, êrt. 18)
sl 1c nivsau ales prir ila,ls 1. Conmueut. ost plu! 61.v6 qua oalul d.6 ooura ou dcr pæh rur h rerohl roaôlal,
la diff6rencc put âtre couvert. Der utt. rrltltutiou à li.rprtêtio!. C.tt. rr.tltutiotr crt le a|lo pur. tout.
le Comuauté ot pêut âtr€ diff6mat& rolon loa do.tiletlon!.
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III. PRlx suR LE MARCHE TNTERTEUR
conformément à rrart. 1o' paragraphe 4 du Règlenent (cEE) no 805/68 et confornénent à l,art. 1 ilu RèBle-
neat (cEE) no 102?/68r la comi66ion fixe chaque semaine un prix de narché connunauteire pour lea veau
ct pour Iêt grôê boflnr. Ce prix e6t égal à Ia noyenne, pondérée par Iêê coefficientsr flxéa à Irennexe
I ilu Règlenent (cEE) n''tO27/68, des prix constatée aur Ie ou le6 narchéa repréeentatife de chaque Etat
nspbre' vi6és à lrannexe II du uêne Règlenent. Ce6 prix de marché 6ont égaux à la moyenne, ponclérée
par de6 coefficients dp pondération cités dans ltannexe 1I précité, deê prix qul se eont fornés pour
IeE qualité6 de veaux, de 8106 bovina et des viandea de ces anlnau, pendant une pérJ-ode de 6ept Joura
dans cet Etat membre à un nêna 6tade du connerce de gros.
Leê prix de narché constatés dans ]es Etqta menbreE 6e portent ôur :
BEIGIqUE : narché : Ànderlecht 
- 
poid6 vif





FRANCE : narché : La Vlllette 
- 
poids net sur pied
La conversion de6 cotatj-onE poid6 net sur pied en poidô vif e6t effectuée à lraide des
coefficlents de rendenent 6ulvant6 :
Groa bovins 3
Boeufa : extra I j8% Taureaux: extra 60% Vaches: extra z 59%1e qual. : 55 % 1e qual. : J6 % te quat. z 5L /"2e qual. Z 52 % ze qra!. s i,t S3e qtal. z 49 % 1e quat. t î? %
Veaux : ertra . 6, %
'te qual. : 60 %
Za qual. t 55 %)e qtal. z J1 %
ITAI,IE : marchés :




- Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Enuia - Chivesso)
Pour obtenir Ie prix de 8106 sur 1e marché de gros de Firanze,1e6 cour6 rrdépart
exploitatlon agricoler' 6ont najorés drun nontant de correctloD de 4,OOO UC/.|OO kg
poids vif.
b) Eo_ng_déficJt_a_ile_ : Roma - poi-d6 abattu
Avant la converaion dea cotâtions poid6 abattu en poLd6 vif, i1 y a lieu drapporter
1e6 correctlon6 6ui,vante6 :
ViteUoni : 1e et 2e qual . 3 _ 12,480 \JC/1OO kB
BoeuJs 3 1o et 2e qua1. : _ 2,840 UC/1oo kg
Vachea ! 10 et 2e qua1. : - Z'2OO UC/1OO kg
Vltell1 3 1e et 2e qual. : + ?J6O UC/1OO kS
Après correction on applique 1e6 coefficient6 de rendenent suivants pour Ia 
"orr"ruio,en poids vif :
Groa boving:
Vitelloai:1equal.: !8% Boeuf.:,teq\at. | 559( VacheÊ: lequa]-. t 5i%2e quaL. z 54 % 2e qual. : )o % ze itar. t 49 %
Veaux t 1e qtal. z 61 %
2e qtaL. '. 59 9L
Le prix noyen pondéré est obtenu par 1'application des pourcentages de pondératioa
Euivanta:
a) 6? 16 pour la zone excédentaire
b) )t % pour 1a zone défi-citaire.
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IUXEMSoURG : aerchéa : Luxenbour8 et Esch-8,/Alzette - Poid8 abattü
f,a converÊLoD polal8 abattu en poialB vif de Ie noyennê arithEétlque de6 cotationB des deux
narchéB eat effectuée à l-ralde dc8 coefficlenta auivanta 3
Groa bovine :
Boeufs, génleaea, taureauxr vaches : qual. AA : 55 %qual. A | 5r%qual. B :52%




16 Hertogenbosch - Zwolle - Poida abattu
V-e-ag:g : BarneveLd - rs Hertogenboech - Poide vif
La conÿeraion pold6 abattu en poidB ÿlf de Ia noJreBne arLthnétlque dêa cotationE Broa
boviaa deô troia narchéa eat affectuée à lraide de6 coefficientE de reDdeûent aulvanta t
@t
Boyina ! sxtra t 6z % Taureaux : 5? % vachea dêstlDéea à
1e qual. : 58 % t'industrle allrentalre : 47 %
2e qua)-. t J6 %)e qual. t J2 %
rv.@
Colfornénênt à l'artlcle 10, para8?aphâ 1 du Règ1eûcnt (CEE) n" 8Or/68 ct conforDénent à I'ert. 1 du
Règ1eDêDt(cEE)D"1o24/68|1acoDr16a1onf1xêchaquêa"Ea1neuntI:@.pour1eaveaux
et 1ea Sros bovlne.
La prlx à lrinportation dea ÿeaux e6t égel à la noyenne, pondérée par lea cocfflcientB fixée à lrannêxc
I du Règleuent (CEE) a" 1024/68 de6 cour6 de6 veaux enregi6tré6 pour les dlveraea qualitéB aur lea ner-
chéB Iea plus rcprésentatifa du Deneûark.
Lc prlx à ltlEportatioB dcs groa bovina aat égale à Ie noyenne pondérée par LeE coefflclente f1xés à
lrannexe II du Règlenent (CEE) ao 1024/68, des coura des groa bovinB enregLstrés pour lee dlverscs
qualttés sur les aarchéa repréaentatifB dca paya tlera.
Le coura de6 g106 bovlne dc chacun d6a pa:/a tiers viBéê cl-deasue est égal à Ia noyenne arithEétiqu.
dea coura de6 qualitéE représentatlvea de ce paya tlers, EnBulte, cea prlx aont augnentéa dga nontaDt8
forfaltalrês.
Les prix dc narché conatatéB dana laa payê tters portept aur:
DANEMARK ! cotationÊ de 3
a) oxExPoRl = Landbru8ets Kvae8 08 Kôd6aI8
b) D L K = DaDEke lendbrugêrca Krêaturral8aforeninger
c) AK = Sanvlrkende Daa6keÀnd€Ia-KrcaturekaporÈforenln8or
ANGIETERRE ET PAYS DE GALLE§ I 64 nATcbéa
AUTNIOBE
IRLANDE
I narché ds Vlenne
t Earché de Dublin
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RII{DSTEISCE
Erlâuterungen zu d.en naohstehend aufgefûhrtèn prêisen ( fcstgeeetzte
Prreise und üerktpreise) und Abschôpfiugên fur Rinatflafsàb
EIITLEII\IIVG
In êer ÿerordnung IÙr. U/6+/Élta von 5.2.1964 (Àutsblett [r. 34 von 27.2.tg64) nrde !àstlDEt,
dass dle 8êEelnsanê l{arktorga.nisatl.on fiir Rlnèflcisoh ab 1964 Boh"itf,ve1gê emichtet rfudç
dle auf cllege }Ielse emichtete l{allrtorganlsatlon uofasst Ln reaentllohen elne [egelung vm
Zôllcn unil g€gêbenênfal1§ eine Regelung von Âbschôpfun8en ftir d.en Tarenverkabr zrlgohen den
llitglletlataaten unit ilên dritteù lÊhêêm.
Der t€nelnBeoe l{arkt fiir Rindftelsob rullle in iler vêrordnuag (EfO) trr. 8Oj/68 von 2?. Junl
festgelcgt. Die genelnsaoe llarktorganisation für Rlndfleigob (Antablatt von 28.6.1968r ll. xeàp
tang, It!. L 148) ret m 29. Jult 1968 i.n Kraft getreten, uad. sle unfeBst ueger der prelg-
legElung (Rtohtpr.ls ud Idtewentloaemaesnahmen) ebenfalle elnc Regelug tlir rlcn Eanitel olt
drltton Lândern (absohôpfungen bel rler Eintuhr und. Erstattun6en bet der Âusfuhr).
I. PnEISREOEIITTûo (Veror{nug (rtO) nr. 80r/68, Lfi. A bls g)
Â. Peêtaêsetzte Preigâ
Oenàee Artlkcl 3 iler Verord,nug (Et{O) I[r. 805/68 rild Jëhrlioh vor den l. Au8ust fiir tlas
IflrtsohafteJahr, ilaB eo .rstên üontag rles tonêtg ÀprlI beglmt und æ ÿombentl ôleaea Tsgêe
in dèn ôêlauffolgenden Jahr enèet1 ein 0rlentlarungsplele für EÊlbar ucl eln Oilêntionrnas-
orels f{ir auagerechêêne Rlndcr festgesctzt.
Â1" @, sintl zu betraohten t lê!ênde Eausrlnder olt cinêD Iebenrtgericht tis zu 220 [tlo-
grann, tlie nooh k6tne zrêltân Zâbne haban.
Âls ausÂsYaohsênâ nindêr glnil zu Èetmohtea r andêre Eauarlnrler, auetenonoên rê1nre6ô1g6
Zuohttlere. Diese Preise rerden uter Serfiokslohtiguag der Vorausach.âtzung6n fûr ète Ent-
vloklug èer Erzeugung ud rlee Tertrauohe rcn Rlndfleleoh, rter t[arktlagp bel ülIoh rmd
üiloherzeugnlssen untl der gêronnênen Drfêhnrng fest6esetzt.
3. InteryêntlonEmasanahnen (Verordnung (ETO) 1yr. 805/5ü Art. i bls 8)
UE 6inen rêEântliohên Prêisnickgang zu varbinilarn ode:r zu nlldern, )È6nnên foltcnale Inter-
vêntloasneaônehnan er6riffcn yErêen :
1. 3elhllfen zur priwten IÊgêrhaltung
2. Àuflcâufe duroh dia InterentlonastêIlân
II. nEOELITIIo DES EAITDELS IIT DRITTETI IJÂtlDERtr (Verorirnuns (Efo) I[r. g05/69, Art. 9 blg 2t)
Dle Venlrkliobug eines gbBeinseBen üarktee fiir Rinilflêlsoh àrford.êrt ille Elnfrihrung elnar
âinhêltlloben Emdclemsa1untr allo zuo Intcwentionseysten hlnægeftiet ylrtl. Dlese lagelqng
uDfasst e1n Zolleysteor Absohôpfirngen bci d.ar Elnfuhr ud Erstattunten bcl iler Auafuhr, dia,
8mnd8ôtz1loh, e1n.r Stgbilleisrlrng dês oencingohaftsEÂr'ktee ilienen. Daraua er6lbt sloh eln
zleul ioh bcstândi gee Pre lsg1e lobgcrloht lnnerhalÈ iler Gene ingobaft.
Bei dor Elnfirhr êrhotenè AbBohdpfunau (Veror{aung (ufo) fr. Boj/68, Ârt. lO)
h1r KËlber ucl fiir ausgeraoàseno Rlnilcr rlrd ein Eintràr1»re1e berechnet, tter für Jedee iler 1n rlcr
naohstehenilen labelte aufgeführtcn lrlaugnlsse, ausgebenil von den Prelsnotlerungân &\rf don reprÉsen-
tatlvgten llârktên tler drltten L&la!cr, erûittâlt rlril (Vcrordnuat (UfO) W. tg?4/68), Auaserden, und
untêr bestlnDten Scrllngugen, rlrô ela Sonilcro:rclg lei ôer Elnfi:-hr.berecbnat (VerorOrung (EÏ0)
I[r. 1026/68). lalls ftir einee itlcser DrzeugnlÊoê ôer uo ilsa Zoll crbôhte EtnfubrprôtE nlodllg€t
lBt aIs der OrlentlrrugBpæls, rlr,it al,àr Untersohlcd duroh êlnc Âbsobôpfuns austegllohân, illâ
5l
bel der Einfubr ilieses Erzeugnisses 1n die Gpmeinschaft orhoben rir'I'
Diese Alschôpfung ist in ihrer cesamtheit anwend.bar, wênn fe8t8estellt rirdr dase der Preis
d.es betreffentlen Erzeugniases auf den rÊprâsentativân Miirkten cler Oemelnschaft (ÿerordnmg
(${A) Nr. tO21/68) niedriger als der Orientiêrungsprels lst. Die Àbsohôpfung rÿiral sohrltt-
weise veminalert, renn festgestellt riral, d.aBs der üarktprols hôher als iler orientlsmagspreis
ist .
Dle Absobôpfungên rerdên für folgêndo nacbstchentlen Erzeugnisse mteran'lt s
Numgr des Geoein-
sanen Zolltarife Ilarenbeze ichnug
01.02 A II Eausrintler, lobenilr andere als reinrassiga Zuchttiere
a. Kalber
b. Andere :
1. Kühe zum unverzüglioben Schlachten und. zur Âbgabe
iles bqim SchLachtên anfallenden Elaieobcs an Verap
be itmgsbetriebe
2. Analere
02.0r À II a) Geniessbares flIgisch von Eausrindem, frisch, gekiihlt
oiler gefrcren
I. Frisch oèer gel«ihlt :
aa) Von Kâlbem
LL. Ganze oiler balbe Tlerkôrpcr
22 . Vorilemlertel, zusmnen und getrennt
33. Eintemiertel, aeamnen und ggtrennt
bb) Von ausgevachsgnen Rtldem :
11. Oanze, halbe Tlerkôrper und I'quartiers oonpans6sl
22. Vorilewiartel
33. Elnteryiertel
oo) Ânder. Angcbotsformen von Kalbfleisoh unil Fleiscb
von ausgcvachsenen Rinilem
1I. Tâ1lstüokc nit trrochen
22. leitstücke obne l(aochen
2. Oefroren :




LI. T.ilstüoka olt Knoohen
22. î.ilstück. obne IGooohen
aaa) Vordewrertel, in hôchetens fiinfTeiletücke zerlêg:t und in einen êinzigôn
Gef rie rblook eusgemachù, rrquart ier§ componséa rrin zuei Cefrierblôckæ eufg€macht, der einerdaa
Voniêrviêrtal snthaltsnd, in hôohotene fiinf
TellstückE zêrlegt, iler udererdas HinterviertêI
onthBltend., In êlnon Stück, ohne Pilet
bbb) Anilgrâ
02.06 c r Cenresgbares FleiBch von Haugrindem, geaalzen oder in Salzlake,getrccloet odgr geriiuchêrt
a.) Mrt Ihochen
b) Ohr6 Knochs
EËtattuEen bei der Aufuhr (uercrdnug (UWC) Nr. 805/68, Art. I8)
I'Iênn das Niveau ilêr Preis6 innorhalb der Cemsinsohaft hôher i8t eIE daE auf dem UeltrEfct, ke
dêr (hterachieil d[rch eins Erstattug bei der AEfuhr auBgeglichen werden. Die Hôhe diosor
Erstattug ist fiir alie gêaute Gemeinachaft einheitltch, s1e kdn jedoêh je nach BêBtimug oder
BeEtimugsgebtet ütergchiedlich sern.
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III. PREISE ATIF DE}.,I INLTI\IDISCEET ![ÀRKT
oamâss Ârtikel 10, Absetz { cl6r Verordnune (gffO) Ur. 805/68 und gemâss Artikel 1 d.er
Verordnung (mo) wr. LO27/68 setzt d.ie KomEission Jed.e Woche einen
l[arl(tpreis fürEâlber und aus6ewachsene Rinder feet. Dieser Preis entspricht ilen zuvor mit
den Xoefflzienten tles Anhangs I der Verorilnung (EltC) M. tg27/68 geïogenen Durohschnitt, d.er
auf tlen oder den reprâsentatlvên Mârkten der 6lnzêlnen üitgliedstaaten festgestellten Preise,
auf die im Anha6 II ilar glelohen Verordnug hlngerlesen rird. Diese lt{arktprelee entspreohen
ilen mit Gewichüungskoefflzlenten gerogonen Drrchsohnltt, aufgeführt im vorgênmnten Anhang ff,
der Preise, diê sich fiir die betreffenden qualltEtên von Kâ1tem, ausg€raohsênèn Rind.ern uil
fleiech tliesar Tiere in tlan betreffenden Mitgliadstaat râhrend eines Zeitrauns von sieben
Taêpn auf der gleichen Grosshandêlsstufe gebildet haben.
Die fegtÂêstel1ten !{arktorelse ln den Mitelied.staaten AêIt€n für s
SELGIUI I li{arkt:And.erlecht 
- 
I€bendgericht
















































IRAXffiEICE t @§| : La V1llette - Schlaohtgëuicht (Poias net sur pled)
Die Unreobnug iler IÛotierogen von Schlaobt- auf Lebenilgerioht erfolgt nit
folgenden Koefflzlenten :
Rinder :


















Zur Emlttlung iles 0rcsshanôelspreises von Firenze rlrd æ den Not ierungen
ab Eof etu Serichtigungpbetrag von 41000 RE je 100 kg Lebenilgericht
ackllert.
b) 
-Zgs_o-h!Lggggb_!g!_: Roma - Soh1acht8êricbt
Die lrnrbobnug von Schlacht- auf Lebend.gericht erfotg't naoh Bericbti$Dg
un folgende Betrâge :
Vitelloni : L. und 2. Qual. r - 12,r[8O UC^OO kg
Oohsen : 1. und 2. Qgal. r 
- 
?,840 UC^OO kg
Kiibe : l. uil 2. Qual. t 
- 
7r2OO UC^OO kg
Vltelli : 1. und 2. Qual. t + ?1360 UC/IOO kg
Ansohliessenal rerilen folgende Koeffizienten benützt :
.@,,
Vite1lon1:1. Qual.:58/ Oohsen: I. Qual.:55É Kühe I 1. ent, t 55%2. Qtat. r 54 /" 2. Qual . t 50 /" 2. ùnL. r 49 y'"
Kâ1ber tl. Qual. : 51 y'"
- 
2. Qual. ; 59 /.
Das gewogene li{ittel Tird errechnet duroh Multipllkation iler uter
a) gcnmnten Preise mit 67 /o für ilas überschussgeblet uil der mter
b) genmnten Preise mit )3 /" fût das Zuschussgeblet.
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IIIXilBITRG r !E4g!g : IÂrronburg und EÊoh a/Nzatte - Sohlaohtgerloht
Die lrnreohnung von Sohlaoht- auf Lebend€erloht êes arlthnetisobên l{1tto1E fiir die
fotlê:rrng€n Beiêer !{iirkte êrfolgt mlt Ellfe folgender Eoefflzlenten t
Eiggg.I,,
0oheen, FËreen, 3u11en, Kilhe t Qual. AA t 55 fi' 
eua]-. L.5!*Qual' 3 I 52 *
@g,60É
.rrgmtarm'!ë"tlt"'
!1gÈ: t Botterrùan - rg Eertogenbosoh - Zûolle - Sohlaobtgarloht
EIE t 3a::aevelê - rs Eertoganboeoh - Ielenttgerloht
Dle ll6reoluung von Sohlacht- auf Lebentlgcrloht dês arlthnetlaohen tittels f{Ir dle
Ifotâerogrn tter dr.C.e t{âr.kte erfolgt nlt Ellte folg€ndâr Kocfflzleaten I
@t
Sohlêohtrinôo! r Drtra t 62 fi
1. Sral. 58 É2. @aL. 56 *
3. @aL. 52 y',
Fette §tlere t 57 $
tlurstkübe t 47 $
rv.
116uësa Ârtilel 10, Âbsats I rler Vcrortlnug (EfC) fr. 80!/68 und gcoEss Ârtlkel I ôer Tcrorclnlrng
(UfC) fr. tæ.4/68t getzt ôle Ko@lealon vôohôntlioh etlcn ElSEEiEglg fûr EElbcr und fiir auage-
Yêohsgne Rlncler fest.
Der Einfu.hrprelg für f,Elber erltsprlobt don Dlt tl,sn Eoefflalcnten ôes lnbengs I ilcr Verorilnug
(UfO) ttr. LC24/68 gerogrnon Durohgobnltt der Preisnotlerungen ftlr f,âlÈer ilcr vcrsohledenen
O:alltËten auf ôan reprâsentetlvcn Iiilktcn Dânenartg.
Der Elnfuhrprele für ausgeraohoôaâ Btnilor entaprlobt dct zuror uit dcn Kocfflzlcntcn deg Ân-
hanga II iler Varordnug (EflO) trI. LtZ4/68 gBrogEnea llrtoùBobnltt iler Preleaotlcnragcn für
ausgevaoheene Rinder iLêr versohiealenen QualltËten auf iian r.1»tËaentatlwtca IErlrtcn <ler Drltt-
1ënder.
D!.c l(otlcnugen für auagevaoheeae Riniler Jeôea ilcr nêohetobênal aufgtfllhrtca DrltllEntlcr eat+
spreohen den arlthnestlsobea ül.ttel êer Ptclgnotlcnrngu frür dle rcpiËscntatlvaa QualitËtcn
illeeer Drlttlânder. AngohllcEeeaô rerden dlase Prrclse un feetc Betrâie êrh6ht.
Die feetrestellten t[erktDrctge ln tlen Drittlllndcrtaalto4 tE! t
DIll.ltÂ8K s Ivotisrung€n von r
a) oXæOBT - LèIrôtnuËts Kvacg og Kôilsa1g
b) D Lf - Darsks LedbngsreB f,rcatursalgeforonlntrr
o) lf - §arvlrtende Danske Andels-Klsetu!êkEPortforeninger
ET0LAIID IrND T tES r 64 ltârkte
ÔSÎEEREICE r !,üarkt von ïlen
IBLAIrD r farkt von Drblln
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CARNI BOVINE
Spiegazioni relative aL ptezz! della carne lovina (prezzi fissatl e p"ezzi di- nercato) e
al. prell.ev1 aJ-lrlnportazlonq c-ha flSutano in oueata pubblicazlone
INTRODUZIONE
Nel Regolamento n. 14/64/CEE d,el 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. ,4 del ??.2.1964) è stato previato che
lrorgaEizzazlone comune del nercati, nel aettore delle carni bovinet sarebbe latltuita Sradualnente a
decorrere da1 1964 e che queeta orgatizzazLone comporta principalnente un regine di dazl dogaDaLi ed'
eyeDtualnente, un regine di prelievj-, applicsbili agli scambi- tra g11 Stati nenbrlt nonché tra gli Statl
nenbri ed i pae6i terzi.
eueato nercato unice delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 gÉ-ugno 1ÿ68,
che iataura ltorganizzaz:-one conune dei rer.cati ne1 aettore dell,e carnl bovlne (Gazzetta Ufficlale alel
28.6.1968, anno'11, n. L 148) è entrato in vigore i1 29 lugtio 1ÿ68 e conporta lnoltre il reglme dei
ptezz1 (prezzi dr cientanento e nisure di intervento) cone iI regine degll scanbi con i paesl terzl
(prelievl allrinportazlone e restltuzioni aII'esportazione).
I. nEcIME DEI PREzzI (Re6olauento (cEE) n. 805/68,..t. e t 8)
l. @e"tr
Conforneûentê alltarticolo J del Regolanento (CEE) î. 805/68 viene fLasato o8ni anDo, anterlor-
nente aI 1o ago6toi per Ia canpagna di comnercializzazLone che inizla 11 prlno lunedi de1 neee dl
apr1].€6chetern1naa11aviglI1adiquestogiornoI|anno6e6uenterunt@@Per
I vltelll e ua Drezzo di orlentanento per i bovini adultl.
SonoconBlal.raticoncvltclll:gl1eninallvividellaspeciebovinadelfeBpeciêdone§-
tichê it cul peso vlvo è inferlore o uguale a 22O KB e che non hanno alcun dente draalulto.
sono conalderatl cone bovial aclultl : gll altri aninali vlvi della Bpecle bovina delle specle donea-
tichs, occêttuati 1 rlproduttorl dl razza pura. questi prezzi sono fiaaatl tenendo co[to püticolar-
EeDte delle prcpettlve di Bviluppo della produzione e del consuno di carnl bovLner della eituazlone
del nercato de1 1atte, alei prodottl lattiero-caaeari e dellreeperleDza acquisita.
B. !]!g!ry!g (Regolanento (cEE) n. 805/68' art. 5 a 8)
per evltare o attenuare una rilevante flesalone dei prezzi, poaaono e6êerc Prese le aeguentl nLsurc
drlEterÿento :
'1. aiutl allrannasso Prlvato ;
2. acquisti effettuati d8g1l organlaoi drintervento'
II. (Regolanento (CEE) n. 80r/68, srt. 9 a 21)
Il nercato uDlco nel settore itelle carni bovine inplica lrinstaurazlone dl un reglEe unlco di 6canbi coD
i parsi terzi che al aggiunge al sistema dègli i-nterventi. questo regiBc coEporta un Ei8tena dl dazi do-
ganali, di prêIiâvt allr inportazione e di reEtituzioni allreaportazlone che tendono' in linea dl uaeai-
nar a atabilLzzata tL nercato conunltario.
Aflrlnterno della Conunità ne rlsulta un equilibrio dei prezzi eufflclenteoente atabile.
pretlevl atlrimportazione (Regolanento (CEE) n. 8O5/68, art. 1O)
per i vltel1l eil i bovlnl ailulti è calcolato rA plezzo allrimportazione Btabllito per ciascuno del pro-
dotti, Eenzlonatl ne1Ia tabella qui ali Eeguito, ln base ai cor6i re8iatrati sui nercati più rappresen-
tativl d€l paeal terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizlonlt è calcolato un
prezzo speciale allrLmportazlone (Re6olanento (CEE) n' 1026/68)'
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Qualora per uno dietall prodotti il prezzo allrimportazioner maggiorato della incidenza
del alazio aloganalet sia inferiore al prezzo di orientamentor ls differenza è compensata
da un Egllg risco6ao ê11rj-nportazione di tale prodotto nella Conunità. questo prellevo
è applicabile nella sua totalità quando 1a media del prezzo del prodotto in causa, costa-
tato euL mercatl rappresentativl dq1la Conunità (Regolanento (CEE) n. 1O2?/68), 6i situa
aI disotto del prezzo di orientanento. viene dlnlnuito gradataEente 6e 6i costata che il
prezzo di mercato è superiore a! ptezzo di orientamente.
I prellevi sono appllcabili ai Seguenti proalotti :
Rostituzionl Bllrgsporteztono (Regotanento (CUE) 
". 
g0r/69, art. tg)
se 1l llvcllo dei Prtzzi nella comultè è più etovato che querro dol comi o dci preæi sul rorcêto
nondlele, lê diffâran5r puo eascE colErte de Ea rêatitutzionc allrealnrtèzlons. eueatê rêBtltu_
zione à le atêÊaa per tutte la Conrul!à e puo 
€lsGr€ aliff€rüziêtê accondo lc destinazlonl.
No del1a tariffa
doganale conune De6i8nazione ilel1e nerci
01.02 A rr Adne1l vlvl della 6pecie bovina delte epecie doneatiche,
all.versi dai riproduttori di razza pura
a. vitelli
b. altri 3
',l. vacche deetinate a1la raceLlazione iunediata, 1a cui
carne è destinata alla trasformazlone
2. non noninati
O2.O'l A II a) Carni conmeEtibill della specie bovina donestica, fresche,
refrigerete o congelate
1. freBchs o refrlgerate :
aa) di vi.tello:
11. carcaaae e tezzete
?2. quartl anteriori e busti
JJ. quarti poEteriori e selle
bb) di bovini adulti I
11. carcasse, ûezzene e quarti detti conpenaatl
22. quartl anteriori]]. quarti posterlori
cc) altre preBentazionL di carni di ÿitello e cti bo-
vini, adulti
11. pezzi non diaoasati-
22. pezzi disoesatl
2. congelate:




11. pezzi non disossati
2ü, pezz! dieoesati
aaa) quar?i aiteriori, tagliêtl oon lm [êasiDodi oinque pezzi c pr.esàntati in E uûioo bloc.
co di cont€lazionè, quartl detti comp€nsati,
r[re8êntêti in duê bloccài di cong€lazione,bontuenti lrrDo il quæto utcrlor. trgLlato
con un Bssiæ di clnque tDasl c, li8ltro, 1lquâ,rto poôtsrior6, caoluo il fllatto ln un
ulco pezzo
bbb) non d.ononinêtl




I1I. PBEZZI SUL T,IERCATO Ir,rTsRNO
In conformità aLl,art. 1O peraSrafe 4 del Regolamento (CEE) î. g05/6g e a1l,art. 1 ilelRegolanento (cEE) n. 1o2?/68 Ia comnissione fissa ogni aettinana un prezzo di nercato
conunitario Fer i vitelri e per i bovini adurti. questo prezzo u r*"ilIilîI[lo_
derata con i coefficienti, fis6eti ne1l,a1legato ff del Regolanento (CEE) \.102?/6g, d,efprezzi costatati sul o 6ui uercati rappreEêntstiÿi di ciascuno stato nenbro, rLportati
nelrrallegato rr de110 stes§o Re60ranento. Questi prezzi di marcato sono uguall a1la me-dia' ponderata con i coefficienti di ponderazione citati ne11ral1egato rr 6u citator delprezzi formatisi per Ie qualità di vitelh, di bovlni adulti e delre rispettiÿe carni,durante un periodo di sette Siorni in questo stato membro in unridentica fase de1 conner-
clo alf ingrosso.
t
BEtr.GIO : nercato: Anderlecht
- Peso vivo




- Bochum - Braunschwelg 
- Bremen - Dortnund - DuisburSr
Düsseldorf 
- Esaen - Frankfurt,/Main _ Geleenkirchen _ flagcD _ Eanburg _
fiannover 
- Karrsruhe - Kasoer - Kiel - Kôrn - Mann-hei, 
- 
München 
- Nürn-berg _ Stuttgart _ Uiesbaden _ lvuppertal)
I'RANCIA t mercato : La Vil]ette
- Peso morto (poid6 net eur pied)
la conversione de1le quotezioni peso uorto in peso vivo è effettuata Ee_diante i seguenti coefficienta di resa i
Bovini adulti :
Suot : extra 58 % Tori : extra . 60 %1a quaL. 5j % 1a \\al. z 56 blZa quat. JZ %
3a quaL. 49 %
Vlteut : êxtra 6, %
'la qual. 60 ol
2a qual. JJ ol
,a quaL. 51 %
fTALIA ! nercati :
a) zona eccedentaria : Z nercati _ peao rivo
(r4odena 






Per ottenere il plezzo su1 nercato alrringroeso d.l Flrenze, alle quotaiont
rrfranco âzlenda agricorarrva aggiunto un anmontare comettore di 4rooo ucrl
1OO kg, peso vivo.
b) zona deficitaria : Rona
Prlns delta conver6ione de1Ie quotazlonl peso Eorto ln pe6o ÿIvo, ai rendono
neceGsarie Ie seguenti correzioni :
Vitelloni : 1a e 2a qua1. : 
- 12,480 uC/,lOO kB
Buol | 1a e za qua1. : 
- ?,84O IJC/1ookB
Vacche z 1a e 2a que1. : 
- ?êOO UC,/1OO kg
Vttelli : 1a e Za qua1. : + l,)60 |JC/1OO kg
Dopo la correzione 6i applicano i sotùoindicati coefficientl ili rendlnento











Vltelloni t 1a quat. JB % Buoi 3 1a qua!. 55 %2a qual. )4 /o Za qual. JO lé
Vlteili : 1a qval. 61 /o
2a qual, 59 %
Vacche : 1a qual. 55 %
2a qual. 4ÿ $
11 prezzo nedio ponderato 6i ottiene nediante lrappllcazione derre seguentl
percentuali di ponCerazione :
a) 67 % per la zona eccedentarla
b) ,) % per 1a zona deficitaria
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IU§SB{BITRGO: ry!! ! luaaenburgo e Each-eur-Alzette -Peaonorto
!a couverslone pe6o norto in peso vivo della nedia aritnetlca delle quotazlonl
dei due nercati è effettuata nedlante lraiuto del aeguentl coefficlentl :
E4!-4r.!i :
Buol, giovencher tori, vacche : qnal. AA | 55 %
qual. A | 5r%
qual. B z 52*
Vitel11 : 60 %
PAESI BA§§I ! Eglggi :
Bov1nl adultl : Rotterdanr te Hertogenbosch, Zwolle - Pcao norto
Viteltl 3 Barneveld' re Hertogenboech - Peao rlvo
La converslone peao norto ln peso viÿo del1a nedia arltnetlca del1e quotazioni
boviLi adulti dei tre Dercati è effettuata nedlante Irappllcazlona del aeguentl
cocfficientl di reBa :
BeIL4! êdulti 3
BoviDl : extra z 6Z /" To1! 2 5? I Vacche deatLnatc alla . 6, 4
1a quar. : !E fi lldustrla allnentare
2a qual. z 96 16
1a quaL. z 52 %
w.@
In confomltà dêIliart. 10 paragrafo 't del Regolanento (CEE) a. 805/68 e a.IILrt. 1 de1 Regolamento
(CEE) n. 1024/68 Ia Coulesione fLssa ognl oettlnana un prezzo allilnportazioae per t ÿ1te111 cd 1
bovlni ailuItl.
IL piezzo allrlnportaztone del vltelli è pari a]la media, ponderata con t coefficleDti fieeati nel-
lrallegato I tlel Regolanento (CEE) d. 1024/68 dei corsi de1 vitelli regiatratL per Ie dlverae quaIltà
§ul nercatl più rappresentatlvl delLa Daninarca.
II prezzo alltlEportazlone del bovinl adulti è pari alla nedla, ponilerata coE 1 coGfflclentl flssatl
leIIra1l€6ato II del Regolaaento (CEE) n.'tO24/68, del corsi dcl boÿlni adultt raSiôtratl per le dl-
verae qualltà sui nercatl rappreGentativi dei paeBi terzl. I1 corBo dei bovini adultl all ciascuno dsi
paeal terzl rlportato qui aopra è pari a1la media arltmetica dôl corBi delle qualltà rapPrêaentative
dl questo pae6e terzo. In eegulto, queeti prezzi sono aunentatL dagli lnporti forfettari.
! prezzj- dl nercato costatatl nel pae6i ter s
DÂNfUARCA r quotazloni di :
a) OXEXPORT = Landbrugete Kveà6 og Kôdealg
b) D L K = Danake Landbru6eree Kreaturaaltaforènlnger
c) A K = S:nvLrkende Danske Àndela Kreaturekaportforeninger
INGHILTERRÂ E 0AIIES : 64 nercati
AUSIRIA ! norcato ali Vlenna
IRLANDA : Eercato dl Dublino
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RUNDVLEES
Toeliohting op ils in deze putlicetis voorkomende prijzen voor runal-
vleês (vastg€Btelde prijzen 6n Berlstprijzsn) en !.nvoerheffingen.
II{I,EIDINC
Bii vêrordEnint nr. t4/64fma ÿan 5.2.Lg64 (euttil<etieutaa nr. 34 alat 27.2.L96ù uêrd bepêeld dèt de
gBmeerlschêppelijke or{ening van de narHEn in cle Eeotor rudvlees met ingùg var 1964 geleiilelijk tot
sted zou wordsn gBbracht êB dêt de altlug tot sted gpbra.chte mælrtordening hoofilzakelijk een stelsel
va dou&ergohten en eventueel vu heffingen mrvat, die vân toepêasing sijn op hot hsdelsvgrkaêr tussen
de Licl-Staten ondorlingr alenode tEsen alE Lid-Stêten en der{,e læden.
Deze g€noonschappelijke ordenlngl dle tot etæd khræ bij Verorûening (mc) nr. 8o5/68 væ 27 fmi 1968
bouêenile de gemeenschappsliJko ord.oning der mælçten in de seotor roilvlêês (eutlit<atieulaa dd 28.6.196g,
lle jæge8r nr. L 148), trsd op 29 juli fÿ68 in rorking ên b6vat o.a. cle prijsregelirrg (oriêntatiæ
prijzen en intewentioEætregeten), alsDêde de mgeling ve het healolgverkeer ten opziohte vs der{.e
luilen (invoerbeffiDg€n sn re6titut1ês blj uitvoor).
I. PRIJSREGELIMT (vorordênibg (mo) 
"r. 
æj/68 Aan. Z ÿn 8)
A. Va^BtgEEtelite prljgen
oÿsreonkmstig Art. 3 ve verordônlng (mc) nr. 80!/68 rorden jaârlijkB vôôr I al€ustug voor het
alaaropt olgpndo verkoopseizoenr alst aanvangt op d€ osrsts naanda6 van april ên eind.igt op rie tlag vôôr
ileze tlag van hot dss,rop volgend,e iaâr 66n orlËntatieorijg voor kalveron en een g4!ëntatiêprijs voor
volwæsen rodêrsn vastgê8t€Id.
l{onùen besohousal als kalveren : leven{.e nrndêron, huisdioren, uaatr\rü het levenal ærioht 22O kilog?aD
of miBder beclraa6t en die nog gêen edÂ61s tand van het vest geblt hebben. I{orden beschourd. af" p!-
Yasaên roalor€!3 ôê andere levôndo ûDtlstenr hulaalloren, n6t uitzondârlng van fokdleron vu æivêT ræ.
BIi ilo vast6telting van de orlôntetleprljzan xotd.t lnzond.erheid. rekênllg tghoualen met d.è vooruitzichten
voor alê ontwiktoling van ilg produlrtie en§et verbrulk van roilvlees, de toesteal op dê marlit voor nôlk
gn flivêlproilulçtên on ale opg€daro eroarlng.
B. IntorvEntionaêtrosâlen (Vercrdenlng (mc) *. ær/68 drf . 5 ÿn g)
Ten elnile eên @ziênliiko dê11n9 der priJzen ts vermiJden of te beperken, hrrnon ile votg€Dd.s intor
vontiamastregslon rordên g€nooan :
1. Stounverleniag m rle partlouliare op6lag,
2. ÂaDkopon iloor ile interventloùuleauB.
II. RDGELINE VAN EEII BANDEHiVERI(EER r@I pErDE LtxpElf (Vercrdenins (mc) nr. b5/68 arr. 9 r/n 2L)
Do SomsenEobêppêliiko nælct in do Eèotor roilvlees naalcte het noodzak6lijk, dat naeat da êvêntuoel t6
nsmen intowentim8tro8€Ion, het ha,ndelsvorkoor met dsrd.è landen rerd. gsregpld. Doz6 rêg€ling bostæt
ult een BtoIEêl ve iloanerechten en hefflagen bii invoer 6n reôtitutias biJ uitÿoer, die, in bêginssl,
tot 8tebili88tie va ale goosnBohappslljke raa.rktrku bijdragon. Iliord.oor wordt bereilct, alêt ale prijzen
blmen de Geneensohep op ôsn betrokkalljk Btablel nlvEau kmaen wor{.en gehætlàes.frt.
Eeffinsên bij inÿoor (Verordening (neC) *. 805/68, Arr. to)
voor kêlv€ren en volwasêon mdarsn rvod.t een prijs bij invoer bsrskend. tlie voor etk van rla produlcton
vermeltl in alg volg€nala tsbsl uortt vastgasteltl u dE hærl vên dô noterinten op de noost reprog6ntê-
tlcve ua,rlten van iler{.c lædcn (Yemrdening (EEC) É. 1024/68). Bovondlên word.trin bepa^Bldo oÊtênitit-
heêca, een bijsondel.e orljg blJ lnvoer beælcenô (Veror{ening (mo) nr. to26/68). ïmser atê priJs bij
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invoer, verhoo8ü met h6t ê@anereohtr voor sen van al6z6 produktgn beneden ile oriôntatleprijs ligt,
wotdt hêt versohll ovêrbrugd door 6en bij invoer van clit prcttukt in ile Gemeenschap toE t6 passen
!1[!!q5' Bet allen veratande datr indien d6 g€middêlate prijs op de representatiêvô mrlçten vêlr de
Geneensohap (Verordening (mo) nr. Lo27/68) Iager is ilan rte orlântatieprijsq èê hsfflng in zijn
86hso1 wotdt to68epæt en geleidêlijk wordt verlaagd nffiate de marlstpri;s nêer bwen ile oriâ:ntatl+
prij8 ligt.
Do hoffingen wonlgn bsrekênd voor onderetmals tariêfllostsn 3
Nr. van het gmoer
soheppêlijk ilouæÈ
tdiêf Omoohrijvirg




1. slaohtkoeiên, bssteûd on ornitldellljk te wor{.en g+
slaoht en rærya het v1668 bgêtsd ls voor industrlâle
verYrerkin6
2. overlg6
02.01 A II a) Eetbaar ÿIêea ÿan runilsrcn, van huisilLaren, rB, gFkoê1A
of bevrorcn
1. v6rg sn gekoeld :
æ) van kalveren :
II. h61s dieren 6n halv6 diêren
22. vooFoeten on voorgpmsn
33. achtewæten en aohtempaanen
bb) vu volwæsen nuilersn :




co) æilere unbiedlngavomen va vleeg en kalversn
en vên volra6gen roder€n :
11. ilelen, nôt been
22. dglsn, zonder been
2. bsvroren:





11. rlelen, Eet be6n
22. dôlen, zonder been
aæ) vooruoetenrverd.eeld in tên hoogstê vijf
dalen en in tlê vom vù sen enkêl Eiêe
blok mgeborlenr zoguoende rrænp€naeteal
qErterarr ln d€ rcrî w tree Eiêablokku
mgebodea, yaarbij het @6 blok de voomot,
verd.seld in ten hoogste vijf, ilolü, onvêt 6n
hêt aralero blok dê Bchtemot, zonalar do filê1
in em enkel ileel
bbb) orerige
02.06 c r Eetbaar vlesB van rualsren, rran hüsdlorm, t€æutên , gepekeld,gedrcogd of g6rookt
e) met been
b) zonder been
Rogtitutles bij uitvoer (VoroDdânlng (EEO) .". 805/58, Art. f8)
Indisn het priJspeil in deOÇL.n.ohephoger ligt de dê noteringen of ile prijzsn op dE sereld-
tHkt r kan dit verschit rcor de d€Bbetreffende prcdukten ovsrbrugd yor{.en door een rô6titutie
bij dê uitrcer. Doze restitutie is getijk rcor de tehele cemeenachap en ke nær t€læg van
de bêBt6ming gedifferætioerd rorden.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLAXDSE MARI§
Overeenkomstig art. lor lid z[ van Verordening (mC) nr. 8O5f68 en overeenkongtig art. I vu
Verorùening (mO) nr. 102l/68 atelt êe Comiegle olke u6ek êen
voor kêlvêron ên voo! volræson roderên. Deæ prijs is geliJk aar het met de in biJla€e I van
Verordening (nOC) nr. 1O2J/68 vastgestêldo weging*coëfficiënten geuogen gemid.delde, van de
Prijzen teconstatoerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II va tlêzelfdê Verorüe-
ning. Beêoelde marktpriJzen vomon het g€wog€n Bêmiilitelde, beækend. aan ds hed. va do in voor
nocnde bljlagê II vorû€la1e regingsooËfficiânten, van de prijzên voor d.e kuêIitôiten kalveren of
volwêsEen rundEren of het vlees van d.êze d,ieren, alle geduendg een perioile vm zêven da€en in iealere
Lid-Stæt in hetzelfde stadim van ile grootheilol tot stæd zijn gekomen.








Kôln- tt{annhoin-Itllinchen- Niimberg- Stuttgæt 
-I,{iesbaden-Wuppertgl)
FR.ANKRIJK : EEL : La Villette - Oêsla,cht g€wicht (?01è6 net su! pieè)
De omrêkening ve geglaôht gewicht op levend gewicht heeft p1æts 8a ilê hæd ve ale
volgonde coâfficiânten :
ll@:
Ossen: ertra ,58fi Stieren:extra :6of Koeren:ertra .59/"
1e kwal. : !! S Le kxat. t J6 /" te tual.: Jl $
2a l$al. r 52 lo. 2a kuaL.t JL /.)e tuel. z 49 % 3e tsat.z 47 /"
@!ryr ertra t 63 y'"le knal. : 60 f
2e roæt. z JJ /"
3e knal. : 5I /o
ITALIE : @§!g:














T6r vorkrijging vên do prijs op dè groothealelsmækt van Fironze telt nen bij ds
noteringen 'ref-boêrderij"r 6ôn corrBctiFbeilrag vu 4 rêkêneenhed.en per 10O kg
levend gewioht op.
b) Tskortgeliêd : Roma 
- 
GEslacht geHioht
De omrekenlng va gesla,cht goHicht op levend g€wioht hsoft plæts na toepæslng
vêIl de volt€nde correcties :
Vitelloni 3 le en 2e kwaliteit : 
- 
12,{8O RE/IOO kB
Ossen : Ie en 2e lsêliteit : 
- 7r84O nE/loo kg
Koeien : le sn 2ê kflalItêlt ? 
- 
'lr2OO RE/IOO kg
Vitelli : 16 ên 2e kweliteit : + 7rJ6O m/lOO kg
Veryolgens wo:\len volgende coâfficiênten toeg€past 3
VolwêaBon rudêron:
Uit6lloni : 1e kwal. : !8 f Ossen : 1e kwal. : 55 /o Koaran: 1e kwat. : !! $2e kttal. z 54 l" 2e l*tal. t JO /" Ze t«at. t 49 ÿ"
Kalveren :ÿitelli : Ie kwal. : 61 /,
2e l«ral. z 59 î,
De g€wogên gemiddelite priJe wor{t vêrkregen door de onaler a) verkregen prijzen te uegen
net 67 1" en ale onder b) verkregen prrgzen met JJ y'.
6t
&!E!@gE r larktcp : LuoDburg Bn EÉob s/Àlsotte - Gcsleoht g€rloht.
Eet mkênkuatl6 geulilêelde vm tle op ile tree natkten geaoteerdc prljzsn rordt vaa goelaobt
t€Yioht nêar lcÿond gprloht oogolsEêntt aâl ès hæd van itê yolg€rde coâfflolàinten :
ll@9r9r!3
Ossen, yærzen, Btl6ran, kooien : fual. A-!,, z 55 y'.knal. A :53É
lrraL. B z J2$
!g]@,60%
NEDERLAI|D r ta^rkten :
Lo_I!Ês_B!g_Iqds_r9lr_: Rott6d.âm - t*Eertogonboeob - Zrolle ! g€slaoht g€r1cht
Egfy_efgq : Barnevelô - rsHsrtog€nboBoh ! lwenat g€rlcbt
Eet mkerkundlg êBûial.lolale vm tle op ile ilrle narkten geaotecrd.e prijzon voor volragsen
nrnderen rortt væ EeB1apht gewicht uaar lryelat g€xlcht oo6€aêkcn(t aan de bad van tle
ÿolg€nde ooËffioiânten :
VoIraEEgn ruêeron !
Slaahtmtdoren r crtrê t 62 $le kwal.: !8 I
2e lmaL.z J6 S
3e lcwal.: !2 S
Vette stieren : !J /
Worstkoelen . 47 fi
IV. PRIJæN OP DE t[ARgE}I VAil DERDE LANDEN
Oÿereênk@stig a.!t. IO, lid l, va Vcror{æing (mo) nr. ær/68 cn oÿ6reankoostig art. 1 van
vsrord.onlng (mo) nr. LO24/68 araÿ ile Cmlaale olk6 r6ek een illjglligggl vast voor kalveren
on voor volragEên roalor€[.
voor kelvor€n iE alos€ priJ8 g€liik aân het nct ile in btJlag€ I v8tr Verortonlns (EEt) an LOz4/68
vastga8telde ooâffioiËnten g€rogon goniililelôc va tle noteringon ven dc hira,Iitôiton, èie op èo Eoe8t
ropresent8tiovo Darlst€n vrI Denmarkon ugrd on saârg€nooon.
voor volwæEen ruderen is dôzo pliJs g€lijk aân het net ite in bijlagc II van Vorord.sning (IEC) *.
I02rtl68 vastgestelde ooâfficië'nten gerogen gBoiddclè. van ile 
- 
tskehh'ndl8 tmialôelatâ - notering€n
væ de repreaentatiwe loralitelten, di6 op dc m6EEt repreaontatisÿe Darl(ton veÀ d.ord.o leDè.n rerde!
rasganm€n. Dêzs prijz6n wor{.en vawolgena vorhoogù net forfeltaiæ boalragf[.
Dô na^rlitprijzen voor d6 ilertê Iênôon hobben botrel*irg op :
DENEI{AXrEN 3 notering€n vaa I
ê) OEfiPOBI = Lauitbnrgeta Kvaag og KôitsêIg
b) D LK *Danske LendbmgoroÈ KreatwalgsforeaiDgê!
o) Â K 
- Sanvirkônilo Danêko Arde1s lhraturaksportfor.nirg€r
EMEIAIID ElI IlAI.nS: 6r[ nækten
oOSTENRIJK : næLt ven ÿlenen






GAOS BOVINS - AUSGEWACHSENE BINDER





4.7.L968 - 7.72.]969 68,ooo 91 ,5OO
8.12.1969 
- 
















MoyeDDo potrdéréê tquteÉ classês
Gê*ogeÀ BeDlddeldê elle klaB6eh
DEUI§CH!ÂND (BR)
GorogeÀer DulchEcbritt eI1êrKIe6sêÀ (t)
PrIx dtorientâtior
Uoyenûe ponaléréê toutes c1â6se6


























1 9 1 0
IA'B ,ÿr ru
t2 13_19 20-26 27- 2 3 9 r0-16 r7-23 24-30 L 1 8-14
BELGIQI'EÆEI,GIE




? Fb t4ro,o 4450to 4500r0 4500r0 4500,0
11 rb +150,0 4150r0 4410to ,l450rO 4400,0
loeuf6 - 0s6en ,r9
iéni66e6-Vaarzen»
8 Fb 195Or0 3950'o 40r0ro 40r0ro 4050r0




10 Fb 4250.0 4150r0 425q0 4250.O 4200.0
1' Fb 1650.0 1650.0 l?00'0 l7oo,o 1650.0
lacbes-NoêieD 5ÿ
5ü,
10 Fb 2850.0 2950.0 1090,0 3050,0 2950,0
21 Fb 2Â50. O 2550.O 2450.O
elail de reb:
abrlcatieYee 7 Fb 2450to 2500,O 2600,O 2600,0 2500,0
Moÿ.Dnê po[déréa touteE clâ66es
GêroB€À Beaiddêlde aIle klesEen
Fb 1156-ô 1500.0 1570.5 l5?0.5 1509.0
.,c-m 69.1a0 70.0r0 1.410 r,410 7O,180
DEI'ISCELIND (BR)





2,4 DU 2g4t'tO a8l,10 285,8o 286,9o 286,10




DM l-{irqS 263.70 261.00 26.t.80 262.60
4,1 DM 218.20 2't?.10 2L8.LO 216,60 211 ,10




4 DM 294,20 293.20 29t.90 290,40 291i00
9 DM 211,40 21r,to 2?l, r0 273, 10 27 tr2O





DM 234,r0 213,?o 232,60 211.20 212.50
22 DH 215.90 21t.50 211.10 21t.80
12 DM 194,80 L94;9o 193,10 193r70 19r,r0
1,5 DM 1r1 ,4o r60,40 Lr6r9o r56,10 157 r40
GexogeDer Durch6cbDltt ellerKIa66âE (I) 100
DM 249 tL6 248,39 247,33 24't ,2) 246164
RE 68, o?6 61 1864 67 1116 61,148 67 ,)89
TRAICE
Prir drorientetLoÀ Ff 111,68




'15 Ff 440,22 44L.96 438.48 44or8o 442r54
2 Ff l7? ,85 180,60 3??,30 37?,10 315.65
, Ff 332r80 318,00 138,oo 3l8, oo .ll8,oo
2 rf 231 ,6, 240,10 240,r0 240,ro 240r10
leureeux Eatre
'16 ou.I
1 Ff 391r00 396,@ 196'æ 190'æ 393roo
? Ff ÿ4rtlO 344,40 l41r60 141,60 341,60




12 Ff l3?rt0 14o,20 lt8,04 3l8 r04 t39,12
2' Ff 270r8t 27J,36 2?0,30 2?0,10 272r85
9 t'f 227 ,95 210,30 2lorl0 210,10 210,30
Ff 15r.94 )54,49 )52,26 3r?tr4 lr3,35
UC 68,ooo 68,4r9 68 1051 6rr19L 65 19)6















!lora!!a poldéréa tout.r c1âa6.6
66






















1 9 1 o
Ilr tvB I^I
6 
-Lz I3 19 20-26 27 -2 t-9 l0-16 L7 -2! 24-§ r-7 0-!f
ITALIA








Llr ,9.û' t9.o05 ,r.ut 59.043 ,9.L21
22 Llt






? Lir 5r.§2 ,1.382 ,L.7L7 ,r.?r7 ,L.7L7







I Llt 43.240 43.463 41.9r0 44.r33 41.196
15 Llt ll.9r3 )1.061 34.126 14.126 !4.671
, GEMS8o .
cEE{OIA 'to Ltt ?).o00 22.1rO 22.1r0 22.1ro 22.7ro
ll.dlr poDd.ratâ tutt. clÀ.rL 100 Llr 16.r85 46.r91 16.116 46.?14 16.867
UC 11,rJ' 74 rr'L 141145 1 4r711 ?4r968
Lt xDüBolrno







6, Plu 3500r6 3506r! 1106'l !r47,' lrr3,o
1'l f1u ?)t5to û96r) 2896,5 293612 2g21rg




, Flur 12olr8 32O9r3 1209,! 3266 r1 3r9OrO
I4 Flux 2162,' 2801rl 2801,1 211trg 2t1E§
6 F1u 2)17 t6 zru,6 25Lt.6 2196§ zrlt.6
!lor.E!a po8dé!é. oo
Flu ,262tt 1263,1 3263,3 1292rE 3zl3rz










40 PI 260r0t 26!,1L 261t68 26rrE 268 r73
,2 F1 222.69 225)tL 226rO' 2Zt r)) 211r28
10 rl l9Or6? l9rr53 l92r'lO 191,96 Lÿl t2)
Vatta 6tL.!an , r1 26t,42 26!t't2 26t,y 264,4 261161
lIo!rtkoê1.8 , FI 163,2, l&1r66 16r,2E L66r8, 16Cr42
Gcrot.! 8a!1dd.ld. all.
11 24?rtt 211r77 21r,60 246r91 24919,
RE 661912 61 t6t' 61 ,816 60r2O1 69,018
67
fr-;r r.**l| 







PRIX DE MARCHE PAYS ÎIERS
MARKÎPREISE DRITTLÀiIDER










I 9 'l o







ÈE/ \1 ! .16 3?1,3?
'&e/
J61,69 )51 ,r0 351 ,50
'dre /




kB 158.?1 Jô5.16 t66,94
dta/
kg 1a8 
-7 1ss. l6 !56,94
itê/






kB 100'?l 316,6t 328.?1




KE 282,rB loo' 54 118,31
iirejl 2r5,89 211 ,r9 2c8.8
ôrc/





ôre /kc i62)42 164,11 164,lr
ôte /ka i4't ,34 349,1r 353.1r
ôte /





1 ool<E 43,116 44,t85 4, 1281
ENGLAND + UALES





cst .88.8,5 190.1,9 204.4,l





.87.r,2 r89.1,7 203.4, l
ê. d.








cvt 93.1', t96.'t ,3 212.8r1
Otherê liSht
EêâYy
cst 90.0, I t99.o,4 206.8.5
6. d. 16.6.2 18?,6ro 179.0.8
!ât cora crt t27 .L 131.4,7 119.2.?
I À!rth. 6. d. AT 186-â
IJC-RE
'l ookE t2,85L 44,0r4 46,5U
PRIX CORRIOE,S - BEÊ]CETIGIER PREISE
PREZZI CORREÎÎI - VERBEIERDE PRIJZEN
6. d. ;t1 9,4 182.1
UC-RE






















l 9 1 0
IT^R Â?f, IÀI
6-72 1l-19 20-26 2l 







Èî"/ I'12,5o l7o, oo l?o, oo 3'12 t5o lToroo
ôre/
151,50 15?,50 151 ,ro r51,50 351,50




k6 36',oo l?o,oo 36',oo l?o,oo 165,00
kA 155'00 160,00 lrr,00 160,00 15r,00
ôte /




ôte /kc !45.00 t45.00




'ôre / \t2,50 lu,50 t22 t1O |2?,5q 127 ,rO
29O,OO 29r,oo Sooroo I05rO0 loSroo
orc/





kc 367r50 367,50 )67 ,ro \12,rO 112)ro
'&e/
KA 352.50 3r2,50 ,52.ro 15?.50 l5?.50
ks 3l?,50 33?,50 317,50 t42,ro )42t50
y' uttn.
ôre /
KE l3? r 68 139'82 t39,82 143,91 142,68
UC-RE
1 OOkr La -o% 45. t09 15.109 5.E57 4r.690
El{Gf,AND + ilrALES
, 6lr MÂnl(lîl Stêor6 Ll8ht
llediuD
IIeevy
d 20r.o 211.O 211.0 2L5.O 205.O
6. d.
cf,t 20r.0 2o1.o 20?.0 21r.0 201.o




d 200.0 206.o ?06,o 2r0.0 20r.o
s. d.
crt 197.0 201.0 203.0 206.o t99.0




216.O 220.O 220.O 227.O 2t6.0
6. d.
ctt 216.0 209.0 209,o 22).O 2L9.O
Others Lj.tht
EeavY
cwt 2t2.0 209.0 209.0 205,0 212.O
a. d
90.0 u4.0 l?4.0 r82.0 2Or.O
Fâù cof,ê s. d.crt rt8.0 1/t0.O 140.0 141.0 142.0
g Ârrtb 6. d. 96.0.1 198.0.0 r98.0.0 202.1 r99.)t5
IIC-RE
100k6 t6t469 46,770 46,770 47,?80 4'l )tL4

























































crt 14r,6,4 L40.7 )9 149 712
..d.
ctÈ 130.5,0 ll3.?r ll3.or6
., d.






crt 155.0r0 r6l.to, 166.0r?
,C.RE
IOOkE t6r6L2 !81699 !9'382
OSTERREICE
frSll füh. tEtcr 5OO kB
lr.brr 50O kE
os/
Lz t7'13 ]2r9lo 12r834
ôs/
kg t!r6?4 13r510 t)4zl
Oohr.À U!t.r 600 kg
t.b.r 6«) kg
o8/
Lt 16r8Ol 16,120 rlr9,ll
os/
kg 16,925 16r870 16r701




k6 16,622 r5r9l? 16rl60
os/
kt u,364 1?r143 t6rE4l
ôst
kg 18rt1? ur681 11 ,rt6
trelbLùa.E tEtêr 45O kt
Ucbe! 45O kg
o8/
kA rr,6lr 1r,764 trrll?
os/






kt L5t997 L5,'t94 11t191
rc-E
ootg 61,526 60t7 41 i9,980








o0kg y,2L'l 52t9ül i21196
70





















I 9 7 0
x^t Àrl xII






cÿt 200.0 202.0 202.6 202.6 202.6
!. d.
ott 193.0 195,0 19t.0 t96.6 190.6
6. d.














1 2.6 152.6 14r.0 14r.0 L45.O
r.d.
c*t 135.0 13r.0 rl0.o r30.0 1]O.O
.. d.






crt 16?.1r7 t67.5r2 r65.4rl t66.117 165.6,0
I'C.RE
,rookB l9r46t t9)N9 19oo19 tgt245 19,09t
OsTERNEICE
rltf, t(ühc lrut.! ,OO hg
lr.b.r ,0O kg
ôst
kr l!rl4o 12r640 12t59O 12t57Ù t2r?,ÿo
ôst
kB 1lr?10 llr4oo t 3rlto r!,110 13r 2?O
Oob!.! Irat.r 600 Lt
t.ba! 600 kB
ôat
Lg t61260 l6r0lo t\520 ltr48O 1rr?80
ôat
k6 t6r8oo 16,55O L6r460 16'9?o 16,r0o




kB 15t99O 16'4oo t5r860 16,600 15r600
o8/
kt l?rO?O 16,990 l6r?oo 16,]/00 l6r?00
ôs/
kE
11 r72o 17,?60 t?tilOO 1?,OOO t?ri160
tr -l,blD!.! lrtt.r 4rO ha
U.ba! fro kt
o8/
kt 75o4Jo rr'ro0 5tzâ t!1.t720 14r4r0
os/






L6 tr,759 t51667 .i 
'll? tr,t91 L5t26O
rc-E







kg 13,614 Il' 5,tB B,7rr l'1192 llr670
IC-RE






















I 9 1 0
Jr.u rEB MÂR ÀvB UAI Jl'N JUL AI'O 0c1
BELGIQUE-BELGIE
Prix d'olleltâtIoE - orLêDtatiepriJ6 Fb 4r't5,o
AIIDERLECHl
Extrs blaaca-biJz.toe 2 Pb 9140,1 8889,3 g069r4
BoDa-tood ? Fb 7121.0 ?039,1 1282,3
0!d ?6 Fb ,LO6,' 47 8r,0 4991 tz
t{édlocrêB-nldde1Dat18r 15 Fb 4596.8 4119,6 441r,8
lloyeue poÀdé!ée
0oro8eÀ Bêrldd.ldê






11. 9,? DM 439,64 426,47 426r45
11. B ;4 
'8
DM 40r,90 194,19 tc5.96
Kt. c 2l DM 358,98 t49,26 14l.7l
D 2-É DI 26]^,o2 249,r4 2L2 -9
Gerogea.! Durch6ch!Itt (1)
DI,| 8s 4û.61
RE 112,800 ro9 )47L 109- l9l
TBANCE
P!l,x drorl€Àtâtl,où rf 508,27
LA VII.LEBEE
Extra 2? Ff 661 ,60 66'l t9o 68L,r2
1a quel. ,5 rf 54r,8t 546,OO 560,42
2. quaI. 26 rf 430,86 429,OO 44o,98




tc 1,OO,'l 46 too,681 LO?.174
ITALTA





1e qual. 6o Lit 7 5.î7 J ?3. r83 1.401
2a quel 40 Ltt 66.999 65.53r ,,o2,
lladla poDdolate
Ltt 72.O8! 70.362 0.0r0
!c r.r,r,3l3 712r579 12.081
LTIX EMBOIIRO
Pllx drortoBtatioa PIU 4575,o
I LrxElGouRo-
ESCE-ÂIZETTE 10c
PIux 54].9,7 ,288,6 5314,4






1. trralltcLt 25 r1 42),92 411 1l 41r,69
2. KralLt61t 55 rI )94,5' 3u,29 386,8r
,. trrâlLtelt 20 369 116 358,07 366,r1
GèroBe! BêoLdd.Idê
P1 196,81 !85 
'7, 188,89
RE r09.61? \06,561 r.0?.azt
(t) t{oyeanea nonÊue1losr osloulé6s ôu! ba66 aêô ootêtloas-partlellenent provLBoj,r€6- qui oDi sorvi d6 b-se pou! 1ô oaloul hehdorêilê1le du !r1r
at€ marché coDoùsutaiæ.
l{otratEdulohBchtrltte, b€EcbDet aus 
- 
têily€lae yollEufr8€n- laêrktpr€18€n, allê zur rôchentllchen Bêæo}ùun8 il6a gsnolnE&en Xarktprei6ea eIs
Baaia gêdient hêtten.
Meôi nenÉili calcolatg sul1a !aÊ6 de11e 
- 
quotaalonl 
- D§tlalt6nta plovÿIsorla - oba huno .€rvlto Ar baB pe! il oêloolo agttinuala dâ]
Dearo dL n6rceto co@Dltarl,c.
ldaBnd.geolèdelèenr b6ælôrd aù d€ hand ru do 



























I 9 1 0
t{À.R êvR IÂI
6-72 rl-19 20-26 2'l 
-2 l-9 t0-16 L7 -2 24_30 L -'l 8-14
tsEIGIqUE-BELGIE
Prl, d'orl.EtÀt1oD - OrieEtatr-cDrl-ls rb 4515to
AIIDERLECHl
Ertre bIùca-bLJz.Boel 2 rb 9010,0 9or0'o 9100,0 9roo,0 8?00,0
BoDr-to.d ? Fb 7200,0 ?2o0ro ?3r0,0 75OOro ?20or0
0rdlaelra6-Esroaê ?6 lb 477r,o 4815,o 502r,o 5125,o 5525,o
Hédloc!êr-Dlddcl6atLB 1' rb 42',t5,o 4l'l5to 4475;O 4975 to 4950,0
lloyêEÀe poÀdéréo
0ôroBêD Berl,ddcldê
Pb 495r,1 ,046,3 i186,8 5612,3 56t9,'






'12?. I0 t10.00 t120.70 1n.10 ii25.00
K1. B i4,€ DM 39?,00 19,,80 391,10 199,00 392,1o
11.c 2r DI{ t47 ,20 115.80 345.80 t43.60 342.10
11- D Dll 26)t90 244,90 24 1,10 2O2,40 2r1 ,Oo
0crogcDar DurchschDltt (r)
DM 402,08 401,11 t96,'t 6 401,01 398,49
RE 109,85? to9 t)99 r08,405 ro9 tr64 to8r8??
trNATCE
Prlr dro!1ê!tatlon r, 508,2L
LÂ VILLEÎîE
E atra 2? rf 67'l )25 666,?o 686, ?o 686,1o 686r?0
'1. qual. ,, F' 558 roO 567 r@ 564 tOO 564,00 ,64,00
2. quâl. 26 FI 4)1 t25 44),)o 44) t5o 445,50 4rl 
'00





lloÿêu. poBdé!é. 00 rf 514.0? 542. ,4r,48 xr,4E y\,r2
uc ro2rl93 101r916 LOlr727 1OOr609 Loo,91'.l
IlALIÂ





1. qu.I. 60 Ltt ?3.088 , tl9 1.84r 7 4.L16 '14.629
2r ln.I. 40 Llt 64,801 64.969 6r.3o4 65.639 6r.9r7
!l.dlâ poÀd.râtr Ltr 69.11 \ 69.991 70.426 ?0.?6r ?]. I/t4
Itc 11ri6t? u1,985 LLzr682 13,218 1J,83r
LIXEMBOI'RG
Prtr dr FIU 4575.0
I LlrxExBolrRo-
ESCE.ALZETTE 10c
FIU 5!?0.0 5149.0 5149.0 5268.0 5111.0






1. trraut.lt 25 FI 401,r0 ll2r5o 4t6,5o 4t6,50 4lL r5O
2. KralLtêlt 5' rI l8r,oo 386,to 188.50 39r,00 382,00
,. Kralltêit 20 r1 361,50 16?,oo l68,oo l?0,5o !5'l ,ro
Gcrotc! 8.!1dd.Idê 10c
FI 183,11 !90,20 191r40 193,28 384,48
RE r05.8r6 I0?.7q0 108.122 108.6t9 106.209































435,40 441 ,60 4r1 )ro
Ita/
kg 4LOr24 424, l1 il]5r@
Moÿ.En! Dotrda!éaO.ro8.na! Du!êh.chÀltt
l{.d!. Dotrd.ratÀG.rotc! t.ôl'ddê1d. r00
1"./
ka 4lo,t? 142t96 /t5l'oo











6-t2 13-19 æ-21 ?t -2 l-9 ro-16 1?-23 24-l( 1-? E-14





Lt 4r7 tro 457 
'5O
4r7,ÿ 1)1 tlo t62.7O
ét./
It f15r6 ,t110 435r00 4tr,oo +4Or0O
lloÿGü. toDdéra.O,rrog.a.r Durcà!ch!r,ttllrdle DoBd.mt.O.rot.E E.Dl'dd.ldr 100
Itc /
L8 451'oo 45lroo 153'oO 45lroo ,l5Er@


















I 9 7 o
Jrr ltll rü
^rl I^I JU' JIIL lûo 8lP 0c1 t0ÿ Dt!
GBOS EOVIf,s. ÂI'SOETACEAEilE RIIIDER. BOVIITI ADI'LÎI - VOLUASSEN RI'I{DERE}I
Etr.OIqI'E - BEIIIIE 6C,lgr 67,l9o 70r093
DEUTSCELilID (Bn) 6a.Erg 66r20' 57.792
r1ATCD 67,993 67 rro6 67,695
I1^lI^ 11t26O ?4'09r 11t554
LlrrEllBoùno 64-t712 64r610 6)t298
f,@BRIJIID 5r.û2 66,112 67,lst
HOrlilf,E FOiDEPEE CIE:
oErooEf,n urncEBcfrlTl aro:}iE,IA POIiDIRAIA CEG: 68,661 68,tu 69tL29
PBII DE }ITRCEE COHM'I(AI'ÎJ
ODIEIf,Al,IEn TTNIrIPBEISI
PIAZO Dl !CRCII!o CotflrilJ 6ÉrBrz 6?,9E1 6g,ooc
DrtrLlnf, 4),316 41rÿ, 1r.287
lfOLÂXD + tlllES 4r,991 alr134 1r1653
IInl 36,6t2 t8,699 !9,102
oStunEIcE yr2L1 52t9sl 72t196
, POITDERIiD PÂr§ ÎIEng I
ctrcoEt{E y' DnlÎtltlrDr:
, PorDrRtr.t PAEgr tEnzr:






PNEUZO A LID{PORIMIOTD :
PRI.,S BIJ lnYOERi
15.19' 16rA22 17 1211
YEÀI'X - KÀIBEB - VIÎELLI - TALVEREI
EE Orqtr-EELCrl
.or'lu 99rl1l to3r1??
DEIITsCTI,TÜD (IR) .t2rEoo 10rr4?r ro9r!98







llOrEIE POI{DEREE CEE r
OlÜOOEf,ER DÛNCEECEDIIÎ EIIG :
llE'IA POtrDER.AIA CEE;
OIIOCEII OSIIDDILDE DEO :
.o?r?u r01?tl 106r60l
IRII DE lr RCIE CoùlHtll^lrî.:
ODIDIIiSTIE MAIIKÎPREIS :












PRIX DE I.I.ARCUE PRIX A LIIMPORîATIOÙ
H'ùI(TPREISE EINTUHRPREISE







I I 1 0
lÂr
^!I, IÀI
t2 l9 26 9 15 23 3o 1 t4 27 2E
GROS BOVINS 
- 
AUSGEUACESENE RINDER - BOVIIII ADTILTI - VOLVIASSEN RUNDEREN
BELGIQTIE. BELOIE 6gr12O 70,0J.0 ?Lr'lI0 7r,4ro ?o,180
DEI'TSCELAND (BR) 68,076 61 ,864 61 ,r76 67 ,r48 67 ,r89
I.RÀIICE 6E,oo0 68,459 68,05? 65,19L 65 t916
IlAIIA 74,535 74rrrt 14,145 14,7't 4 ?4r988
LTIXEHBOURO 65,24t 65,266 65,266 6r,857 65,46,
NEDERLAND 66,942 6'l 6t, 61 ,846 68 r2O1 69,048
üOTENilE POI{DEREE CSE:
OETIOOENTiR DITRCEECII{IÎÎ E$G :
MEDIÂ POI{DERÂÎÀ CEE:
ôEWÔêTN ÀWINNEI-NE'EÂ.
69,211 69,412 69rjY 6E,4r0 68,503
PRIX DE MARCf,E COM}IUTATIT.I
OBIEI!{§AI.IER TÂRtrlPREIS :
PREZZO DI HIRCÀTO COMTN:
GEItEEÙSCüAPPEL. IIARI(TPRI.'S:
69,244 69,412 69,412 68'4ro 60 r45O
DAllilÀRK 4' rO24 r5, lo9 15rtog 4rp51 4' )690
EilGLAItD + WALES 1),540 [r,635 4r,8!, 16,82! 46rl'lL
EIRE 39,481 39,549 ,9 1059 )9r21, 39,o93
OSTERREICE
,2 1437 i2,10E ,21889 ÿ,q6 ,2,r18
, Po!IDmEE PAYS uERs:
oEfoGExIn I DRImL.I}{DEB
, PotrDmATA PÀESI TERZI
OEUOOEN , DEBDE LAIIDEI{:
45 tTlL 45'884 4r,9r3 46,5L6 48, r84
TAIX À LIIMPORTATIONT
ETIE'UERPREIS:
PRDZZO A L' NTPORîAZIOr{Ê :
PAIi,S BIJ IIYOER: t?,130 41 t6ÿ 17 t6ÿ 181266 18,266
VEAIIX 
- KÀLBER - VITELLI - KÂLÿEREII
EELCIQI'E-BELOIÊ 99r7o5 r00,92, r03,?1, 113,04: l12,39r
DEUISCELAID (BT) 109,857 109,599 ro8,4o5 7O9,56/ 1O8,87
FR^}{CE 102,393 r03r916 tot,72'l r00,60! 100,97
ITAI,IA 111,61? 1r1r987 rr2,682 11!r211 113r81
LTX!ilBOI'RO lot,400 106,g8o 106,90o 105,16( to6,26
T{EDERLAIfD r05,836 LOl ,'t9O 108,122 108,63t 106,20
MOIEùNE PONDEBEE CEE I
OEWoGENER DURCB8CEI{IîT EJrlGr
MEDIA PONDEIRATA CEE:
GEWOGEN GEMIDDEIàDE EEO :
to6,2g2 ro7,139 r0?,016 16'?o( 706r56',
PRIX DE MARCEE COMHI'NAUf.I
GEI.IEIN8'.UER MARKTPNEIS :
PREZZO Dl MERCAÎo CoMUI{.t
GEI.IEEXSCEATPEL. MARKIPRIJS i
LO61282 107,139 10?rrlg 106,?0( 106,?o
DA}IMARI( 60r400 60,400 6o,4oo 6o'4oo 6L,067
PRIX Â LIIMPORÎATIOT:
EIM1IERPREIS :
PRüZO A L' IMPORTAZIONE :
PRIJS BIJ TNVOER:















































1) vorr exptrcotrons poge /.7 
- sÉhe Ertouterungen Sette 51 - vedere spregozroni pogrno 55 -

























IEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN
frix fixés Preise lestgesetzt prczzi ,is6oti prijzen vostgesteld
Por lo Commissifir' rcn der Kommissiono dollo Commissione r, door de ComËissie tt





























,l Ylr lflt I x xr xfll r1e6e I
B. PRIX A TIMFORTATION - EINFUHRPREISE - PREZZI ALUIMPORTAZIONE. INVOERPRIJZEN
tx r xl xttl | il




l'voir explicotions poge Z7- Ertôuterungen S€ite 5I - vedere spiegozioni pogino E5. 
-

















PREI,EÿEMEITS A LII}iPOATAÎIOf, DE8 PAIE INNS
ABSCIOPTSIOEN BEI EIilN'ER AI'8 DNIrg,IIDrEr
PRELIEVI AIL'IMPORIÂZIOTD DAI PATEI TEBZI





o1.o2.A II b 1)





O2.O'I.A If r) 1 ..) it
O2.O'r.Â II r) I r) A2
O2.O1.Â II a) r r) ,,
02.01.^ fI e) I bb) 1i
O2,O1.A II r) 1 bb) 2a
Oz.Or.a II r) r àb) ,,
02.01.A II r) 1 oc) t1
02.01.Â tI r) I oo) 22
o2.o6.c I .) I
02.06.c Ia)2
02.01.^ II r) 2 .r)
o2.o.r.À II .) 2 bb)
O2.O1.A II a) 2 cc)
O2.O1.A II e)2 ôd) ii
O2.O1.l II a) a dd) 2A aÀ.)
o2.o1.Â II.) 2 dd) 22 bbb)
llrtllortl,oE t[! Ir I!Go. è.. êl.ID.i,tioar f.. nfgf.-
l!ÿ.ltlut dar E .ti.rusr! è.! f.rcrilugE (f|Io) tt. L666/69 
- 
rr. 2nZ/69 _ h.6L6/1O , Àrol tÈt*r.tol.lDDllo.slo!. Ar D.!t. ô.11. t!.!ot. à.11. d.trlD.lrtot èrll. B.tcL. (frEl t. 1666/69 _ l. 2512/69 _ t. 6ühO{b.D...ht ôoo! lrrùrLJl @ d. btlElrlaü E y.ært. (zff) il.L666/69 _ tr. zlAi/eg _ tr, 626/10 .
79
17,952
PRELEVEIiIEI{TS A LIIMPORTAÎIOII DES PAY§ ÎIER§
ABSCTOPFUNGEN BEI EI}IFUHR AUS DR]TTLTIIDEIN
PRELIEVI AI,LII}IPORTAZIOIIE DAI PAESI TERZI






01,oz.a II b 1)




P.!o a.tto - ll.ttog.rlêht
02.01.4 II à) 1 àâ) 11
02.01.4 II a) 1 as) 22
o2.o1.Â II a) 1 aê) ,)
02.01.a II â) 1 bb) 11
o2.o1.a II a) 1 bb) 22
02.01.À rI a) I bb) ,,
02.O1.A II a) 1 cc) 11
O2.O1.A II a) 1 oc) 22
o2.o6.c r À) r
o2.o5.c I .) 2
o2.01.A II e) 2 ea)
02.01.a I1 e) 2 bb)
O2.01.A II a) 2 cc)
02.01.A II a)2 dd) 11
O2.O1.A II a) 2 dd) 22 eêâ)
o2.o1.A II a) 2 dd) 22 bbb)




























JÂT rEl üÂB Àra MÂI JlItr JTIL llro SEP 0c!
BEUIIQIIE,/BEIÂIE
AI{DERLECEÎ BoEurs ÿ, iî::osgEN quutl.r aÿcltVoorLrùt1.r
Qustlgr urlà!.Acht!rkrütlqr









quartl.r ar rb 8850,0 1125rO
IâtrH 1/'? âÎ:;Qtr.!t1.r rr.ntVoorkrutl.r
rb 5'l2o ro i,150r 0
rb 4450tO l4ooro




















































































I 9 7 0
TEÿ l{ÀE lvB
76-22 2l- 1 2-8 o 
- 
lq 76- 22 23-29 30-5 6-12 r3-19 20-26
BEUiIQI'E,/BEI,GIE
ANDERLECET :::gI' 1/' ;i"; Fb 12OOrO 72OOrO ,2OOr0 '20oro 7 3OO,OquÀr!1êr svaVoorktartlar Pb 5150,0 5150, O 150r0 irror0 ,150' 0




Fb 7250.O 7250,O '250.O 250.O 7 150.o
Pb 150. o 150.o r50.0 ir50.0 51 50. O





!'b 5450.0 5450. O 600,0 i800.0 59O0,0
Fb 4400,0 44OOrO 4ooro 1550.0 4650, O




tr'b 4600,0 4600.0 .700.0 ,900,0 4900.o
Fb 4looro 43ooro 3Oo,0 .400,0 4400r0
ÎAIIREAUX 1/2 b.IT.
srrEREl{ '' - dierQuartiêr avartVoorkrartier
Pb 6800,0 6800.0 ;8ooro 800,0 58oo,o
Fb 5610,o 56 50. O i650.0 650,0 5650.O




ocgsBN - rntr§Ixl I
II
III
IX 171,50 411,5O 4?o,oo 177,5O 477,50




llir 5r1,50 5L7,50 5L1,5O 51, 
'0O 52OrO0




DH L(1.50 445.00 450.00 450,0O 450.O0
DM 419. OO 4L2.50 L22.aO tl? 
- 
5() 417.50










Ff ?80,00 ?8oroo 78O,OO 78OrO0 ?68 ro0
rf ?oo,00 T0o,0o Tooroo 7OO,0O 7OOrO0
FI








Ff 1000,0( 1000,0( 1000ro( 1000.0r 1000.0(
rf 820r0( 820r0( 820, o( 820,0r 820.0(
rf 640. ool 64ô 






F' 560,00 ,6or00 560,00 ,60,00 548,oo
FI 50o,O0 50oro0 ,00r00 ,00,00 488,oo
Pf 44oroo 44OrO0 ,140r@ 44O,00 428.OO
82









































































































ClÀ.!.! co@.rcLrllré.! 1 9 1 o
Claral cotra!rc1rllzlata I dHl ITT rrrt
76-2i 2l-r 2-8 9-L' L6-22 23-29 l0-, 6-L2 13-19 20-21
Il.{IIl
nouA Llr 02.500 .02.500 .o2.500 02.500 r02.500
Llr 96.OOO 96.000 96.0o0 g6.ooo 96.o0o
Llr 22.5OO .22.5OO .22.5OO 22.5OO L22.rOO
Ltt
.u.ooo .r?.000 l?.o00 r?.ooo tl?.000
III
Ltr 90.500 90.500 92.oæ 92,@ 92.0o0
Llr 78. soo ?8.50() 8o- sôo 80.50c ?q.5m
Llt 66.500 66.50o 68. roo 68.r00 61.r@
Llr r13.OO l1!.oo t1 1. qor 111.qC 111-q0
Lit lqz.OOr 102.m ro!.oor ro1.o0 101-O0
Llt 89.ooo 89.ooo 90.mo 90.0oo 89.00o
Ltt
{lllzl quutl coEp.nlrtr. Llt
Llr I l- 50(} 111-l(x 11t.0or 115. O0 115.OO
Ltt or 






tlt 14.500 l1C-td 1lo- îo I I O-qô
IIILITO Ltr 10ô-oo too-m t m^nô
Llt
Ltt
Llt ?5.0O0 ??.o0( ??.00r ?r.oo ?5.000










llut 6t25)o Slooro 6165.o 6375.0 64.{;.9
Plu, ,600r0 583r. o 5roo.o 516r,O t600.o
Ilur 510Or0 53OOro
Flu: tt80-o B81B-ô t825 
- 
ô tA15-ô qÂtr ô
Plu: i2 13.O Br10-o i210 
-o i2âq^ô 1l t5-ô




Et rJ2.13 r31.67 533.00 t35.6? r19.11
rl 16C^ 11 t6A 
- 
67 16?- 1t r?ô- 11 ,a\ 
- 
Âa
r1 jl,,.,67 t11.6? 110.00 t15.67 420.33







vErlt 8llBEl t1 lA/ rr rAr rl rlr ,Àt <n
r ,iFFf,iGFTf.iI 11 l50.oo t60-oo 15? 





















I I 7 o
Jl[ TBV ut ÀYB ITAI JI'I JUI, lI'O 8EP ogr
DAIü{ÂnK
1o0 f6-Pl.B
f,rBrllf,Âw trvIER OO SÎUDE .l Dkr 660r5l 658r13
utloE xrE ,l Dkr ,60r5t 581r88








































C-laa!!! co@crclÀ118é.. I 9 7 0
C1À!r1 coDE.rclâ1izzaù. IBY rlD lvl
L6-22 23- 2-g
-L5 L6 -22 t3-29 !0-5 6-L2 13-r! 20-26
DANtiÆt(
1OO f,A-PAl
rÉBEl{EAVN KVIER OO STI'DE 1 Dkr 6roroo 660,0o 660r00 565rOO 560roo
UNOE T,ER 1 Dkr ,82,ro 600r0o 6l0r0o 61rr00 tlrr00
ÆLDRE rrm 'l Dkr 5l0r0o ,r0.o0 l5oroo ,ro'oo ,ro'o0
GBEÂT-8RITÂIN
Lb-Pll
lil{Il TIELD SCOTÎISCE TIL',ED
SIDES c.d. 3.614 3.rro f.tr8
EM rr,lrrst
,crlurt
c ..1. 3.6r1 1.614 3.? r0




c.d. 3.ar8 5r) .5')





















PAÏS DE LÂ C.E.E.
ETO-LINDEn
PAISI DELLA CEE










I 9 7 o
,raf IET UAT Àvr urr JI'T JI]L Âu0 SP 0cT
BEIÆIQUE-BELOIE












































































I 9 1 o
ltT IAD lYl
L6-22 23-1 -c -L' L3-22 2l-?,t 30-, 6-L2 13-11 20-26
BE[CIQOE-BELOID







n{ 675t@ 671.90 671 t5o t17,rO 6?Jræ
il 612rro 6l?,50 6t1,Jo i37,rO 612r)O










PI l@or0o ro0or0o t00or00 LOoE,0o 1020r00
rt ESoroo aror0o ôroroo 8}{r6 a6oroo







L1t BO.5O0 r29.000 r30.r0o r30.5@ 13o.ro0

















.rr-rl.tmf VEÂOX IIür l715tO 18r0ro 19t0ro l91r'0 )915to
ITEDERLÂXD
, rlultrr,Dr§ EERllooEl{B{rgc YErlA rÂ.LvBltr I
II
III
rl ;91,OO 681r5O 600r50 ;el.lo 684.r0
FI 39rro 6Ér.ro 619 roO t31,00 ,11'5o






















I 9 7 0




srEBrAEt'f,sKAtvE I.f, DK, 80or oc 828r1













s .d. 4.7 15 4.6,8
a.d. 3.3r5 l.5rI























1 9 7 0
IEY I^i ltB




srEI[,lAEII(sf,Af,VE I .r Dk!
,37 r ro 862i,( 862r50 862rro 862r5O














r.d. 1.T r! 1.7 t5 415rJ
! .d. 3.1,0 3.4,8 3.t[ro
r.d. 2.II r 5 2.LO, 2.LOr5
a.d. 2.4rL 2.311 2.111




Eclslrolaaarat! cono.raa.Dt lal IBlr des produits laltiorE (pel.r f1:6r) ôt loo pr61àÿaa.ntg
à 1'lopolt8tlon replio ùBns oette publloatlon
ItrTXOWCÎIOT
11 e :t6 préru, pês Ir voie itu Bàglcneat ao 13/64/W, ùu J.2.1ÿ6!, (Jourael Offi.olal no J4 itn 27.2.1964t quo lror-
ganlBetlon oonnrna ü..s Broh6s aerêlt, dâ,Es le acctour itu 1alt et dea proiluita lB1t1era, 6ts!l1a ErealuelloDont
à partir da 1964 €t qua ostte orgBnl.atlon alê Brohê Einst étêblls ooEporto grlaollElenont 1ê flr&tlon annuellc
êrutr plh lnaucatlf Dour le lalt, d. prrr èa 8.u11 ilét€rrirâE pour les yroduitB pllote5 dec Dloalur,tB 1ê1tlor5 16-
partlB en groul»os of au alÿoau rleaquela Lo prlr des proilulta 1ê111êrE lDport6s ilolt ttre anea6 au Doyea drun pt6-
làvEDent vêrl8bla, at êrun prrr alrlÉta*Teatton Dour 16 bourrc.
Ce narobé uaLque pou! le Ialt €t l.s lEoêults lBltlerE 6tab11 rlens Ie 8àglcooat (CEB) ao 8041168 du 2'f Juin 1!68,
DoltaBt or8BatsBtloÊ oorEEe al.s Da,!où.6. itgtrg lc seotour itu lllt .t (lâE DroalultE 1ê111.!8, (Journrl Offlolcl du
28.6.1968, 11à a,nûé.r rc L 148) eÈt æt!6 êr1 ÿ16ucu! le 29 Juln 1968.
r.3E@g
f,ature ilce orSl
Conforu6ncnt èuE êrt1o1.B 31 4 et 5 rll Bàgleoent (CEE) nc 004/68, 1I eat flré ohaque ênn6., pour la Conmraautd,
avant lc 1er aott pour Ia oaBlrBtn. lê1t1à!., il6buta,at Ltann6e eulvantc, qul ooonenoo Ie 'lor avrll ot Ee ternlnc
le Jl DarB, usÉ.lgggt:!! pour lc lr1t, ua prh al'lntêrÿêntlot pour Ic bcurre et uD.É-3:!g!æ!U
pour 10 lalt 6q|6rl oB poudr. et il.s 
.É_q!!g99glj!g pour 1cs fto.êgtt ora.ae-Padso .t ?r8E18j.ano-Bcgglano.
Drautro part, Ia Gousell, Btêtua4t lrrt| DropoEltlon èe la Comlsslon, frra ohèquo ann6. ôa. 
-iE!3J!l!l!!llg ôo
oer[elns èeB l,loôultr il6aonnés "Proihrlt! Pilot€s".
Prtr üilioètlf Dour le Ia1t
!c prtr indloatl! c6t 16 prh ilu Ialt qu. lron tonil à aEsue! pou! Ia totallts èu latt ÿa!èu Dê! Iês Produo-
t6ura Bu ooull tlc 1r caupagne ]êltlàÉa iiaae la Eooule deB è6touoh6a qul sroffront su! la E8robé ôc Ia Coumraeu-
t6 et 1cs naroh6e .tt4rleur.. Lo II!ü Luôlcatlf est flté Ipur 10 1êlt ooat.nanÙ 3r7 % ù. !8t1à!oB 6!8!8.!r r.!-
tlu Ièltorie.
Prlr ôrlntorÿ.rtIo!,
I18 BoDt f!r6! talr quê 1a reo.ttc èc Il.nlcnblo tl€a yenta8 ôe ]Blt t.!a. à aBsur€t 1o IEh lnüoêtlf ooDûulr
flanoo lêlt€rla Pour 1. lslt.
?r1: ôc souil
!.8 prtr at 6curl .oût flr6s pour loa gnoitulta pllotes cle ohaque grouD. 4. Proitultg (làglonent (CEE) no 8?3/68,
.nnere l) d. tclla aortc qu6, ooûpta tcru ô4 1è plotâotloa ndoesealrc ôa Illnôustrle iL ttêEafolnètlon ê.Is
CoEEunèuté, }a! t)!rr d.E proalult! lslticra lnport6s so sltuant à un alvors ooBesponilent êu Pru lrldloêtlf atu
lslt.
II.E,@,
Confornémnt eur act. 10 et 1l tlu Rà6!.curat (CEE) no 8o4/æ, iloa ald.es soat- aooord6es au lrlt éor6n6 ct au lalt
êoréné en poudrc, ploôult! itana la Comaut6 et ut111s6. pour lraflnentatl'on alea ênlEut. tr.r Donteût! ôe oes
êldcB sont f[6s oLaquc annr{e en olnc tourr quo ]o prh lnilioatlf. Drautrc Part, 8o alito ost ecoordée Pour ls
lalt 6or6n6, proôu1t drns la Conmnaut6 of trmsforn6 cn oesélno €t on oêrélnêtos.
III. ECEAITGES ÀVEC IES ?ÂT§ T]ERS
pour fcs éohèngar aÿao leo prys tlem, ua réglue unlque eet établl, oofiportent un eyetàne ata prélèYensnts à ]r1r
portatlon 6t dc raEtltutlong À lrorpoltatl,o!.t tendêntr lrun ooDne lrautrar à oouÿrlr 1a dlffércnce 6ntrc IeE
pru Pretlqué8 À Ire:térieu et è lrtnt6rlcur de la Conmnauté' Is gtallllaatlon du narché qul cn résulte évlte
que lcs fluotuetloa! ècs prh gur le naroh6 nonillal ne ae répôrcutent Eur 1. Pt§ Prstlqué à lrlntérleur ôe 1a
Connunauté.
Pr61àÿoEêntô à lrlpportatlon (Bà61cE Et (cE) nc 804/68, art' 14)
Les pr6làÿ6nsnts !oat, .n IElnolpo, 6garr aur prh ato seull, rlinlnu6E ôu grh franoo-frontlàû.. LcE prlr frênoo-
froatlàre eont 6trb11l1 pour ohèquc protlult pllotor sur Ie taBo ttes Possl!1}1t63 al'êchêt les plus favorableg
alan6 Ig commosoo lltte!!tretionêl.
9t
lcr pr61àveneuta aoat sppllosbleE aur ploèults vlcés è ltartl.ole 1 tu BàtlêeêEt (Ctn) no 804/68, è aêÿolt' r
1[o ilu ùarlf




laaE €I otêDe c€ Ia1!, rla:.c, Eo! coaoeDttéa !1 auoléa !
A. dtunc tenêur en poldr i!! Eatlàtaa graEsoa laf6rleuc
ou6gê1eè6/
!o autrrs
b) 04.02 Lalt 9t oràne ôo lelt, ooaEarv6s, ooncentr6r ou suor6g
o) 04.03 Beu!ro
d) 04.04 trboDêgoB et oêtllobotte
c) t7.oz Àuüres aucreo; slropsg guooérlaa6o dr e1el, utrc né1aug6e
èe nlcl natulelt EuoroB of nélasser, oaranéllaég r
l'. Iêotore et silop de lêotoso t
II. autrcs (que ceur oont.Etrt alr politr à ltétat sco
99 y'. o! plur ilu groilult pur)
f) 17.05 §uoree, ôlroD. ot aélasscel aroEatlEé6 ou atltlltloErlé. alê
coloruts (y couprls Ie guore van1116 ou vaail1ln6), À
llercluslon des Jus ds fruit. êa1dltloD,16! dê sùore eE
toutB proDortioa t
Â. Lactore €t Blrop èa lactose
g) a:.07 Préperatloao fouragèrcs n6lass6eg ou auoréog et autros
alineats, pr61erée pou! a.allaurl autres grégi,ratlols utl-
Ilsé€s ilrns lralln€ntatloE al6§ ênloerE (ettJuvaats, eto.) r
e: 3. ?r6pæatloEs et allrâatE oont€nut dês plodults eur-
quels le Dr6sent ràglenent ost applloeblcr dlr6ote-
Doût ou 6n ÿ.rtu <lu règlenent ao 18)/66/Cûts à lter-
oluslon des pr6pa^r:ation. ot allmnts auquel: le rà-
glenent ac 1?O/67/C@ ost applloable.
En c6 qul ooncelne le oeloul êea pr61àvenent! ôo oortains proitults asslullés 11 fBut cc référer au Bàglou€nt
(cEo) no 823/68.
@ (nàg!.enent (cEE) nc 8o4/68t art.1?)
Pour pern.ttro 1rêEportation d.es ploduits laltlsrE eur la baae des prlr alo oeE proaluits tlaDs Le oonmcloe iü-
teraêtloDal, la èlfférgnca entr6 cês prir ot les prir dêDs ls Connunaut6 IEut Stre oouvcrtr IEr rüre reBùltur
tloa à lterportêtlo!, fhéê p6rloôlqueneEt. Cotte r€stltutlor ost Ia ntue Dour toutâ la Comunaut6 et peut
âtrc allff6rênc16e eelon la de.tlaBtioa.
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Ii{ILCEERZEI'CINISSE
Erlâuterugen a den nachetehend. aufgeführten Preisen für Miloheràêugnlsse (festgesetzte Preise) und
den bei iler Einfuhr festgesetzten Absohôpfunge-n
EII{I,E]TI'NO
In cler Verorttnurg 1Ir. l3/64/E,flo ton 5.2.1964 (Âmtsblatt lIr. lr[ vom 27.2.1964) mrde bestinEt, tlas8 d.iâ geEei.n-
sane Marktorganisatlon fiir l[iloh uil Milcherzeugnisee ab 1964 eohrittretse errichtet rird.3 die auf diesc IIeise
errichtete üarktorganisation unfasst in resentlichen ilie jâhrltche Festsetzung eines Richtpreiaes fiir Milch,
von Schrellenpreigen für ilie leiterzeugnlsee d.er zu Oruppen zusannengefasstsn Miloberzeugnissel auf deren Eôbe
der Preie iler eingeführten l{ilcherzeugnissê an Eand einer verânderlichen Abscbôpfung gebracht rerden mserund
elnes fntewentionspreises für Sutter.
Dieser einheitliohe lilarkt ftir Milch und. Miloherzeugnisse mrde in der ÿerordnung (EïO) Nr. 804/68 vom 2?. Juni
1968 festgesctzti diêse Verordlmg zur llrriohtung einer gêoeinsanen Marktorganisation für Iitlloh ud Mitcherzeug-
nisse (ÂBtsblatt voE 28.6.1968 11. Jahrga.ng, Nr. L 148) ist am 2ÿ. Juni 1968 in Kraft getreten.
I. FESTGESETZîE PAEISE
Àrt iler Preise
Oaoâes Artikel 3, 4 unct 5 ilêr Veroralnue (EWO) Ur. 804/68 yerden für d.ie Gemeinschaft JËhrllch vor den
I. August für d.as ln folgenden KalênèerJahr begimende ldilchrirtsohaftsjahr, ilas âm 1. Aprll beglnnt md.
an 3I. llârz end.etl eln Riohtprêls ftir Milch, ein Intêtrêntionspr€iE ftir Sutter, eln Intervêntiongpreis
ftir llagerallohpulver und fntewêntionsprel6e für die Kâscsorten Orana-Padano uil Parnigiano-Reggiono fest-
geaetzt. Andererseite s6tzt dor Rat auf VorEohlag der Komoleslon Jâhrllch Schryellenoretge für elnige sogc-
nannta rtleiterzeugnisser fêst.
RlchtorelE für l{ilch
Dar Rlcbtprcis ist iler Milobpreis, der ftir dlc von den Rrzeugem im Mltcbrlrteohaftsj&hr insgesant verkaufte
l(iloh angestrebt rird, ud zuar ontsprechenal den Absatzmôgliohkelten, die sich auf den Marlrt d.er Ceneinschaft
ud den Mârkten ausserhalb d.ar Gamelnsohaft biêten. Der Richtpreis vird fiir lt{ilch mit Jr7 v.E. Fettgebalt
frei Molkerei festgesètzt.
Intementlonsp16 iee
Die InterventlonBpreise niissen so festgesetzt rerdenr alags iluroh rlie Erlôse ftir ille in6gêsent verkaufte
llilch aler g€nelnaamê Richtprels für Mll,oh frei üolkerei utgêBtrebt yiril.
Schrellenprelge
Die Scbrellenprelge ftir dle Leiterzeugnisse Jeder Produktong?uppe (Verordnung (EI'f1) 823/60/68 Àn1ago I) werden
Bo festgesêtzt, class unter Berücksichtlgun6 iles fiir ilie vanrbeitencle Industrie rler Oamelnschaft notrendlgen
9chutzes dle Preise der eingeführten tiloherzeugnisse eine Eôhe erreichen, dle deo Rlohtpreis für llilch
entsprioht.
II. OEIIMRI'NC VCDI BEIEIIEEtr
Gen§se Artikel 1O mrt 11 der Verordnmg (EIIO) wr. 804/68 rertten fiir uagermilch uè li{agem11ohpu1ver, die il
der Oeneingchaft hergestellt rorden sinil md für Futterzvecke veryenilet yeril6n, 3cibllfen gerëhrt. Die Setrâge
tU.eeer Belhilfen werilen jeiles Jahr gleichzeiti.6 nit deo Rlchtprele fôstges.tzt. l\ir Magermllohl clie in ilcr
Oenaineohaft hergestellt und. a Kasein ud l(aseinaten vprarbeitet rorden lst, sird. ebenfalls eine 3eih11fe ge-
râhrt.
III. EÂIIDEL MI? DRTTTEN I/iNDERI{
Für den Eanitel mit alTitten Lândem rurcle eine Regelung geschaffen, die itie Erhebung einer Àbsohôpfung bei der
Einfuhr und d.ie Zablung einêr Elstattug bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Untersohled zrlschen den in-
nerbalù und ausserhalb der Gemeinschaft geltend.en Preisen ausgleichen soIl. Die eich daraus ergebende Markt-
stabilisrerung verneidet, dass sich ctie Sohrankungen der lleltmarlctpreise auf die Preiee rnnerhalb der Cemein-
schaft übertragen.
Âbsohôpfusen bei aler Einfuhr (Verordnung (ElIc) Nr. 804/68, art. 14)
In allgeneinon sind die Abschôpfrmgan glelch dem Schusllgnpreise, vernindert um dessen Preis frei Crenze. lTir
jedes Leiterzeugnis vird der Preis frei Gq'cnze unter Zugrundelegug der günstigsten EinkaufsnôStichkaiten im
intelrati.onalen Eantlel ermittelt.
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lliloh unô Bah.n, frteob, xeêer clnS€êlokt noo! gËauokêrt t
À. nlt elaen 0ehalt an Fett von 6 0erlobtebuDalcrttêllen otlcr rcaiger
3. anêerc
b) 04.02 filoh unô na.hn, haltlar gânêohtr elagcillokt oiler gczuokert
o) 04.03 Sutter
d) 04.04 Kâge uô Qualk
e) r7.qz An<lerc Zuokar; glrupor trllrsthoaiSr e[oà Ett aatt]Ilohen Eoaig vcriEloobt!
Zuoker un<I l[elassea, kerenelistertg
A. Icktoge unô lc.ktoseslnrpt
II. a,nd,r!c (e16 ûlt ctaen RelnhcltsSrsô ÿon 99 Ocrlohtahulôcrttellcn oile:
Dcht, Èoto86n auf den Trookenetoff)
f) 17.05 âroker; Slnrgê und lalasseal afoo8tlsr,ürt oiler gefËrbt (clncohlleaslloh
Vmlllæunô Varlltlauudror)I eueScaonca PnrohtsÊftc olt bc11c!i6ca Zueatz
von âloker t
A. fâütorc wrô [attoseslnrp
g) 23.07 Futtcrl nclagglcrt oiler gezuotscrt, ural a^ad.ê!ea zubrraltctê! lutter; aaêcrc
Zrbcrcitungea (!ar bcl ocr F0ttcnrag vcrïcnèêtca ffi (o.1. Zusatzftrttcr) I
cx. B. Fqttcr unô Zulersttutrgcnr ô1e lrseugnlsse cathaltear aul ülc.ôlo-ao
Ycror{.uuag unalttclbar oû., auf Onnd êèt Verortlnuag fu. 189/66/f,l0
alrcnôbs! latr èua3rno@âa luttcr unè ârte:reltungcnr aul tllc illc
Tcror{nuag flt. 120/67/Afa aarenilbar 1at.
Air dle lrreohnwr6 der Absobëpfungcn für elalgB gckoppelte Erseugntso. rlrd auf dle Verortlaug (!f0)
]{r. 823/68 hlnserleaea.
Eretattunarn bel ôor luEtubr (Vcrordnuag (Efo) fr. 804/68, frt. 1?)
IIn ille Âuefirhr ilar llllob.craeugnlssè êuf iter 0rrurtllage ôer PralEc an cro6gllohen, illa ln latcrrltlonalcn
Ea.ndcl für dleec Drzeugnlasc 8sltcnl ka,na iler llntergohleô rlsohcÀ ôtcaca Plclecn und ilcn Ptclecn 1u ôer 0c-
nclnsohêft duroh oln. Erstattuag bel tler ludfuhrr ille perloillaoà fcatgractzt rlrrl, auagsg!,lohca rcri!,an. Ilic





Splegazlonl relative a! E)tazzi dei proilottl lattlero-caeearl (prezzl flaeati) ed al
prellcrl a].I r_inlgltazjlqEê che flgurano aella preeeate lubblicazione
INTRODUZIONE
Er 6tato prevlato, dalle cllsposlzlorl' aIêI Regolanento a. 1r/(A/CEE de]- 5.2.1964 (Gazzetta Irfflciale dêI
2?.2.1964 n. 14) che Ltotgaci,zzaztone couuae dei nercatl aarabbe, ne1 aettore del latte e del Prodottl
lattiero-caaoarli aùabtllta gradualnênte e decorrere dal 1964 ê che queata orgenlzzazione di Dercato coEl
letitutlta conporta prlncipalnente Ia flseazlone annuale dl un prazzo indlcativo del latter dI prazzl
drcntrata aleùerElneti per I prodottl pllota dei prodottl lattlero-casearl rlpartltl 1n gruppi ed al cul
Ilvello iI prezzo dei proclotti lattiero-caaearl inportati deve eeaere riportaüo e a.zzo di prellsvo va-
rLabile, nonché dI un prezzo di lntervento per iI burro.
Q,ucato Dorcato unico del latte e dal prodottl lattiero-caaearl prevlato nel Regolaaeuto (CEE) n. 8dt,/68
del 27 giugao 1ÿ68, che couporta lrorgans-zzazLoae conune deL uercatl\nèI settore ilel latte e ilei prodotti
lattlero-oaoearlr (Gazzetta Irfflciale del 28.6.1968,t-11o 
"roo, 
n. f 148) è entrato in yigore i1 29 g:tuguo 1968.
PRTZZI [I8§ÂTI
Natura dei prezzi
In oonfornltà agli artlcoL]. 1, 4 e 5 del Regolanênto (CEE) n. 8Otr,/68, vêûgono flaeatl ogni aaua, daI1a
Conuaità, art€riornentê aI 1o agoeto psr la cenpâgtra lattlera, dellrânno aucceaslvot chs lnizLa 11 10
aPr11.ctern1aal1,.lEarzo'uaI@per1l1atte'un!E4@pert1burroe
uB prêzzo drlDterÿsnto pêr iI latte Êcrenate la polverc e dei per 1 fornag8i- grana
Padano ê Parnlglano Reggtauo. Inoltre, 11 Coaa!.g1lo, chê delibêre au proPosta della Cono5.Erioae, fJ.eea
Ô8n1annort@pera1cun1prodott1d.DoD1nat1|lprodott1p11oteil.
Prczzo ladlcativo rer 11 lattc
I1 prGzzo laillcat].vo è lJ- prezzo del latte che el teaale ail assicurare pcr la totalltà del lattc ÿ.Eduto
dall produttort durante Ia cenpegne lattlara, coupatlbltncnto con le poasj.blutà ili Bnercio ealstsDtl 6ul
Dêroato dclla Conuaità e BEI [ercatt eatsrrl. TL pt.zzo lndicatlvo è flgEato per latte conteasnto fL ,r7 9é
di [aterlc graêaêr franco lattarla.
Prczzl ilrlEtêrÿêntp
I EÊezzj- dl Itltsryento aono flêsetl talL che il ricavato delle veadite dl lattc tenda ad aaBLcurarc 11
prczzo indlcetlyo coEuna dêI IatÈê franco latteria.
Prezzi all entrata
I pt.zz! drentrata Bono flaêati per I prodotti pilote dl. o6nl 8ruppo di prodottl (RcSolanenùo (CEE) ù821/68,
allegato 1) ln noilo chcr tenutc coato ilelIa noces8arla protezione dellrlnilustrla dl treafornazloae dclla
ConuDltàr i prezzL del prodotti lattlero-caaoari irportatL raggC-un8ano un llvello corr!.ôPondcntê aI prczzo
ladicativo d61 latte.
II. I{ISIISE DIAII'TO
Conforaenente agli articoll 10 e '11 deI Re8olanerto (CSE) n. 8O4r/68 vêngono concessl aiutl âI latte ecreuato
ed al tatte acrenato in polvera, prodotti nella Conunltà e utlllzzati per Irallnentazioue degli anlnall. Gll
LEportl dl quaeùl alutl ÿêngoao fleeatl ogal anno cotteûporaneenêntê af prezzo lnallcatlvo. Ancàa ua aluto
vleDe concaaao per i1 IaÈtê acreEator prodotto neIla CoEunità e traafornato in caaelna e In caaelnati.
III. SCAI,IBI CON I PAESI TERZI
per 611 acanbl con i pa6Bi terzir un reglme unlco è lnstaurato che comporta un sletena dl preu'er1 allrlnpor-
tezlone e dl re6tltuzioni allreaportazlone, æbedue volti a coprire la dLfferenza tra i prezzl Praticatl
allre6terno e allrinterno del.Ia ComunLtà. La stabilizzazione del nercato che ne rlsul,ta, evita chs 1â fluttua-
zione dei prezzl BuI nercato nondLale ai ri-percuota sui prezzi pratlcati allrinterno de1la Conuaità.
Prelievi allrinporùazlone (Regolanento (CsE) n. 8ù/68, art. 14)
I prefievl aono,1[ priDcipi.or uguali ai prezzi dl entrata, dininuiti de]. prezzo franco frontlera. I prazzi
franco froDtierâ sono deterbinatl, per cj,a6cun prodotto pllotar eulla baee alelle Poeêibilità dl acqulato Ie
pLù favorevoll nel connercj.o internazionâle.
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I prelJ.evi eono applicablli al proilottl di cul allrarticolo 1 del Regolanento (CEE) n. 804/68, cioè :
Nunero delLa tariffa




Latte e crena di 1atte, freschl, uon concentrati né zuccheraÈL:
A. aventi tenori in peao dl naterie graoae inferlore o uguale
aL6%
B. altri
b) 04.02 Latte e creha di latte, conservatlr concentrati o Buccheratl
c) o4.o, Burro
d) o4.o4 fornaggi e latticlnl
e) '17 . a2 Altrl zuccherl; scLroppi i succedanei ale]. nie1e, anche nlstl-
con niele naturale i zuccheri e nelaesi, caramellati :
A. Lattosio e Eclroppo ali lattosl-o :
II. altri (diversi ila queLll contenenti, allo 6tato 6ecco,
tL 99 % o più, in pe6o, dl prodotto puro)
f) 17.05 Zuccheri, Bciroppl e nelasei, aronatizzati o coloriti (conpreso
10 zucchero vani6liato, a1la vaniglia o aIla vaniglina), escluai
i aucchl di frutta addi.zLonati di zuccheri in qualalaol propor-
zLone :
. Lattoaio e gcrLroppo di lattoalo
8) 2r,o7 ForaBBl nelaseati o zuccheratl eal altrl nânglni preparati per
anlnal.i ; altre preparazzioni utilizzate nellralinentazione clegli
aniuali (lntegratorl, condLnenti, ecc.) :
ex B. preparazioui e allnentl contenenti prodottl ai quali eJ-
applica iI preeente regolanentor allrettânente o l.n virtù
del regolanenfo n. 189/66/CEE, escluse Ie preparazionl eg1i allnentl ai quali si. appiica iI regolanento n.'l2o/6?/
CEE
Per quanto concerne il calcol.o del prelievi di certi prodottl a6sinl1aù1 blsogna rlferlr6i aI Regola-
nento (cEE) n. 8zr/68.
RestituzLoni allrirportazione (Regolanento (CEE) n. 8ù/68, art. 1?)
Per pernettere lresportazione del prodotti lattlero-caseari su1la base ileL ptezzl di tall prodotti neI
comercio internazionale, Ia differenza tra questl prezzi ed i prezzi nella Conunltà puo esaerê coEper-
ta da una restituzione allreaportazione, fiseata periodicanente. TaIe re6tituzione è Ia 6te6aa per




differenziata Eecondo 1a desti-nêzione.
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ZIIIVELPRODÜClEN
Toslichtin6 op de in deze publicatie voorkomenale prijzen voor zuivelproducten (vast6estelde
prijzen) en invoerheffingen
INLEIDING
BiJ Verordenins nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. J4 dd.z?.2.1964) werit bepaald, dat de geneeu-
schappeliJke ordening dor narkten in ale sector melk en zuivetproducten aet ingang van 1964 geleidel,tjk tot
staEd zou wortlen gebracht en dat deze narktordenlng hoofdzakelilk de JaarllJkee vastEtel1lag onvat van één
rlchtprllB voor aelk, ÿan ggEfElJzgg voor de hoofdproducten van de ln groopen lngedGefde zulvelproducten,
op het pelt wearvan de prlJs van de ingevoerde zuivelproalucten door een varlebele heffing noet wordca ge-
brachtr en van een interventleprlls voor boter.
Deze geneenschappeliJke zulvelnarkt, clle geregeld wordt in Verordening (ppO) nr. 8o4/68 van 27 Juni 1ÿ68'
houdenil..en gemêânachappelijke ordeni.ng der narkten ilr de eector nelk en zulvelproaluctea (Publlcatiêb1aô
dd.28.6.1968, 11e Jaargang nr. ! 148), trad op 29 Juni 1968 in werking.
Aard van de prllzea
OvereeDkonatig àtl'.rr 4 en ! van Verordening (EEG) nr.804,/68 worden JaarliJka vôôr I auguetus voor het
daeropvotgende nelkprlJsJaar, alat âanvangt op 1 april en eindlgù op rl naart, voor de GeBe.nschap osn
rlchtprile voor nelk, e6n glg.gElsElig voor bfter, een.!g!æj!!glig voor nagor nelkpoeder en;!g-
târvêptleprllzon ÿoor Grana-Padanokaas en Parnigiano-Regglanokaas vastgeateld. Bovendlen trorden JaarllJka
door dc Raad, op vooretel van de Cooniasie, voor de zgn. rrHoofdproduct3o" 
-gry,}tjlLlg vaatgesteld.
Richtprils ÿoor Eêlk
De rlchtpriJe Ls ale nelkprlJs, welke wordt nageEtreefd voor de totale hoeyeelheLd nelk, dlc door ile pro-
duccnten tiJdens het nolkpriJsjaar wordt verkocht en weI Ln die nate, waarin rle afzetnogellJkhedeE op dc
uerkt van da Geaecnachap ên op de narkten daarbuiten aliù toelaten. Dr rlchtpriJ8 rordt vaatge8teld voor
EclkDt cen vetgehalte vaî rt7 % ln het etadiun franco-nelkfabrlek.
fEtêrvortloprl Jzen
Dcze rordcn op zoilanLge rLJze vastgesteld, dat de opbreng6t van aIle 
"erkochta nelk de BonocEachappeliJke
rlchtprtJB voor nelk franco-nelkfabriek zoveel nogeliJk benailert.
Drenpelprllz.n
Dcza rordên vaatgestelil voor de zgn. hoofdproducten van iedere productongroep (Værilentng (EEO) nr.82l,/68
van e8.6.t968, blJlage 1) cn wel zodanig, dat de priJzen van ile Lngevoerdc zuLvâlproaluctear rokênlng hou-
ilend net dc voor de verwerksDd. ludu6trie van de Gemeenachap noodzakellJke beaohcrmlngr op Gcn nlveau 118-
genr dat ov.rêcnkoüt net de rlchtpriJa voor nelk.
II..§!EÛIü{[ATIEoE!E§
OvcrêcnkonBtig art. 10 en 11 van verordêning (-EEG) nr. 804,/68 rordt 6t€un vêrlcend yoor de ln de Geneenacbap
gêproduceerde en als voeder voor dieren gebruikt nager aclkpoeder en ondernelk. Dê steunbedregen worden, Jaar-
1lJka, tegetiJk rêt de vaBtatalling van dê richtprij6 voor het vol8entl n.IkpriJlJaar vast8e8têId. Daarnaaat
f,ordt ook steua verleend aan de in de Geneenschap geproduceerde gn tot caeelae cn caEelnatsn verwêrkte onder-
nel,k.
III. EANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
Voor het handelaverkccr net dèralê Iaden wordt eên unlforne regeling toêgopaat alic ren stelael Yan befflngen
blJ de lnvoer ea ÿar roEtltutleB blj de ultvoer omvat, beide ter overbrug8tng van het vorachil tueeen ale bul-
ten ea blnnen de Geneenschap geldende prlJzen. De hiervan uitgaande etablllserende trerking voorkontr dat de
Bêhomellngea væ de wcrcldnarktpriJzen een terugslag hebben op de bianea ile GenecnEchap toe8epastG prlJzen.
EefflnEen b1J lnvoer (verordening (EEG) nr. 804/68 art. '14)
Deze ziJn ln principo EoltJk ean het verschil tusaen de drenpelpriJzên en de franco-grcnaprljzen. De franco-




Dr Lêff1lg€a rordGn bêrgkcad voor oBderataands ln .ert. 1 van Verordentag (EEG) æ. g}t+/6g vernelde
proaluctca !
waù dê bcrckcDlag van dl l!ÿocrhcffirgcn ÿan aonûIge gekoppelde productotr betrôftr zlJ yêrrezcn
naar Vcrordenhg (EEo) ar. 8Zt/68.
Rcatltutlcs bi..t ultyo.r (Vcrordcn1ag (EEO) nr. goq/6g, art. 1?)
oE 
'lc 
ultÿoer van zulvclproductêlr oP beala van de priJzen van alêze producteD in de lataraatloaalc
haDdêIt nogeriJk te naltau, kaE lct varachil tusscn deze prlJzen en dê prlJzea 1a de Genecaacbap
orerbrugd lorden door eea rcetitutLcr dle perloaliek rordt vaatgesteld. D.ze rsstitutie iB gellJk
voor dê gchcrc Gemeenschap en kan al naar gelang de bestemlug g€differêDtreard worden.
Nr. van àet gcncca-
êchappsllJk douare-ÈarLef
MeIk en roou, ÿerê, nlet ingedlkt, zonder toogevoagdc aulker
A. net een vetgehalte ÿan nlet neer dan 6 gerlchtapercenten
B. mdero
Malk en rooE, verduurzea[d, lng€d.ikt of Eot toegcÿosgdêEulker
e) 1?.oz Audere aulkers i aulkerstroop, kunatholig (ook iadlèa netnatuurhonig vernengd) i karaEef i
Â. Lactoee (nelksuiker) en nelkeulkeratroop r
II. andere (dan dle, bevâttendcr ln drote toeotaud, ÿ! ofneer gerlchtaparcenten zulverc lactoee)
Suiker, Êtroop cn [ô]aaêô, gearonatiBêerd of Bet toegcvocgdck]eurstoffcn (vanlllesuiker of vanilllaesuiker, dearonder bs_6repen), ûet uttzondering vaD vruchteaap, ,""r"", aulkâr lêtoegcvoegd, ontcacht in relke verhoudlal
1,. Lactosê (nelkaulker) eu nclksulkerstroop
Vcavoeder, aauengeateld net aelaeac of net guiker cn andorbereid voedael voor dierea I andere preparetcnr grbczlg<l voorhet voedcren van dl-eren (veevoadersulpleneateai Io".) i
cx. B. Prcparatên en voedacl, bcyattcnde productea ,aarop daond.rhavigê verordening rechtatreeka of ult hoo!ôJ vauVerordeni.ng û. 189/66/DEC ÿan toêpaoahg iêr rst u1È_

















LêIt dc væh€ (1,? É dc ûstièÈ 8rurc)(u.hûlloh (1,7 , FottsEbelt)
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III. Ilst)NB D'§I'E 
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- 
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1'50 1,lo
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Iotat. i.. conctior 
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PhIX DE SEUIL PNELEVEtrEIITS I L'IHMRTÂTIOT{ DES PAYS TIERS
SCHELLENPREISE ABSCHCPFUNGEI{ BEI EIIIFUHX TUS DNITÎIINDERÙ
PREZZI DI ENTNÀTT PEELIEVI ATÀIIMFTTgIONE DAI PTESI îEHI
DNEHPEIPRIJZEN IIEFPJNGEN BIJ IWOER UIT DT:RDE LTNDEN
I - l1I-4"..ui1 -_SohEllùDËi.. - PElri drotBta - Dlrlp.IDrlJlo
""î âlilÎ;i#3.*t 11'12'1969 t toêEàlht door Ihrtsled-(BR) vù do t'D.rrrBrn E d. ùe.chlH.us va d. eoEr..i. Ài 69h.t.l/Egt q(l) JEs.Àu thtz t/pLno e r/tot : lo.rr.rq6s(4) r e*rr à\ t/^b t/A prrirc ùl ,/v*it i t.tz.vas
,11 vorr_f@t{ot6 Dâ6! IO1 / Siêhe Fu.snota Soite-IO1-/ Vear nota pa3tna t.l / Ziê Vootnoiê Or". ,, 
-
(2) Du 2?'lo'19{i9 âu ll'l''1969 t applrcatloD F! rrall;næâ (ne) â." ar"p".ïrone trcr arcrcrona aJu comteaton nc 69/-117/æ,.1 n 69/4.,,/@.VoE 2?.t0.1969 br. rü Jl.12.1969 ! hreitug aer B.atimugrnaÛErtschordug d6r (onrrssrod x"'eî/yl/m ûdrr6g/4t»/grc dwÀ Ibuttoàted (m)









JT'L Àu0(I §iF æ1zl toY IEC Jlx rB IAR rrR IAI ,nt
PG 01 Poudrc dc 6éruû Iol.t..pulr.r Srero di trtte Velpoealêr
04.02. À I I 2r,50
II 5.* 8,lo 8rlo 8,50 10,00 10,50 r0,50 10r50 10,50
Lait en poudre (<15 b)E o2 
' mtt" in porvere <2 p *l
Milch u tulverfotn ( < tJ %)
MeIk In poeder ( < \j ?;')
o4.o2 a rr b)
I ,4,00
II 40t15 40,fr 40tÿ 40,ro 40r15 40'â 39,32 l8'ro x'98
re o, , hlt cn Poudre (26 %)
Lattê in polvere (26 %)
I11ch ir hLverfor! (26 *)
t{eLk ln po.der (26 l)
04,02. r rr b) z I to3re5
II ,8.2, ,8,2' 58,25 ÿt2' ,0,25 58,25 ,Et2' ,8)25 ,8,25
pc 04 : Lâlt conalensé (6aD6 addatlon dc eucre) KondenÊli1ch (ntctrt gcrrcX-ri)-
r Lattê copdehsato (6enzâ a88iunta dt zuccheri) Oêcondênsêeralê nê1k (zonder toêBevoêBde suiker)
oq.02 III e) I 45,@
II 16rt7 16rr7 16,r7 16'r7 16,l? 16 rr7 16rr? 16, t? 16,1?
pG O, : L"lt condensé (avec âdditlon de sücre) Xond.nsrllch (têzuckert)
Lattê conden6ato (con a8giunts d{ zuccherl) O.condcn6êêlde trêtk (ûêt toc8êvo.Bde 6u1ker)
04.02. B tr e) I 61,7,
II 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28r88 2ô,68
P(l 06 : Bcurr. Butt.r Buffo Boter
ol. ,0, A
o4.o2 A rrr b) 2 (l)
I l9tt2,
II L6L,25 16r,2' L6r12, L61.25 t6te5 16r,2, 161r25 L6L )25 L6t,2'
Rl 0? Eoûental
04.04.A II
o4.o4.A I e) 2
04.04.ÀIb)1bb)
04.o4.a r b) 2
I u9,2'
II 88'99 88'99 88,» s,D 8tI,99 72t22 ,!t't9 48,46 trt2,
Flotregc À pâtê per6iuée
PG oB : Fornaggi ê pa6ta êrborjnata
xuse ai t s chrmne I biia-iil-Ii-i[g
Blaur8roeD geedêrde kaâ6
04.oÀ c I r32,25
II y,67 ÿ$1 34,67 v$7 14,6',1 v$7 v,6'l 14,67 Y,61
re09: P6rnl8lano 
- ReAglâno
o4.o4. E I â)
04.04 B
I 2O4,0O
II 94'0o 94ræ 94,m 90,0o 90,00 90r@ 90,00 9or@ 90, OO
rc 10: Cheddar
04.O4,E 1 b) I I I19,00
II 85,8' 85,85 85,8' 85,24 84,67 u,61 u,61 84,6? 01161
PG 11 ooudâ et {rora tes du nêne grorrpe couda und Nâs. derBelbeû cruppe




II 60,17 60,1? 60,u ,8,81 54.81 t4,83 51,27 ,0,98 ,o,98
re 12 : Lâciose Laktose Latto§ro üetksulker
r | 43roo1?.O2.a II1?.Or. 
^ JI 16,34 16'14 16, ]4 16,14 16,34 16, l4 r6'ÿ 16'14 16, 14
t00
I
PEIX DE SEIJIL PRELEVE}IENTS A LIIilPORTÂÎION DES PAYS TIEES
SCHEI-LHPREISE ASSCHCPFUNGEN BEI ÉI}IFUHR AUS DRITTLINDEXN
PREZZT DI ET{1RÀ14 PEELIEVI ILLII}.{PORIAZIONE DÂI PAESI TTRZI
DNEHPELPRIJZE{ HETTINGEN BlJ INVOEB I'Iî DT)RDFJ LANDN







âFDlicstiù Dsr 1ô Frecê AoE di.Dô.lilônê d.6 RàClomêntâ (CEE)no 1661/6! ct(gEE)no 2191/69 (11.8.1969-)1.r2.1969) ot du RàBl.a.nt (CE)
2«4:'9 b Frtr du 1.1.r9?o)hr;dü4a dEh Fruklerch do! B€st1MaB.n dcr vorcrdnugrn (Ilra)§r 166'l/69 ud (Etrc)xr 2391/69 61.8.69-3L.12.69) ua vcerdnua (Etro)
tr X64/69 (ob 1.1.19?o)





r 9 69 I 9 1 o
IOV (r) (2) m (r) (2) JÂ}I (1) rE (0 utr (I) IPÂ
t-15 16-30 r-r5 16-3r 1-15 16-31 r-li 16-28 I-15 16-lr r- t, 16-30
rc01 Poùdrê d6 6éruE Molkenpul{er Siero di latte vêipoeder
o4.o2. A r I 2rr 10
II 9r50 1o"o 10,50 10,5O ro,50 10,50 10,50 ro' ro 10,50 Io'ro I0, r0
LâIt en poudre (<)5 %)
E o2 
' l"tte iE polvere (< l>%)
Ualch in tuI?c.forû ( < 1,5 l'\
Iielk in poeder ( < \5 "b\
o4.o2 A II b)
I 54'0o
II 40,ro 40,æ 40tæ 40 tN 40 t20 38,50 18,50 38,50 l9'50 y,ro v, t0
pc o, : hit cn Poudrc (26 %)
l,att! u pofv.rê (26 %)
M1lch in Pulverforn (a5 %)
Melk in poedê. (26 t)
oq.o2. a 1r b) 2 I rot,25
II 58,2' fr,2' fr,25 ,8,2' ÿ,2' 58,25 58,25 ,8,25 58,25 ,8,2' ,8,2'
pC 04 : LaIt cotrdensé (6âns âdd1t1ôD de eucre)
Latte coDdensâto (6enza Âagluntâ dr zuccherl)
Kotrdensnalch (n1cht g.luckert)
Geconden6eerd€ metk (zonder toegevoe8de êulker)
04.02 a III e) 1 I 46,ooII r6,r? 16i1? 16,1? 16,r? 16,1? 16, r7 16,r7 16,1? 1.6'1? 16,r? 16,1?
pG o, : Lait coBdensé 
(âvec edditton d€ sucre)
Latte condenEâto (con aS8iunta di zuccheri)
Kondensnilch ( gezuckert )
oêcondenseerde nelk (oet to6Eevoegde Futker)
o4.o2. B rr â) I 61,1t
II 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28r88 28,88 28,88
P0 06 : Beurrê Butter Burro Boter
04.o, a
04.02 a III b) 2 (l)
I L9tt25
II t6r12, 16rt25 r6tt25 161r25 l6r,25 16r,25 161,2' t6r,25 r6tt25 l6t,2, t6L 12'
PC o? Ennental
04.o4.a 1I
o4.o4.A I a) 2
o4.o4.Arb)1bb)
o4.o4.a r b) 2
I r49t25
II 88,99 88'99 88,99 ,6150 ,6,ÿ ,L,2' ,1 
'2, 4r,25 45,25 4r,2' 4r,2'
Frola8e à pôte pe16ilIée
PG 08 : Foraaggl a pa6ta erborjnata




II 14,6',1 y,6'l ,4,67 34,61 14,67 34t61 y,67 14 t61 14,61 \4,6'l 14t61
PG09: Permiglano - Re8Siano




II 90,0o 90'æ 90,0o 90ræ æ,00 90,00 90r00 90r00 90r00 90,00 90,00
PO 10 : Cheddar
04.04.8 I b) I r19,00
II 84,6'l 84,5? u,61 u,67 84,6? 84,6'.1 u,61 P4 t6'l 84,6? U,61 84,6'l
pc 11 : couÀa et froiafle6 du nêne Âroupe
Gouda ê forratFi dêIlo 6tes6o rr'
Gouda utrd Fâse de.aelben Gruppe
Gouda en kaassoorten vân dezelfde Sroep
o4.o4Erb)l
0i{.O4 E I b) 2
I 121.50
II ,4,83 54,81 54,81 t4,83 5tr21 ,ttz'l ,0,98 50,98 ,o,98 ,0,98 ,0,98
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